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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probab>e hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con pocas nubes. Temperatura: máxima de ayer, 
32 en Sevilla y Córdoba: mínima, 8 en Segovia. En Ma-
drid: máxima de ayer, 28: mínima, 13. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MAD^TD 2>50 pesetas al raes 
PROVINCIAS 9-00 Pt*8- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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a u n a c u o 
S o l i d a r i d a d e c o n ó m i c a n a c i o n a l Actuacwn femenina en l a | L 0 D E L D I A ES 
E l pensamiento económico-administr i t ivo del Gobierno, sobre el Estatuto 
catalán, no cuenta ni siquiera con la adhesión de los periódicos más añnes a su 
El episodio de Oviedo; LA 
que se reñere a mautener unido el mercado interior dentro del recinto de unas nina ha emPezado una campaña de pro-
murallas aduaneras comerciahnente protcxtoras. Tal fué el ideario de Gdell y 
Ferrer y Bosch Labrus, dos grandes hombres a los que tanto debe la econo-
mía española, antípodas espirituales de aquellos simplistas ideólogos de la Glo-
riosa, embaucados por Cobden. Lo mismo Güell que Bosch Labrus, sostenían que el 
paganda de gran intensidad por toda la 
provincia. La presiden*?., doña Carmen 
Fage de Alique, con ayula de otras aso-
ciadas, recorre los pueblos del partido 
de Huete. E l recorrido lo t'enen que ha-
cuatro personas dignísimas y 
sura del Centro de Acción 
la clau-( 
Popular 
Tamizado por la realidad, el suceso 
política. De seguro que el señor Azafta se habrá percatado de este interesante ACCÍÓD Popular Femenina Drepara'de 0viedo que motivó la detención de 
fenómeno registrado en la Prensa oficiosa. Y es que tal pensamiento pone en una intensa Campaña 
grave trance la solidaridad interna de la economía nacional. Por nuestra parte i * 
hemos de insistir sobre las grandes discrepancias que en este punto nos se- MITINES DE LA DERECHA REGIO-
paran, de lo que oficialmente está proyectado. NAL VALENCIANA 
L a solidaridad económica nacional ha sido siempre propugnada con tesón i ——• 
admirable por la casi totalidad de los catalanes en uno de sus aspectos; aquel! CUENCA, 17.—Acción Popular Feme-
queda como un nuevo episodio de ia!"No dejaremos que se hable de la 
S ^ V ™ t " ^ " ; : autonomía en broma" dice 
gitimas de la derecha. Cualquiera se COfTipanYS 
figura que cuando se tiene diez y seis 
horas en el Gobierno civil a cuatro 
proteccionismo era una manifestación de solidaridad económicamente nacional, i n o ^ ^ m i s 1 ^ 
amparadora de la industria y de la agricultura, de las fábricas catalanas como!Para llegar a algunos pueblos. 
hombres honrados sin tomarles decla-
ración y se clausura un Centro político 
importante que funciona dentro de la 
ley, sobran los motivos de entidad para 
que las autoridades se arrojen a tales 
'En cada momento, el gesto de 
los diputados catalanes tendrá 
el tono que haga falta" 
La Derecha Valei de los trigales de Castilla. Cambó y Ventosa dirían hoy, si la cuestión se plan-
teara, exactamente igual. ¿Y qué otra cosa significa, sino la supervivencia de 
aquel espíritu, toda la política del Fomento del Trabajo nacional, uno de los 
más prestigiosos órganos representativos de la economía catalana? 
Otro tanto podríamos decir respecto al sistema del dinero y del crédito en 
el seno de la economía española. Quizá los políticos más avisados en este pun-
to hayan salido de Cataluña. Es una justicia que nunca hemos regateado en las 
columnas de E L D E B A T E . Fué Cambó en el año 1921, quien bajo la influencia 
del Federal Reserve System de los Estados Unidos, concibió el organismo ban-
cario español como un todo unitario, regido por un órgano central, el Banco de 
España, que aspiraba a convertir en un Banco de Bancos. ¿Y quién fué si no 
Ventosa, el que al intentar, bajo los mejores auspicios, el saneamiento moneta- \ dos los actos que deb 
rio de la peseta, diez años después, llenaba el ámbito de la economía española, Gerica y Almoradix. 
de un sentimiento pletórico de solidaridad ? 
Más podemos decir. Y es que si hay alguien que en España. represente una 
concepción de la economía, que jerárquicamente tiende a concretarse de modo 
Sin embargo, lo ocurrido en Oviedo 
: es bien sencillo: un registro en Acción 
01 an a ' Popular, a consecuencia del cual apa-
recen unas cuantas copias de cierto 
Descontento en los radicales 
Victoria Kent 
subversiva estampa... Y eso es 
Sin más investigaciones ni avengua-
ne organizados diversos actos. F.n Pego 
se celebrará uno por don José Duato. 
en el local social de la Unión Agrícola. 
En Campanar, otro por don Pedro Ruiz, 
en el Círculo de la Derecha Regional. 
En Valencia, en el Círculo del distrito 
de la Misericordia, don Rafael Moreno. 
También habrá otros actos de igual ca-
rácter en Bocairente. Se^orbe v Avor* 
Gubernativamente.Wn'sidííuspSdi- i ^ ^ J ^ ^ , ^ ^ T " * 
L a s a n c i ó n impuesta a l Obispo de Segovia 
Ayer se discutió en la Cámara una proposición, encami-
nada a que se dejase sin efecto. Fué defendida por el 
diputado de Acción Popular, señor Cuallar. En votación 
nominal quedó desechada, por 205 votos contra 35. 
La discusión transcurrió sntre frecuentes protestas e 
interrupciones de los diputados de la mayoría. La pro-
puesta de! Tribuna! de Responsabilidades 
SE A P L A Z O SU DISCUSION H A S T A Q U E SE IMPRIMA E N 
SU I N T E G R I D A D E L D I C T A M E N D E L A 
Ayer mañana se reunió la Comisión de impuesta al Obispo de Segovia! E l señor 
Estatutos con el fin de proceder a lai/-. « " i - J J i..,» • 
nueva redacción del articulo secundo. !Guallar' dlPutado respetabilísimo, sacer-
Como se recordará habia quedado pen-|dote, espíritu serio, que por dignidad de 
¡Figúrese el lector lo que sería el de- misión. No se avinieron todos los voca-
bate iniciado por el señor Guallar en so- j les de ésta, se levantó marejada, se ha-
licitud de que sea levantada la sanción i bló de dimisiones... y quedó empantana-
do el dictamen hasta el jueves próximo. 
celebrarse en 
cienes se detiene a un catedrático, a | había aceptado en principio en la sesión 
dos abogados, uno de ellos decano del del jueves 
Colegio ovetense, y a un industrial. Además había otra enmienda, aún no 
se les lleva al Gobierno civil, se les discutida en la Cámara, firmada en prl-
retiene allí hasta el día siguiente, sin merJugar por el señor Peñalba. La Co-
misión se proponía estudiar también es-
ta enmienda. 
Los informes de lo ocurrido en la re-juez, que, naturalmente, los pone en li-bertad. Entretanto, el Centro donde unión fueron contradictorios. Unos de-
E n Alcira la suspensión por orden gu- fueron halladas las copias del nefando. cian que la representación catalana se 
bernativa del mitin ha causado pésima | soneto ha sido clausurado. habia mostrado intransigente en punto 
impresión en aquel vecindario. ¿No es esto basarse en el pretexto a cambiar el texto del dictamen y me-
L a Acción Cívica de la Mujer tiene j más fútil para cerrar un local donde nos en el sentido de las enmiendas de 
supranacional, en solidaridades cada vez más extensas y mayores, ese hombre prePara_dos. Para eI domingo varios ac-lse albergaba una floreciente organiza-j los señores Casanueva y Rey Mora. Esto 
es Cambó. |tos en Manises, Algemesi y Masamagrell. ción derechista? Y ese hecho, unido a:dió lugar a un apasionado debaí-s. en el 
E n verdad, los fáciles economistas que han colaborado en el Estatuto de lal Nuevo Comité las multas, confinamientos, suspensio-i5^e_iPrevakcJó el punto de vista de h>s 
Generalidad, no han atentado contra ¿ principio de la unidad aduanera y de A L I C A N T E 17 — En Benidorm ba 
la unidad monetaria y crediticia. Pero la solidaridad económica de la nación y, quedado organizada la Acció^Cívica de 
su unidad, suponen algo más. Y en este algo más, es donde esa solidaridad y esa | la Mujer; el Comité lo integran: Doñ 
unidad se ven holladas y malbaratadas. 
Vengamos al pensamiento del Gobierno y de la Comisión, cuyo programa 
es el que ofrece parlamentariamente mayores posibilidades de triunfo. Efe evi-
dente que ta.l pensamiento quebranta la solidaridad de la economía nacional 
en cuanto rompe el criterio unitario de la tributación directa, obstaculizando 
de hecho el nacimiento de un impuesto global sobre la renta; deshace la unidad 
orgánica de las Confederaciones Hidrológicas; entrega la financiación de las 
obras públicas, incluso las de interés general, y la del programa de repoblación 
VALENCIA, 17.—Para el domingo, 
la Derecha Regional Valenciana tie-lsoneto contra do"a, vlctona Kent y 
unas tarjetas postales, al parecer de dient del acoplamiento de" las dos" en-isu condici6n y de su temperamento re-
ioao. miendas, una del señor Casanueva y otraf 
del señor Rey Mora, que la Comisión pugna todo escarceo parlamentario, sue-
le ser, por Ib mismo, blanco de las más 
rudas acometidas jabalinescas. Y siem-
pre que habla es áspero el contraste 
—que tanto le honra—entre su noble y 
severa elocuencia y la plebeyez de sus 
interruptores. Pues figúrese el lector—re-
petimos—qué ocurriría ayer siendo el 
ilustre canónigo zaragozano quien habla-
ba y siendo el que era el tema de su 
discurso. 
Por lo demás, el señor Guallar no hizu 
nes d r a c t ó s r t o ^ Entendían además qu^ la C ? | » ^ 0 reP«tir Ia conocida doctrina de la 
traríamente, ¿no quiere decir que Se • I?151011. n° habla acePtado dlchas enmien-iglesia acerca del matrimonio civil, lia-
persigue de manera, sistemática la - ¡ ^ d i c ^ T L ! g o S s í ó n U n ^ s ó f ^ í ^ l ^ o Pío IX. aunque, ignorante, lo 
pretende l o g a r l a y ^ ^ i s ^ e r ^ l ^ ^ ™* f¡ h ^ a Posibi- niegue el señor Albornoz, "torpe concu-
preienae anegaría, y esto precisamente, ildad de recoger su espíritu, pero enten-hinaf.-.. 
por su enorme popularidad? ¡ diendo que esto no implicaba la acep-i mat0 " 
¡Pero cuán ciego está el Gobierno si tación. i Y ya que hablamos del ministro de 
imagina que por tal sistema pueden Asi. pues, desechadas ambas por la C.> Justicia digamos que ayer cumplió a 
detenerse movimientos que son una po- misión se paso a estudiar la deL señor .„ , ,. f . 
derosa realidad nacional! Tanto y acá- Peñalba, y con el voló en contra dei, se maravilla su consuetudinaria misión de 
Vicenta Pérez Cortés, presidenta; doña 
Magdalena Llorca, vi^epresidenta; saño-
rita Pepita Miñana, secretaria; áeñorita 
Bárbara Llorca, vicesecretaria; doña Do-
lores Pérez Fuster, tesorera; -señorita, 
Margarita Llorca, vicetesorera; y voca-
les, las señoritas Catalina Zaragoza, Do 
lores Orts, Angela Bayona y Consuelo 
Orts, Angela Pérez, Francisca Orts,' Je-
rónima Pérez. Julia Llagarla, Dolores 
Bayona, .1": forestal, a la capacidad tributaria de las respectivas regiones, tan varía y tan Qrts0"3 " Martínez e Isabel Pérez 
opuesta. Frente a semejantes tendencias puede afirmarse con toda seguridad,: 
que la unidad de la economía nacional exige, unidad de la imposición directa 
y unidad de las Confederaciones Hidrológicas: y la solidaridad más elemental 
necesitado, para lo cua,l, nada más indi-
cado que las asociaciones de Alianza, Fe-
menina, que, con medios escasos, sostie-
nen un comedor de caridad y sindicatos 
de obreras. Dedicó frases de elogios a 
estas bienhechoras, alentándolas a que 
continúen en esta perseverancia de ayu-
requiere que a las regiones pobres no se les condene a consolidar su pobreza. | en la iglesia de Santa María, ha dado 
a retrasar su "mise en valeur", porque entre las regiones pobres y las regiones |!u Pnmera conferencia el Obispo prior 
, , , . , , . , . . , de las Ordenes militares, organizada ñor 
ncas, comprendidas todas en el área aduanera y monetaria, existe en su des- la .Asociación A]ianza Femlnina. Reco-
arrollo una correlación creadora. mendó la práctica de la caridad sin mi-
Hay, pues, una antítesis en el pensamiento del Gobierno y de los catalanes; ras partidistas y encareció la necesidad 
referente a estas materias. De un lado la solidaridad y la unidad económicas se de enseñar al que no sabe y ayudar al 
ratifican y afirman en el régimen aduanero y en el sistema monetario; de otro 
lado, tales solidaridad y unidad, se despedazan y fragmentan en el sistema tri-
butario y en la financiación de servicios públicos, cuya intensidad y eficacia in-
teresa al todo orgánico del merca,do interior de España. 
L a explicación popular de esta antitesis, circula por doquier. Cataluña per-
sigue, con el consentimiento y el favor del Gobierno, un ordenamiento adminis-1 da aj desvalido. La "concurrencia, que fué 
tratlvo, que le permita beneficiarse, en cuanto le favorezca, de la economía na- numerosa, le aplaudió calurosamente, 
clonal; y zafarse, aislarse dentro de ella, en cuanto le perjudique. Cataluña des- L a Prensa católica 
arrolla doa fuerzas, una centrifuga, expansiva, sobre el mercado español, que J * 
le impone acogerse a la unidad aduanera y crediticia; otra centrípeta, inhibí-
toria, que le obliga a atraer hacia su centro el margen de renta disponible por j erencia el peTÍodÍ5ta dtm., Antonio 
él Fisco, para "clavarlo" dentro de las lindes de su territorio. Navarro, que versó sobre la Prensa. E l 
¡Ah' Si esto fuera así, estaríamos en presencia de una visión mezquina para i señor Navarro propugnó la necesidad de 
la misma Cataluña. E l "homo ceconomicus" del viejo Principado cometería ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ 
grave error, que si quizá no pudiera echárselo en cara, por cortedad de alean-|trla_ Fué ^laudidisimof 
ce, él "senyor" Esteve, sí ae lo reprocharía, con toda seguridad, cualquier eco-
nomista. 
España es un país que tiene que realizar en muchas regiones, no periféricas, 
un programa de colonización, para aumentar su renta y su población; 
con lo que agrandará la capacidad de consumo del mercado interior, que tan 
fundamental importancia tiene sobre la economía catalana. Todos estamos de 
acuerdo en que aumentar diez millones de habitantes la población española, es, 
en gran parte, función de las obras públicas y de la repoblación forestal. L s 
so más significan para el historial glo-
rioso de una propaganda el número de 
actos suspendidos por una arbitraria 
violencia que e) de los celebrados con 
I éxito. Más enaltecen a los hombres las 
lianza femenina; persecuciones injustas que las conside-
— ¡ raciones del adversario. Este sería quien 
DAIMIEL, 17.—Esta tarde, a las siete, ganase con las últimas. Y si no quiere. 
¿qué le vamos a hacer? Conste nuestra 
protesta por el atropello, y adelante. 
asombrarnos. Nos dijo, y hasta se atre-
L a M 
E L 
a s o n e r i a 
D E B A T E 
y 
UN COMENTARIO ITALIANO 
ROMA, 17.—La Agencia Corrispon-
industria catalana no puede'rediazar semejante programa. Y supuesto esto, I denza, al recoger la noticia, de la re-
, r . , . . . . _ : „ „ . „ „ . _ _ Ae¡ ,„ Tr-r.aña dpa. tmion de la Logia masónica de París 
¿ee que vamos a condenar tal política, en las provincias d^la !-pius Ultra" coítra E L D E B A T E , dice 
poblada o de población mínima, a sus rendimientos tributarios sm aportacio- ^ ^ ^ ^ 
nes marginales de las provincias ricas, centro de gravitación de la demanda ¡ datog del interés que la Ma5onería fran. 
adicional de productos industriales, que tales aportaciones causarían. ¿Es que|ceaa en los juntos de otros paí-
seria nacionalmente "económico", "productivo", aumentar el tenor de los ser- segi 
vicios públicos catalanes y de las otras regiones ricas, a fin de alcanzar glo- ¡ Añade que la voz de E L D E B A T E se 
balmente un "standard" de lujo, mientras la valoración geográfica de los terri-; afirma más cada día en España y esto 
alarma grandemente a la Masonería. 
Concluye diciendo que, naturalmente, no 
se perdonará ningún medio para hacer 
callar esta voz, tan molesta y tan es-
cuchada, al mismo tiempo.—Daffina. 
torios poco poblados vegetase mezquina y en penuria? Después de estas 
consideraciones nosotros hemos de ratificar un gran principio de la economía 
moderna: la distribución ideal de la renta absorbida por la administración pú-
blica, en una economía nacional, es aquella que permite satisfacer al conjunto 
de sus Corporaciones, y una a una, el máximo de sus necesidades públicas. 
He aquí, pues, cómo para nosotros, la solidaridad económica nacional, trans-
ciende de la unidad arancelaria y crediticia, por motivos de justicia y de pro-
ductividad, implícitos en esas mismas unidades, económicamente básicas. 
La casa de Lope 
Por fin la Academia Española tendrá 
a su, cargo la casa en que vivió Lope 
de Vega*. Viejo deseo de la Corporación 
era íste. Alimentado durante años, a 
punto de realizarse alguna vez, defrau-
dado luego por razones varias, se cum-
ple al fin, si con algunas limitaciones, 
con la suficiente amplitud para que la 
Academia realice en la casa de Lope 
la obra que de ella y de algunos de 
los significados "lopistas" que la com-
ponen podemos esperar. 
L a dama que poseía aquella finca des-
tinóla, por disposición testamentaria, 
para instituir en ella una escuela y 
Museo del Encaje. Don Leopoldo Ma-
tos, encargado de cumplir esta dispo-
sición, ha tenido la feliz idea de ha-
cerlo, brindando a la Academia su cum-
plimiento y el alto patronato de la Ins-
titución. L a Academia restaurará la 
casa de Lope, pondrá en ella mobilia-
rio de la época y biblioteca de las obras 
de aquel gran ingenio. 
Este hogar literario e histórico era 
preciso. L a figura de Lope necesitaba 
un homenaje así. L a s visitas del pue-
blo a esa que fvé casa del poeta, y que 
lo será de nuê 'o desde ahora, contri-
buirán a una comunicación más direc-
ta y amistosa, de mayor intimidad, 
entre aquel español insigne del si-
glo X V I I y loa españoles de hoy, bien 
necesitados, por cierto, de esta clase 
de relaciones. De otra parte, el mismo 
prestigio nacional ganará convelió. Que 
pocas cosas desprestigian a un país en 
el mundo mito como el hecho de que 
no se ocupe de su pasado y olvide a 
las grandes figuras históricas. 
E L D E B A T E y el 
ñor Valle, se acordó incorporarla ai dic-
tamen en la forma siguiente: 
"Toda disposición o resolución oficial V10 a afirmar- no 3a-bian Derecho 
dictada dentro de Cataluña deberá ser canónico sus interruptores; que la Igle-
publicada en ambos idiomas;;. !sia reconoce efectos canónicos al matrí-
E n el dictamen se decía "publicada oí 
notificada". Ha sido suprimida ls paIa-imonio civil, hasta el punto de que no 
bra "notificada" y se le agrega el pá- casa a quienes están ya civilmente casa-
rrafo siguiente: "La notificación se ha-| , TT-I « *it. • . 
rá también en la misma forma, caso de^03- E1 señor Albornoz oyó campanas sin 
solicitarlo parte interesada". jsaber dónde. Aprendió mal la lección... 
E l resto del artículo queda mt^cto. porqUe ¡ ¿ apoyo de su ^ novísima y 
: Descontento en IOS radicales |sorprendente, citó el privilegio Paulino. 
i. . — iPor lo cual, hubo de sufrir el palmetazo 
L a noticia de este acuerdo produjo >. .,¿ . « . , , . , 
desagradable impresión en alguno? gru-^11? le 616 ^ señor Alonso de Armiño al 
pos parlamentarios, especialmente en elirccordarle que la doctrina del privilegio 
radical. Esta minoría se réumo breves|p0„.!„rt ¿ - j . . 
momentos por la tarde para deliberar &o-irauimo es esxa• 
bre el nuevo texto del articulo. Como noi S?i dos ,' infieles (esto es, ño bautiza-
se recogía la enmienda del señor Rey'^a) , casados "válidamente" en la infi-
Mora se mostraron disconformes con el , 
dictamen y acordaron mantener la cita-ldelida'd ^és decir, sin impedimentos di-
da enmienda y si la Comisión no la acep-jrimentes que impidan la existencia del 
ta pedirán votación nominal. ' ; . . • . . • , . . 
Como el dictamen tampoco era deJ ^ c u l o ) se convierten al catolicismo y 
agrado de otras minorías ni al parecer !se bautizan, no sólo se capacitan para 
de muchos diputados socialistas, todo haJrecibir ¿j Sacramento del matrimonio, sl-
cia presumir que la sesión de la tardej . . 
sería muy movida y decisiva en la mar- no Que lo reciben en el momento mismo 
¡No está la cosa tan mollar como algu-
nos se lo prometieran! 
Como relleno, trajo el presidente de 
la Cámara el dictamen de la Comisión 
de Responsabilidades. Pero el señor Al-
ba juzgó desconsideración y atropello del 
derecho de las minorías el intento de dis-
cutir un dictamen no conocido oficial-
mente, por no estar repartido ni impre-
so. Forcejeó el señor Besteiro, gran 
aprovechador de las horas parlamenta-
rias. Terció, en apoyo del señor Alba, 
don Angel Ossorío. Duró un rato más el 
fatigoso debate... y al fin se acordó no 
discutir lo que se' discutía. Parecida a 
esta frase es otra, más ingeniosa, del se-
ñor Ossorío... dicha en otro tiempo. 
Sin debate quedó aprobado el proce-
dimiento para elegir Presidente de la 
República. Y ¡Dios sea loado! hasta la 
semana que viene. 
• * 
P a r a l o » v e c 
S i e r r o ( 
crédito público 
" E l Socialista" 
cha del Estatuto. Por esto fué mayor la, 
sorpresa al saber que se apla-aba hasta 
la semana próxima, no obstante haber 
quedado redactado e,' •r'iculo desde la 
mañana. 
E n los pasillos se consideraba que el 
Estatuto estaba atascado, sin que se vie-
ra la manera de seguir adelante, porque, 
por otra parte, los diputados de la E s -
querra se muestran muy disgustados por 
y por el hecho mismo de bautizarse, sin 
necesidad de renovar, expresar ni táci-
tamente, el consentimiento matrimonial. 
Pero si los casados civilmente están bau-
tizados, la cosa, como fácilmente se 
comprende, varía. E n el matrimonio en-
tre cristianos, la Iglesia tiene competen-
la forma en qut= se está llevando la dis-jeia exclusiva para ordenar cuanto res-
cusión. Entienden que se va demasiádol . , ; . , . . . . ,. . . 
al detalle, y que se cercenan facultades ¡P6cta a la. celebración válida y licita del 
que ellos estiman poco menos que se- matrimonio y, por consiguiente, para no 
T p ^ r ^ í n H ^ el contraído por cristianos suceder cuando se llegue a la discugion . ^ 
de los puntos fundamentales. contra las normas eclesiásticas. 
aJ¡ l ¿Tr"^.Señ0I Companys abandonó; ^ plata: que como en España se 
ayer el Congreso dando muestras de eran! r ^ r 
contrariedad. icuentai^con loa dedos de la mano los no 
Se dijo también en los pasillos que el,bautizados, el privilegio Paulino puede 
aplazamiento no tenia más objeto quei , , « . „ , 
el de buscar de aqui al jueves una f6^-|reservar,0 el señor Albornoz para la zo-
mula ti" transácción. ^ a de nuestro protectorado en Africa o 
Dice el señor Besteiro Para los indigenas de la Guinea. E n E s -
— — paña rara vez tendrá aplicación. 
E l presidente de la Cámara, después i Si el discurso del señor Albornoz da-
de la sesión, dijo a los periodistas: L . - , j , - * , ¡ j ^ 
y J« i. - ^ i i , ba risa, el del señor López Dóriga daba 
—La sesión de hoy ha terminado pron-
to, porque han surgido algunas difíoul-¡Pena— V algo peor que pena. Bastana 
tades para que la Comisión de Estatutos'considerar que este sacerdote es radical 
E l presidente, señor Besteiro. declara 
abierta la sesión a las cuatro y cinco 
minutos. 
Escasa concurrencia en escaños y tri-
bunas. 
En el banco azul los ministros de Es-
tado y Justicia. 
Se da lectura al acta de la sesión an-
terior, que es aprobada. 
Las temporalidades del 
¿Qué querrá l ci list  que 
I ' \ Ihaa-a con nosotros el Gobierno? ; Que acople las enmiendas de ayer, y ha que-; , ,, . • J- «.-J • m e n a ) ¡ S o f m X ? T o u e nos suspenda? Que rid° domarse tiempo para hacerlo. E n , ^ i a ^ t a ; que no ha discutido ningún 
E l Gobierno extremista, derribado en Chile 
Una sublevación militar devuelve el Poder a don Carlos 
Dávila. L a nueva Junta se ha puesto al habla con el 
ex dictador Ibáñez y el ex Presidente Montero 
¡nos multe? ¿Que 
» ,! hagamos, en vez de E L D E B A T E , el 
( Suma anterior, 5.876,50 pesetas. Miguel, de Bata? Eg lo cierto qUei tras acusar 
¡de Espinar, 15; un lector de E L DEBA-! t culpas escribe: "Por razones 
fe^N%¿«V^Praf^ menos fUertes, "fostmnbra" a 
¡Méndez, 5; J . M. de A., 25; María de Ber- imponerse sanciones durísimas,. 
!nad, 15; Hilario Uña, 15; Francisca Re-! Nada diremos de la sintaxis, ausente 
iparaz, 50; un sacerdote, 10; Francisco i de esa frase, ni del compañerismo, más 
•Domínguez, 10; Juan Martín, 25; Basilisa i ausente todavía. Ninguna de las dos au-
Rodríguez, 5; Emiliana BraceraS;^ 3; sendas son raras en las columnas de 
ae 5 e g o v i a 
Se da lectura a una proposición inci-
dental ñrmada en primer lugar por don 
Santiago Guallar, en la que se dice que 
la Cámara vería con agrado que se 1«-
vantase la sanción impuesta al Obispo 
de Segovia. 
E l señor GUALLAR habla para apo-
yarla. 
Para nosotros los católicos—dice—los 
actos de las autoridades eclesiásticas en 
el ejercicio de su misión son indepen-
dientes del Poder civil, y toda ingeren-
cia de éste en la esfera de la Iglesia, 
la consideramos improcedente. 
Unos gobernantes que hacen profe-
sión de laicismo y que han decretado la 
separación de la Iglesia del Estado, lo 
menos que deben hacer es reconocer la 
independencia de aquélla. 
Se ba dicho que se le ha condenado por 
la Pastoral sobre el matrimonio civil. Pe-
ro nadie puede negar la obligación en 
que los Prelados están de orientar a los 
fieles en las doctrinas de la Iglesia. 
Yo he leído detenidamente la Pastoral 
y no encuentro en ella nada que no sea 
una exposición fiel de la doctrina de los 
Papas sobre el matrimonio católico. 
Para los católicos el matrimonio civil, 
como se dice en la Pastoral, con pala-
bras de Pío IX, es un vergonzoso con-
cubinato. 
(Los socialistas y radicales-socialistas 
protestan.) 
E l matrimonio en todos los países ha 
tenido siempre cierto carácter sagrado, 
carácter sagrado que culmina en la Igle-
sia católica. Su jurisdicción pertenece a 
la Iglesia y la intromisión del Poder ci-
vil en esta materia, es una intromisión 
sacrilega. 
Y todo cuanto dice el Obispo de Sego-
via no es otra cosa que esto que dice la 
Iglesia. 
E l señor MARTIN D E ANTONIO: Hay 
también ataques a la República. 
E l señor GUALLAR: ¿ P e r o desde 
cuándo el censurar las órdenes emana-
das de un Gobierno puede considerarse 
como ataques al régimen? Nosotros aca.-
tamos el régimen constituido; pero no 
podemos dejar pasar sin protesta las le-
yes que estimamos injustas, (Protestas 
que duran algún momento.) 
Se ha dicho que la propaganda rellgío-
K i i B i n i l i i » » ^ 
volucionaria con los Soviets. 
L a Policía ha efectuado hoy 500 de-
tenciones de comunistas y el Gobierno 
se dispone a tomar medidas severas 
contra el comunismo, que ha sido de-
clarado ilegal en Chile. 
Inmediatamente después del movi-
SANTIAGO D E C H I L E , 16 (Urgen-
te).—Ha triunfado un movimiento mi-
litar contra el Gobierno socialista re-
cién constituido. Todos los miembros del 
Gobierno están detenidos. 
Dirige el movimiento el general Sáenz, 
Que ha declarado que el coronel Gro-
ve ha sido destituido por no haber man-
tenido su promesa, de mantener al 
Ejército apartado de la política y por 
iiaber intentado favorecer un movi-
JQiento de carácter comunista. 
E l general Sáenz ha añadido que la 
Dueva Junta de gobierno tendrá un 
carácter enteramente civil. 
L a contrarrevolución estalló a me-
<lla noche. E l coronel Grove y don E u -
genio Matté quisieron resistir, a pesar! embarcar para" Europa, y los Señores 
ae las amenazas de bombardear el pa- i Velasco Cárdenas y Caderos. Parece 
•»acio presidencial; pero los carabineros 
M." C. M.. 5; dos lectoras de E L DBBA-
I T E , 5; Isidoro Martínez Ortiz, 25Q; Fe-
• derico González Plaza, 250; una Hija de 
*r* María, 25; un lector de E L D E B A T E . 
las relaciones de la pasada Junta re- 5; viuda de Gallinal, 100; Dora Gallinal, 
50.—Total, 6.834,50 pesetas. 
nalidades que desean realizar un pro-
grama socialista pacífico e ideológico. 
" E l Socialista". ¡Adelante! ¿Cuáles son 
nuestras culpas? ¿Qué mal hacemos? 
Lo expresa el colega en esta frase, 
rica en Inexactitudes tanto como en 
asonancias: "la propaganda de la des-
confianza", "la propaganda de la cri-
sis". Con esa propaganda pretendemos 
dañar el crédito público. Lo asegura el 
órgano de la U. G. T.: "el propósito 
L a nueva Junta ha publicado un ma-| t6á ág claro el „_ 
Resto dingido a la opinión decía- Tainpoc0 nos Vamos a empeñar en nlfiesto 
rando que tiene la intención de des-
miento contrarrevolucionario triunfan-! f o l l a r una política de socialismo mo-
fe se constituyó una Junta Militar, t o r - ^ ^ ™ ™ ^ * * q u e d e n 
mada por.el general Moreno, el coronel; ^ "iticas circunstancias por que 
Seriuo y el llmirante Apoerer. minis- tualmente atraviesa el país, 
tro de Marina en el Gabinete del pre-! / u n t a tlene S(yhre l ^ ü ^ in1tefn-
sidente Montero. Pero a las pocas V t s ^ r e ^ " S r a n j e ^ f e n 
ras se hizo entrega del Poder a una|fa ^acla ^ *™fresaS extranJeras en 
Junta civil constituida por don Carlos: t e ; " . t o " ° ^ , . fw!los valores públicos. 
Dávila, llamado cuando se disponía a TJn)t1erI?ga^0 Por "n ^ r i ^ S t L Í a f 0 ' ¡Cuidado, que no somos nosotros, que 
vista del resultado de la discusión de proyecto de ley, ni hablado jamás como 
esta tarde, me propongo imprimir el es-i • ¿¿Ka+iiiMa 
crito de la Comisión de Responsabilida-!no fuera—<ios 0 tres veces—al debatirse 
des. las enmiendas y los votos particu-:temas político-religiosos, y siempre para 
P ^ ^ H Í 0 ' tFanrlos 3 dis^-icombatir la doctrina de la Iglesia, unir 
sion el martes próximo. Como ese día1 
estaba anunciada la interpelación de Se-jSU voto al de los enemigos de ésta y re- T n H í r » A r ^ C l i m ^ n 
villa, so aplazará hasta el miércoles. Alcoger los aplausos de los anticatólicos, l H U l i ^ C " i C O U l l l C l i 
continuación ira la Reforma agraria. V TT . , ^ - j j ^ 1 • 
espero que sin interrupciones que la re-lUna misión... que la humanidad, desde 
trasen. Aunque, terminó diciendo, estas'hace mil novecientos treinta y dos años. 
S ^ g S y i í J S pParra8?c° .ert . 'S- í K | S W < * y p e r c a t o en un fa. 
tídico personaje. 
que el irascible diario se convenza de 
que no son esos nuestros designios. En 
cambio, queremos ofrecerle prueba es-
crita de que al hablar de la crisis 
—aparte de que no hacemos sino cum-
plir un deber informativo—fortalece-
cusión y ganar el tiempo perdido. 
L a minoría catalana 
E n una de lae secciones de la Cámara 
se reunió ayer tarde la minoría catala-
na, para tratar de la marcha de las dis-
crusiones sobre el proyecto del Estatuto 
de Catafluña. 
A la salida un periodista lee indicó la 
extrañeza y disgusto ael señor Rev Mo-
ra por la actitud adoptada por la Comi-
¿ Cree el señor López Dóriga que los 
aplausos que oye son elogiosos para SI 
y sinceros? Es el odio sectario quien 
aplaude al sacerdote—que ya ha cuidado 
de que de su cabeza desaparezca la ton-
sura—capaz de inferir a la Iglesia, por 
los hábitos que aún viste, un daño que 
itatrto*. en relación con ía en- ellos no pUeden hacer- Ayer' mieiltras 
mienda que tiene presentada al artículo en el "buffet" se levantaba el señor Gó-
H n ^ 0 ' reffren^.a.1 uso del ^ioma cas-:mez Paratcha para estrechar la mano tellano en los juicios que ae celebren 
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86 negaron a pelear ni en favor ni 
contra el Gobierno, y posteriormente 
«esarmaron a las pocas tropas que aún 
permanecían fieles. 
Parece que el coronel Grove estaba 
ya completamente entregado a los co-
munistas y que el día antes habia he-
,r° ^ llamamiento a las masas rojas 
p icándolas a luchar contra el Ejérci-
to para defender a la revolución y a la 
g ó t i c a roja. Hoy se ha anunciado que 
1 registrar las habitaciones de Cro-
que esta Junta está decidida a practi-
car una política de pacificación e in-
tenta reunir a todos los elementos del 
país, aunque de las declaraciones he-
^ i í e t ^ R ^ ^ 
"aceprtada por la Comisión y c -
rioi mente, al parecer, debido a un cam-ltc mcredulos. mostraban su repulsión ! gia Medica.—El X Congreso de So-
MADRID.—Ayer se inauguró la Asam-
blea de clases sanitarias.—El Pleno 
municipal aprueba el plan de obras 
en la Casa de Campo.—Clausura del 
curso de la Academia de Deontolo-
Dávila ha declarado que proseguirá el 
mismo plan socialista que se había con-
venido primitivamente, porque conside-
ra que las ideas socialistas *¿x*<m regir 
los países modernos. 
A su vez, el ministro de Hacienda ha 
es "Luz" quien lo dice! ¡"Luz", diario 
de la República! Ahí va el texto (11 del 
mes actual, página 15, columna ter-
cera, "juicio semanal" de "la situación 
general económica, financiera y bur-
sátil", por José Joaquín Sanchís y Za-
balza). Y dice: 
"...la Bolsa"... "cada día cotiza, no 
hio de impresiones entre el señor Bello jcontra un proceder que asquea a cual-
í.'h.dr„tarí3I1citaaian'!''d¡<51"eMn,CT- - s M f ¿ cot 11 trai-
E l señor Abada;! contestó que la Cami- jCÍón. 
sión lo único que dijo, al discutirse la No fué posible proseguir la discusión 
enmienda del señor Rey Mora es aue 
.«»e aplazaba la votación de dicho articn- ,d€l f a t u t o catalán. No había dictamen, 
lo hacia estudiar todas las enmiendas Exponíamos ayer la duda de que la Co-chas hasta ahora se desprende que Dá- declarado que quiso descartar a los mi-
vila persiste en su programa de socla-lastros que habían orientado el movi-
lismo moderado. Mas la Junta se ha ̂ iento socialista h;vcia el comunismo. i unag posibilidades (siendo de acuerdo! pero que'este'acueído no preguzoaba la^a. recogiese en el dictamen el espíritu 
puesto en comunicación telefónica con: L a idea verdadera de la revolucióncon 3US deseos, lógicamente subiría), aceptación de la enmienda del señor Rey'de unas enmi^ndac: Mnañnlist** de lo«, 
los ex presidentes Montero e Ibáñez, —añadió—fué instaurar un Estado so- sino unos anhelos de crisis." ; Mora. 'ae una3 eii:nienaas espanousiaa ae ios 
que se hallan en la Argentina. .cialista, lo cual supone trabajo y tran-: ¿Qué tal? ¡Anhelos de crisis! ¡De-- Más tarde éste manifestó a los perio-isefiores Casanueva y Rey Mora. Funda-
se cree que la Junta desea dar un quilidad. i seos! De acuerdo con ellos la crisis, la 
carácter constitucional al movimiento [ E l coronel Grove y el señor Matté, ac-j Bolsa "lógicamente subiría". Vea " E l 
actual, pidiendo al ex presidente Mon-¡tualmente en prisiones, serán deportadosj Socialista" el favor que no sabe agra-
encontr!^Pal^C10 de la Moneda se han I tero quê  vuelva a Caaile"y organice unaippr h?.ber querido dar una orientación1 décerno? en su calidad de paladin°del 
uu-aao documentos que prueban 1 vicepresidencia en unión de laa perso-lcómimiffU & la revolución. 'Gobierno. 
distas que, a pesar de las d-eeñaraciones miento tenia nuestra desconfianza... Don 
de la Comisión, su enmienda quedó acep- L • « ^ ^ - ¿«n -J 
tada totalmente al ser discutida en la :LuiS B e n o - c a t a ^ ó f ü o . aunque, nacido 
Cámara. I«n la castellanisima Alba de Termes, las 
ciedades Económicas de Amigos del 
Pais.—Se exigen seis millones de fian-
za al señor March (páginas 3, 5 y 8). 
—o— 
PROVINCIAS. — Da Generalidad or-
ganiza concursos para fomentar la 
afición a la sardana.—Sacerdotes de-
tenidos en Sama por asistir a un en-
tierro. — Coacciones en el puerto de 
Málaga.—Protestas contra un proyec-
to de pantano en Valencia (pági-
nas 1, 3 y 8). 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno extre-
mista derribado en Chile. —Se pro-
rroga la moratoria mientras no haya. 
(Sigue en la segunda plana) (ha rechazado, eefior y tirano de la Co-
j acuerdo en Lausana (páginas 1 y 3). 
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sa &s una propaganda contra el régi-,posición, que ya lo ha sido por el señor 
men. y eso no es cierto. Guallar. * 
« A TP, U-an 1«s P.rotestas e interrupcio- El señor LEIZAOLA añade que le ha 
nes señor Simo dice que no hay de- extrañado el tono en que se ha pronun-
recno a injuriar a nadie y el decir que ciado el ministro, más propio de un mi-
el matrimonio civil es un concubinato es tiñ que de un Parlamento, 
una mjuna. El señor Royo Villanova le El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
contesta: Pero si se refería a los católi- le requiere nuevamente para que no dé 
eos. ü.ntre el señor "Royo y otros diputa- ese rumbo a su intervención, 
dos se produce un vivo diálogo, que cor-i El señor-LEIZAOLA termina dicien-
t a j a presidencia.) do, en nombre de la minoría vasco-na-
oigue el señor Guallar diciendo que el varra, que ellos votarán la proposición, 
Poder civil no hace sino entrometerse en porque al votarla defienden la libertad, 
la función de la Iglesia, a la que llega E l señor ALONSO DE ARMIÑO se 
incluso á prohibir la enseñanza de las levanta a explicar su voto en nombre 
doctrinas evangélicas; pero la Iglesia de la minoría agraria, 
continuará, pese a todas las ti-abas y di- El presidente de la CAMARA: ¿Pero 
ficultades cumpliendo su sagrada misión, no ha hablado en nombre de la minoría 
(Surgen de nuevo las interrupciones, agraria el señor G-uallar? Perdone su 
distinguiéndose sobre todo los señores señoría; pero ahora va a hablar el se-
De la Villa y Tapia.) ñor López Dóriga. 
Sigue el orador diciendo que actual-! El señor LOPEZ DORIGA explica su 
mente en España no se cumple aquella voto, contrario a la proposición. 
fórmula de la Iglesia libre en el Estado 
libre; sino esta otra de la Iglesia opri-
mida en el Estado opresor. 
El presidente de la CAMARA: ¿Insis-
te el señor Alonso de Armiño en hablar? 
Porque he de advertir que, como es uno 
la presidencia, tanto más cuanto rnás i 
pequeñas sean lae minorías. Esta era, ! 
al menos, la teoría que defendia siempre ! 
en casos análogos el señor Begteiro, | 
cuando se sentaba en los bancos de la | 
oposición en Cortes anteriores.. No obs-
tante, me someto a lo que diga la pre-
sidencia. 
mi PRESIDENTE DE LA CAMARA 
contesia que él, sin que lo acuerde la 
Cámara, no ordenará la impresión frag-
mentaria del dictamen. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO se 
Preparativos para la autonomía en 
L a Generalidad toma medidas para el acoplamiento 
de servicios en cuanto se apruebe el Estatuto. Un 
archivo de Prensa sobre política catalana 
A c u e r d o s del Consejo 
de ministros 
¡encía 
Un proyecto de ley regulando 
nombramiento de Presiden-
te del Supremo 
el 
(Viene de la primera plana) .vado a la práctica con toda la rapidez 
BARCELONA. 17.—Esta noche ha pro-|qué pudiera esperarse, pero así y todo 
ésánte la lábdr qUe 
«do. se acepta la dimisión del Director ¡presentados a Su Santidad por el Car", 
reunido en Madrid la minoría de Es-i AParte de la otganlaacióh en gran eá-| General de Telégrafos denal Marchetti, Vicario del Pontífice. 
(fie nuéétro córresponsal) 
ROMA, 17.—El Pontífice ha recibido 
en él aulá consistorial á los alumnos d€ 
los Semiñariós romanos mayores y me. 
nórés, a los que acompañaban los recto-
res superiores y profesorado. Fueron 
y las enmiendas que hubiere. Fundamen-
ta su petición en la falta de datos para 
juzgar en eete ' asunto. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Yo no creo, a menos que lo acuerde la ! to M conío" h " ^ t l Thora^ 
Cámara, que pueda ser impreso y repar-t Un periódico publica unas declaracio- msinos y entidades qüe cuidan otros de-
tido integramente el sumario. jnes del -¡efe de la minoría, señor Com-I talles secundarios & los qué el espíritu 
j£g.| p la 
querrá y que había acordado, después|cala con miras a la implantación de ser-
de una larga discusión, poner reparos!vÍCÍ03 y a las atribuciones administratl-
a que continúe la discusión del E a t a t U - l ^ de la Q ^ ^ U é é Á , hay btroa oíga-
El señor OSSORIO Y GALLARDO: ¡panys, que dice: "No dejaremos que se'cata]¿n concede no menor importancia. 
Esas palabras robustecen lae mías. ¿Pe-ihab]ie de autonomía en broma. Parece 
Se reconoce el derecho de• asociación, 'de los ponentes de la proposición su vo- ro es ciue nOB ^con t^mos ante un su-;que ge ha desviado el sentido del dis-
mano? Porque hasta ahora no sabíamos ¡curso de Alafia, ante el Cual nos sen-
más, sino qnlé se trataba del nombra-Oíamos esperanzados. En cada momen-
miento de un Tribunal. ¡to, el gesto de los diputados catalanes 
El PRESIDENTE DE LA CAMAJRA: ¡tendrá el tono qüe haga falta, aun a 
pero se le mega a la Iglesia; como se.to debe considerarse como ya explicado, 
le niega la libertad de opinar y la pú- 'No obstante, tiene la palabra el señor 
bhca manifestación. Alonso de Armiño. 
¡Cuan diferente el proceder de todos. El señor ALONSO DE ARMJÑO un-
ios países, de Europa, sobre todo» Fran-
jEl Papa pronunció un discurso paternal 
«,/MUC-O Ai y afectuoso en el que les recomendó qu» 
LA LEY DE C O N Ü K t ü A U U l M t b A L 
I se prepararan para la futura vida sacer-
C0N8EJ0 PROXIMO ¡dotal, que debe ser guiada por la volun-
tad y por la inteligencia. Ciencia y vir-E l Consejo de ministros estuvo reuni- tud deben ser indisolubles, ya que de no 
do én la Presidencia desde las óncé y ser asi no podrá obtenerse frutos de la 
media hasta las dos y media dé la taf- obra. Les recordó a Don Bósco como un 
1 de. Ni á lá entrada ni a la salida, los gran educador y como estudioso, a quien 
- ministros hicieron manifestaciones de m- , H ^ « f c ^ . , « « ¿ ^ ^ _ . 
pieza por recqg-er lo dicho por el ninis- ^ presidencia considera que desde espesar de no ser partidario de actitudps 
cía después de la guerra! Todos ellos han tro, refiriéndose a él, respecto a que no 
buscado la, influencia moral de la Igle- sabe Derecho Canónico. En efecto, de 
sía, y aquí, como si no hubiere otros pro- eso, como de todo, yo sé muy poco, 
bremas urgentes, económicos y sociales,; El presidente• de la CAMARA le ad-
solo os habéis preocupado del problema' vierte que no puede dirigirse al ministro, 
de la Iglesia, problema que no existía,! El señor ALONSO DE ARMIÑO: ¿Pe-, 
que lo habéis creado vosotros. (Nuevas^ro no puedp recoger una alusión que se|si(>n no trae ahora más que la propuee-jeer la actitud de los diputado? cátala- sustituir los modismos castellanos por do él éxpedienté sóbté la representación 
protestas e interrupciones.) ' lífle ha diffgido? Yo sé—repito—que no'ta del Tribunal, y ho hay m á s dictamen riéé, sé han hecho en Barcelona toda 
momento que ee inicia este asunto es- descompuestas, pero los que me cono-
tamos en período de sumario. . icen, saben que yo siempre estoy en mi 
• ^ . , , , lUfrar." 
La Comis ión | Termina el telegrama insertado en 
los periódicos diciendo que esta tarde 
E l señor GALARZA dice que la Comi- ¡no se discutiría el Estatuto. Al cono-
Estos días hemos dado cuenta de que 
los médicos titulares de Cataluña han 
acordado darse de baja en la organiza- ministrós nicieron manuesL^iu^c» uC ^ - él le habia collfiado ]a misión de escri. 
ción nacional a que pertenecen y han;teres. ^ tratado en la reunión se faciii. bir la historia hagiográfica de la Iglesia 
constituido una entidad que directamen-^ ja 3¡g-Uienté 
te depende de la Generalidad. RiñTA O C i n n C A 
Hoy el Boletín del Colegio de Aboga-i NOTA UrMUbA 
dos ha convocado Un concurso para laj VfesidPttcla.—Decreto regulando la per-
creación de nuevo 
en Italia. Otras empresas le impidieron 
llev&f a cabo este propósito. De todo, su 
vida dejó muchas obras, en especial pa-
ra la juventud, realizando un perfecto 
vm.flhninHn índiflal repelón ds dietas por los funcionarios ¡modelo eil ei que gUp0 unir el saber y 
. ' ! encargados de inventariar los bienes de¡]a santidad.—Daffina. 
catalán que ha de regir en Cata.una p a r a ^ disUelta Compañía de Jesús; aproban-
Mons. Mar "Juanius 
que éste. 
La presidencia, en vez de imprimirlo, 
hizo algo de mayor publicidad: darlo a 
conocer en una reunión de representan-
Si todo ciudadano tiene derecho a jüz- sé nada; pero cuando quiera aprender 
gar los actos del Gobierno, y así lo ha- Ulgo. sé que puedo ir al ministro de Jus-
a diario oradores y escri tores. '¿pori ticia 
nTrp leihH d | reconocer 636 dere-| Expone en lo que realmente consiste 
- -arelados . _ ei pr¡Viiegi0 Paulino, entre continuadas ¡ tes de minorías y darlo para su publica-
rt/rf fqU€ ac,aso1haDinc.Uur 0 en la ley! interrupciones. I ción a la Prensa. 
r „ . i . - e-"3 .̂,de la -^publica? No; por E l presidente de la CAMARA: ¿Se to-l La Comisión—añade-^no tiene incon-
ma en consideración la proposición del! veniente en q\ie se imprima esta pro-
señor Guallar? ¡puesta de Tribuhal y la enmienda del 
cuanto en ésta no se dice que incurrirán 
eri, delito los que juzguen los actos del 
Gobierno. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Por estas razones, es por lo que pedi-
mos que lá Cámara acuerde pedir al Go-
-bierno que revoque la sanción impuesta 
al Obispo de SegOviá. 
Intervención de Albornoz 
Los DIPUTADOS agrarios y vascoha-
varros piden votación notnihal. 
(Ocupa la presidencia ©1 señor Mar-
tínez de Velasco.) 
La proposición es desechada por 209 
votos contra 35. 
El ministro de JUSTICIA empieza pi-
diendo a la Cámara que rechace la pro-
pdsición, ya que la sanción es justa v 
befteflclosa. 
Lee^algunos párrafos de la Pastoral,!ípirn ) 
ert los que el Obispo de Segovia destaca' 
lóé ataques que desde las alturas del 
Poder se dirigen continuamente a la 
conciencia católica del país, y caliñea 
ae 
Definitivamente queda aprobado el 
proyecto de ley sobre abono a la Junta 
de gobierno de la Universidad Central 
de la cantidad de fíO.OOC) pesetas. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
Tribvmal de r e s p o n s a -
hilidales 
pagania o concubinato el matritno- ! Se da lectura al dictamen de la Co-
nio civil. | misión sobre propuesta del Tribunal que 
El señor -BOTELLA: Eso no se debe i ha de juzgar las responsabilidades poli-i ^ G 0 ^ 1 1 0 clvil Primo de Rivera. 
señor Franohy R,oca. 
Termina diciendo que la Comisión no 
ha acuciado a la presidencia para que 
se trdiga a debate este asunto; pero es-
tima que debe discutirse cuahto antes. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO di-
Orden del día ce I116 ^ se suma 31 deseo de que cuan-
to antes se ventile este problema; pero 
el presidente hablaba también del acta 
de acusación. 
E l señor GALARZA: Es que se hizo 
entrega a la Mesa al mismo' tiempo de 
la propuesta de Tribunal y del actá de 
acusación de los Gobiernos áictatoriales. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: 
¿Pero es que se va a complicar, en el 
mismo proceso al Gobierno Bereñgüer 
y al Gobierno Aznar? 
itíl señbr GALARZA: No. Me referia 
exclusivamente al Directorio Mili tar y 
leer. 
- E l ministro de JUSTICIA: Hay que 
leerlo para que se conozca. 
E l señor BOTELLA; Pero no se debe 
leer étl una Cámara republicana. 
E l ministro de JUSTICIA: En una 
Cámara se puede leer todo. 
Y después de cuanto se dice aquí, ¿se 
a t reverá el señor Royo a defenderla? 
E l señor ROYO VILLANOVA: Pido 
la pailabra para defenderla. 
Bt ministro de JUSTICIA sigue di-
ciendo que la doctrina qüe se expone 
ticas derivadas del golpe de Estado de 
13 de septiembre de 1923. 
También se da lectura a una enmien-
da en la que se pide que el Tribunal no 
sean las Cortes, como en la anterior 
propuesta, sino un Tribunal designado 
por el Parlamento. Firman la enmienda 
el señor Beunza y otros diputados. 
E l señor GALARZA, por la Comisión, 
dice que ésta acepta la parte que se re-
fiere al procedimiento; pero no lo rela-
M séñor OSSORIO Y GALLARDO ter-
mina diciendo que no tiene inconvenien-
te en qüe se discuta rápidarhenté, coh 
(al de que se discuta bien. 
El señor PITA ROMERO solicita que 
se iñiprima la totalidad del dictamen y 
que se señale la fecha de la dispusión. 
E l señor FRÁNCHY ROCA he mues-
tra conforme con que se imprima el/dic-
tamen íntegro. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Clase de comentarios. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17.—Mientras en Ma-
drid prosigue lentamente, artículo tras 
artículo, la discusión del Estatuto, en 
Cataluña se trabaja con gran actividad 
para preparar el tránsito al régimen au-
tonómico. 
Estos preparativos presentan las moda-
lidades más diversas y á éllos fcontribu-|vléj0's 
yen los organismos oficiales y las enti-
dades de carácter particular. Algunas vé-i 
ferencia posible. Y en un 
|logo, podemos afirmar que se trabaja In-
mensamente en Barcelona para lograr, 
con vistas a la enseñanza universitaria, 
ROMA, 17.—El Obispo monseñor Mar 
otros que tengan con ellos la mayor di-1 española que debe concurrir al IV Con-
t _ á greso Internacional del Frío que se ce-
aspecto ana- lebrará en Buenos Aires, IjuaninS, de raza hindostánica, reciente-
Justicia.—Se ha aprobado un proyecto i cónvertido al catolicismo, que ha-
?: & s r a f s i y i r o " a e pres,aen- « * > » co„ ^ 0 de s ^ 
, Guerra.—Expediente de adquisición de al Papa, ha salido de Roma con direc-
un léxico científico totálmente nuevo que material. ción a Par ís . 
Mfllinti.—Decreto adaptando a este de-figurará en los libros de texto catalanes atl íi. r t  t   t  de- Desde la capital francesa se dirigirá 
v que ha empezado a ser usado en este partarnento el del ministerio de Justi-ja Dublin para asistir al Congreso Euca-
cía. sobre normas relativas a la cancela-lrígticó }nternacional. 
ees estas medidas son prematuras y de 
indiscutible inoportunidad, como el con-
vocar concursos para secretarios de 
curso, principalmente eh la Facultad de c.ón de anteceaentes penales; diversas 
Medicina, con nó poca extrañeza y regó- propuestas réglamentáflas de ascensos, 
cijo de los alumnos y hasta de algunos Gobernación.—Decreto admitiendo la di-
médicos Catalanes.-Aíl&üle. misión al a ^ , 1 f obf ?\d£r ^S.1 de 
do, don Manuel Asensi Maestre, y nom-
Hnhtra PI Ftrtfltil+fi brando para sustituirle a don Juan Serra-
uonira el L s i a t u t o n5 p . . ^ . ia aut0r¡2ando al ministro dé 
vasóonávarro 
la Gobernación para presentar a las Cor-
tes un proyecto de ley relativo a la re-
solución de concursos para plazas de mé-
PAMPLONA, 17.—El Ayuntamiento, eh dicbs titulares, ihspéctorés municipales 
Ayuntamientos, exigiendo ya la natura lé- | la sesión de esta noche, acordó votar ¿p Sanidad; el Gobierno ha aceptado la 
clonado con la constitución del Tribunal, insiste en que él no puede ordenar la 
El señor FRANCHY ROCA, firmante, impresión sin qüe así se lo autorice la 
en. la Pastoral, con palabras impropias, |tainbién de la enmienda, habla eñ ápo-1tíámára; pero cree qüe lo mejor seri? 
nó és la doctrina de la Iglesia. (Frotes- yo tl3 ésta; 
tas de loa católicos-.) E l propósito—dice—que nos llevó a pe-
Cuando se dice del matrimonio civil dir en nuestra enmienda la constitución 
(Jüe es un concubinato, se comete, con un Tribunal mixto, formado por dipü-
• ai-regí o al Derecho canónico, una in-
exactitud. 
Los DIPÜTADOS CATOLICOS: Para 
los católicos es un concubinato. 
E l ministro de JUSTICIA: Para los 
católicos, lo será; pero no se puede ca-
lifioar de concubinato en términos ge-
lierialee. 
E l señor GUALLAR: Pero la Pasto-
VAi ae dirige a los . católicos.. 
• -El ministro- de-JUSTICIA: La verda-
tados y. magistrados del Tribunal Su-
premo fué para dar a ese Tribunal especial 
un tono de serenidad, que tal vez no 
existiera dentro de la Cámara. 
imprimir solamente la propuesta de Tr i -
bunal y lá emniendá presentada. 
El señor MAURA opina que para po-
der formar un Juicio exacto eñ cuanto 
á cómo debe formarse él TfiBU&al, és 
preciso conocer el acta de acusación, 
que por lo demás ha dejado de ser se-
creta, por cuanto ha sido publicada en 
Además, nos inclinamos al nombra- ios periódicos, 
miento de un Tribunal mixto, porque se: El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
trata de juzgar responsabilidades politi-ldice que no es lo mismo que se publique 
cas, y los Tribunales, ordinarios no.pue-;en los periódicos, sin siü intervención, 
a en juzgar sino con arreglo a normasjque ¿1, sin la debida autorización, lo ha-
iga desde la tribuna que ocupa. Lo menos 
cteta d o c t r i n a - ^ q u e ^ l ^ m o m ^ - m ü ^ ^ ^ ^ J M ^ ^ ^ ^ E ^ ^ ^ puede:teñer la. preSi 
si -vil te Lrleaia lo remita válido noraue i ™ pero sena .d'ficn elim'nar de los¡caut&lá. •vu, ia iglesia-m reputa ana , p rq e i ^ doreg paSic'.n pd t ica, de. la que1 
no la Iglesia podría volver a casar a los • Yo—añade—necesito la autorización dé 
privilegio Paulino. 
E l señor ALONSO DE ARMIÑO: Si 
puede. 
. E l ministro de JUSTICIA" No puede. 
Él señor ALONSO DE ARMIÑO: Es-
tá su señoría poco enterado. 
E l ministro de JUSTICIA: El que no 
sabe una palabra és su señoría, ade-
más de no tener noción de la cortesía 
y la educación. 
Esta Pastoral es un motivo de escán-
jbre. Por otra parte, es preciso oír con 
toda serenidad a los acusados, y ello no 
sería posible en la Cámara. 
Hay cierta prevención en contra de 
los Tribunales de justicia; pero esta pre-
vención es injusta. Mucho hay qüe re-
formar en la administración de justicia; 
pero hay que tener en cuenta que las dos 
terceras partes de los magistrados del 
Supremo están nombrados con arreglo a 
jor sería no imprimir más qüe la pro-
puesta de Tribunal. 
E l señor GÁLARZA interviene para 
decir que los periódicos sólo han publi-
cado los votos particulares y Una parte 
del dictamen y no exacta. 
E l PRESlD&NTE DtE LA CAMARA 
pregunta si se le autoriza la impresión 
de la totalidad del dictamen. 
La Cámara contesta afirmativamente. 
A continuación se aprueba sin debate normas dictadas por la República, y ello 
na,ndo el procedimiento que ha de re-
gular la elección del Presidente de la 
Repüblica. 
Aoto seguido, el presidente señala el 
za catalana y el escribir correctamente el 
catalán, con exclusión de los españoles 
de otras regiones. 
Pero, en general, las medidas que se 
preparan son discretas y razonables y 
hasta encaminadas a evitar que !a apro-
bación del Estatuto encuentre despreve-
nida a Cataluña y se tengan que impro-
visar precipitadamente los nüevos {"•tál-
elos. En ese sentido es interesante la 
labor que están realizando las oficinas de 
la Generalidad, de relaciones municipa-
les para hacerse cargo, en la forma y 
cuantía que determinen las Cortes, de 
todo lo que es hoy función de los Gobier-
nos civiles en sus relaciones con los 
contra la totalidad del proyecto de Es-|dimisión que tenía presentada hacé días 
tatuto vasconavarro, por 13 votos, de la dei cargo de director general de Telégra-
minoría católico-fuerista, contra ocho, de f0Si ai Señor Hernández Barroso, 
las izquierdas, que votaron el Estatuto; Agricultura.—Decreto ordenando que 
con enmiendas, y Uno que votó en favor;ias fincas adquiridas por el Estado para | 
del proyecto. §d parcelación y que en la actualidad 
E l alcalde, en vista del acuerdo adop-1 figuran a nombre de diversos organismos 
tado en la Asamblea de Ayuntamientos|Se inscriban en el de la Inspección gené-
vasconavarros que se celebrará el día ral de los Servicios social-agrarios; otro| 
19, votará contra la totalidad del proyec- confiriendo al inspector de l o s Ser-1tenía mucho 
to dé Estatuto vasconavarro. vicios social-agrarios las facultades en atracadores. 
el servicio, concedidas al Estado por la 
tutela y liquidación de los Pósitos. 
Obras públicas.—Expediente relativo al 
proyecto de reparación de las carreteras 
correspondientes a las jefaturas de Lu-
SEVILLA, 17.—La Guardia civil de la 
Macarena ha déténido esta'noche a An-
tonio Serrano y a Diego Garijo. Estos in-
dividuos son los autores de un atraco a 
mano armada que hubo hace algún tiem-
po en Castilleja de la Cuesta. 
El individuo apellidado Garijo fué pre-
sentado al chofer que conducía el co-
che én que fué el señor Alvarez en él 
momento de ser atracado, y dijo que 
{járécido con uno de los 
Más atracadores 
e s t O S G i l l l b é r t a Ú S0' Santandér, Toledo y Zaragoza; ídem 
¡dé reparación con firmes especiales de 
¡carreteras correspondientes a las provin-
OVIEDO, 17.—A la Una y media de;cias de León y Oviedo; ídem respecto 
Ayuntamientos, y función que se espera la madt'ug,ada han sido Prestos en liber-!a la reconstrucción de lá estación de 
tad los sacerdotes detenidos con motivo |Canfí,anc-
del entierro. ñ M P I l Á r i í l N 
Han visitado al gobernador de Oviedo: " m , •-'"wiun 
nnmi=;innpcí forma da c rvnr l^c familia« rioi' Según manifestaciones de varios mi- „ 
oficina de Estudios Económicbs y J U r l - l ^ d o y deí ^opio McalS Mstm. él CofisejÓ, a pesar dé haber ter-¡mentó, al que se considera compljcado 
dicos. La Oficina de Prensa de la Gé-|ia libertad de los detenidos. 
ha de pasar a depender de la Generali-
dad. 
También funciona en la Generalidad la 
HUELVA, 17.—Procedentes del pueblo 
dé Ayámónte han llegado, conducidos 
por la Guardia civil, los detenidos An-
tonio Luis Córrela y Antonio Da Silva, 
como presuntos autores del atraco coñ-
tra el ganadero sevillano don Juan Al̂  
varéz. Han ingresado eh la cárcel, así 
como Aurelio Adler, incomunicados. 
L a Guardia civil d&l puesto de Ara-
cena ha detenido a Carlos ,Luna Torres, 
de filiación comunista y destacado élé-
o y del propio álcalde para. pedir| ̂ ¿ ¡ -¿r ~¿ fas" d ' ^ ' y íhedla _de"la tarde, I en V 'campaña terrorista de Anáaluoia. 
dadanos y a sus creencias. 
Un oura, im párroco, puede pensar lo 
qüe quiera de la República siempre que 
tto tropiece con el Código penal o leyes 
^ Í S 1 ? ^ ^ " ^ v nu- \ Éí ̂ o r ALBA manifiesta que ha pe-
! f A.qUe^015PUT|de'5rCer un,0bis-'dldo el dictamen y se le ha dicho que ni 
po es cobrar de la República y atacar- ge ha impreso n í repartido a los dipu-
a este Tribunal es la serenidad.-
Una cuestión previa 
la luego. 
M señor .FANJÜL: En ese , aspecto. 
Vosotros habéis estado cobrando de la 
Monarquía y atacándola continuamente. 
E l señor PEREZ MADRIGAL inte-
rrumpe. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
lluego a su señoría que no se considere 
indispensable. 
E l ministro de JUSTlCÍA lee la noti-
cia publicada en un periódico de Sego-
Via, en la que se dice que un párroco 
ha hecho público que se había celebrado 
en su pueblo Un matrimonio civil y qüe 
por ello, por haberse amancebado, los 
negaba la entrada en la iglesia. Ved co-
orden del día para el martes y levanta 
la sesión a las siete rtiénos Cuarto. 
tádos, y es de bastante importancia para 
que la Cámara se pronüncie sin Conocer-
lo. Ello causaría deplorable efecto éñ la 
opinión. 
Añade quí ño trata de crear difleulta- La Comisión designada para estudiar 
des; pero cree que los diputados, antee ei proyecto sobre Incompatibilidades se 
de pronunciarse en pro o" en contra, de-
ben conocer exactamente ^1 dictamen. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
dice q\ie si se trata de una cuestión de 
fondo, no se puede alegar ignorancia, ya 
qüe la propuesta se limita a decir qüe el 
Tribunal de responsabilidades será la 
Cámara. 
ÍJfi lo 4Ué afecta a la enmienda,, tam-
poco se puede alegar ignorancia, por itto ae extiende la doctrina vertida des-
de las alturas tcuanto refleja x\n acuerdo tomado en una 
Yo digo .qu4 la sanción es justa y. neJ « u n i ó n de jefes de minorías, que por 
cetaria, y que la impondré tantas veces i^1361" sido ampliamente reseñada en la 
como se repitan casos análogos. ( A p l a u - ¡ P ^ a . es^suficientemente conoema de 
gjjg ) todos los diputados. 
Añade que ninguna de las medidas to-l Si .yam?á a la cuestión de forma, la 
madias por el Gohierno, en el sentido Presidencia no puede mandar imprimir 
un fragmento de un dictamen. Pero si religioso, tiene carácter persecutorio; 
pero lo que no se tolerará es qtie bajo 
la capa de la religión se dirijan ata-
ques de sentido político. (Aplausos.) 
Otras intervenciones 
en este caso e&pecial se cree necesario 
que 36 imprima, el dictamen quedará 
por veinticuatro horas sobre la Mesa. 
Pero advierto que en esta sesión podría 
discutirse este dictamen, ya que la Co-
misión de Estatutos no ha terminado 
todavía la redacción del articulo se-
E l señor ROYO VILLANOVA se le- gundo. 
Vanta a hablar. E l señor ALBA rectifica, dice que se 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA trata de un derecho qué el Reglamento 
le advierte que no permite el reglamen-:co.tlcecie a log diputados, y qüe éste de-
td ojue en las proposiciones ihcidenta- rpc^0 e, ei -̂ue debe ser amparado por 
íes intervengan otros que el que la de-
flonde y el ministro que contesta. 
E l señor ROYO VILLANOVA: Como 
me ha aludido el ministro, si no le con-
teató. pudiera parecer descortesía. 
E l ministro de JUSTICIA: Yo le rele-
vo del cumplimiento de esa cortesía. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Que 
se lo cuente a Romanones. 
E l señor ROYO VILLANOVA: Esto 
ee lo cuento hasta a su abuela de usted. 
E l señor PEREZ MADRIGAL protes-
ta y entre éste y el señor Royo Villano-
Va se produce un violento diálogo, que 
hp.re necesaria la intervención de la pre-
sidencia. 
E l señor GUALLAR se levanta a rec-
tificar; pero apenas ha pronunciado las 
primeras palabras surgen las interrup-
ciones, que no cesan ya mientras dura; 
la intervención del señor Guallar. \ 
La Iglesia—diee —ha acatad© respe-, 
tuowamente desde el primer momento 
el Poder constituido, y en cambio, ella 
es tá sufriendo continuamente ataques y 
veificiones, no solo del Gobierno, sino 
dé loa gobernadores y alcaldes. 
E l séfior LEIZAOLA manifiesta que se 
halla completamente identificado con la 
prdposición, y que del debate produci-
do sé ha fortalecido ésa identificación. 
Dée un párrafo de la Pastoral, escri-
to—dice—en negritas para que desta-
que bien, en el que dice que el matrimo-
nio civil "entre cristianos" va. contra la 
doctrina de la Iglesia. Es docir. que no 
insulta ni ofende a los ciudadanon: sino 
qué señala cómo no deben incurrir en 
él loé católicos. • 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA 
le llama la atención, porque dice que 
le ha concedido la pplabra para pxplicar 
el voto, pero no para defender la pro-
reunió ayer mañana para emitir el opor-
tuno dictamen. v 
Las modificaciones esenciales que se 
introducen en el proyecto son las siguien-
tes: 
Se declaran incompatibles con el car-
go de diputado los funcionarios que pres-
ten sus servicios en Madrid. 
Bl presidente de la República, el del 
Consejo y el ministro de Justicia no po-
drán actuar ante los Tribunales hasta 
que no hayan transcürrido dos años de 
su cese en el cargo. 
Se fija en la cantidad de 25.000 pese-
tas el tipo máximo de sueldo que pue-
den disfrutar los funcionarios qüe des-
empeñen el cargo de diputado. 
Le • diputados que acepten cargos, des-
tinr- ascensos que no sean de escala 
cerrada,' honores o condecoraciones de l i -
bre concesión del Gobierno tendrán que 
semeterse a nueva elección. 
Es criterio de la Comisión que no se 
aplique esta ley a las actuales Cortes, 
nada más que en relación con los dipu-
tados que se elijan en lo sucesivo o a 
los actuales que acepten cargos de los 
que se señalan en la misma como in-
compatibles. Respecto a este asunto han 
anunciado votos particülares álgüñoS de 
neralidad tiene coleccionada un intere-
santísimo archivo, en el que constan 
Cuidadosamenté clasificados por materias, 
los artículos de los más importantes pe-
riódicos de Catalüña, de Madrid y del 
extranjero acerca de temas que afectan 
a la política catalana. Es una obra de 
gran interés, pues en ella se pueden con-
sultar Tas' referencias y opiniones más 
versadas sobre los diversos problemas 
planteados en torno a Cataluña desde el 
cambio de régimen. 
Entre todas las gestiones que se están 
llevando a cabo para preparar el trán-
sito al futuro régimen autonómico me-
rece destacarse un decreto del consejero 
de Gobernación, con vistas al orden pú-
blico. En general, tal decreto ha pasado 
desapercibido en Cataluña y, sin embar-
go, tiene un especial interés porque re-
fleja en la Generalidad uh criterio, res-
pecto a esta materia^ muy distinto del 
Que agradaría a algunos extremistas y 
do! que inforfnó a la propia Generalidad 
hace un año. Este decreto, qué ha apa-
recido en el último Boletín de la Genera-
lidad, impone "de acuerdo con las auto-
ridades de la República en Cataluña, un 
conjunto de medidas conducentes a me-
jorar el alojamiento, dentro de nuestro 
territorio, de las fuerzas de Seguridad y 
Güardla civil, como también para enten-
der en todas las cuestiones que afecten 
a la Generalidad en relación con las au-
toridades de las que dependen estas fuer-
zas". Dispone el asesoramiento del direc-
tor general de Seguridad, presldenté de 
la Audiencia, general inspector de la 
Guardia civil y los cuatro gobernadores 
civiles de Cataluña y anuncia la vota-
ción de Uñ crédito para llevar a cabo eí 
proyecto, 
Claro es que la labor de preparación 
que se está realizando para implantar el 
Estatuto que promulguen las Cortes no 
es, n i con mucho, todo lo intensa y ex-
tensa que el caso requiere. Ello ha rá que 
el régimeft autonómico no pueda ser He-
los miembros de la Comisión, en los que 
pedirán que se aplique a las Cortes ac-
tuales, y en cuanto a la incompatibili-
dad de los funcionarios residentes en Ma-
drid, también se presentarán varios vo-
tos particulares. 
duró escasamente una hora, pues duran-
te la reunión los ministros de Obras pú-
blicas. Agricultura y Gobernación reci-
bieron a varias Comisiones que fueron a 
gestionar asuntos relacionados con sus 
respectivos departamentos. Otros minis-
tros tuvieron también necesidad de aten-
der a distintas conferencias telefónicas. 
B l ministro de Justicia dió cuenta de 
que al Consejo próximo se propone lle-
var el proyecto dé ley. de asesores jurí-
dicos y otro relativo a confesiones y con-
gregaciones religiosas. A otro Consejo 
próximo llévará también el córrespon-
diénté al Tribúhaí dé garatitias consti-
tucionales. 
Como se dice en la nota oficiosa, el se-
ñor Albornoz dió cuenta a sus compa-
ñeros de Gabinete del proyecto de ley 
V ú p a d e c í t a m b i é n 
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Recomendamos el 
H O T E L R E S T A U R A N T 
Practicado un registro en su domicilio, 
se han encontrado algunos explosivos y 
cartas coroiprometedoras del Sindicato 
de Andalucía. Ha ingresado en la cár-
cel. 
OS 
ROMA, 17. — Doiñenico Bovone ha 
sido fusilado a las cinco y diez y seis 
minutos de esta madrugada. Bovone 
pasó la noche escribiendo una carta a 
su hermana y hablando largamente con 
el capellán de la cárcel, quien lo con-
que leerá al Parlamento, relativo a la fesó y dió la comunión. Escribió otra 
elección de presidente del Supremo. ¡car ta al capellán expresando su daseo 
Según nuestras noticias, la forma de | de que todos le perdonasen. 
elección se hará mediante la formación | E l fusilamiento de Angelo Sbardé-
de una Asamblea constituida por 15 Hoto se ha efectuado a las 5,45. Rehu-
dlputados a Cortes, representantes de la I \03 sacramentos y declaró que no 
Magistratura, de la Academia de Juris- | t&nl& pensamiento para nadie, 
prudencia, ^ los Colegios de Abogados , h ^ t i ue n0 tenía 
y de los catedráticos en número de 89 £inJuna relac¡¿n con * ^ m * . No ha 
en total. j • j - i . j 
dejado escrito nada. 
Las ejecuciones las eféctuarón dos 
.pelotones dé 21 soldados dé la 112 Le-
gión dé la milicia voluntaria. Forma-
ron él cuadro uu batallón de asalto de 
los Camisas Negras.—tíaffina. 
las liste proyecto de ley será léido a 
Cortés én la próxima semana. 
En la reunión se cambiaron impresio-
nes sobre los debates parlamentarios én 
torno al Ésta tuto y se habló también _al-
go sobre el procefiamientn dê l señor 
MaroH. 
Valle Inclán dimite!1 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número L, 
Por discrepancias con la Jün ta encar-
gada del Patrimonio de la ReipÜbliea y 
por considerar que no puede permanecer 
en su puesto, al cual no se le han asig-
nado funciones concretas, ha presentado 
réiteradamente y con carácter definitivo j dad ¿¿j Astada situados eh la región 
la renuncia de su cargo de Conservador arag0nesa eri los que deben réalizarse 
del tesoro artístico nacional don Ramón | j^g asentamientos. 
del Valle Inclán E l ministro de ínst rüc- i E1 pr0yecto tiene excepcional impor-
ción pública, al comunicar ík noticia a | táñeia para Aragón, puesto que incluye 
los périodistas, se lamentó vivamente 
aé la resolüción del señor Valle Inclán. 
para él que tuvo Vivos elogios. 
en la reforma los bieñés cedidos en 
arrendamiento durante Un período supe-
rior a doce años, para cederlos en cen-
t n tii*tfi*M ^̂ ÍÍÍÍHJCT ifio ^nñtéutico a los actuales arrendata-
La neTOrma clt3rar!a;rios, por diéponerse en la base segunda 
— 1 — ' — — - " | del dictamen que tal precepto sea de 
V AradÓn j aplicación a todo el territorio nacional. 
Propugnó por la ampliación de los re-
gadíos para convertir en tierras fértiles 
las zonas esteparias aragonesas y expu-
so su creencia de que el éxito de la re-
forma agraria se encuentra en ampliar 
la zona de regadío y en asentar én tie-
rras de esta clase a los ca.mpesinos. 
Madrid. Monteráj 22; Tel. 14410 
En el domicilio social de la Casa dé 
Aragón en Madrid pronunció ayer una 
conferencia el diputado a Cortes por Te-
ruel dori Ramón Feced, sobre el tema 
"La refórnia agraria eñ relación con 
Aragótí"; 
El señor Feced examinó el proyecto 
de reforma agraria en lo que afecta a 
la región aragonesa, poniendo de ma-l 
niñesto que dicho proyectó és de apli-
cación en lo que se refiere a bienés pro-
cedentes de señoríos y a los dé {ttopié-
E L SEÑOR.—Oye, Joaquín; la señora ha estado 
esta mañana haciendo un poco de jardinería. 
E L JARDINÉRO.—Muy bien, señor. Ahora iré yo 
para allá, y lo arreglaré todo. 
{•'TSverybody's", Londres.) 
E L ACROBATA RETIRADO SE DEDICA A PINTOR 
("Humorist", Londres.) 
¡onferencia de Sáinz 
Rodríguez 
Ayer, a las sieté dé la tarde, pronunció 
uña conferencia éfl él centro del partido 
Nacionalista, don Pedro Sáinz Rodríguez, 
que desarrolló el tema; "Una política de 
integración nacional''. 
E l conferenciante comenzó explicando 
el concepto del nacionalismo como deno-
!minador común de la vida política del 
ÍEstado y lueg:o se refirió a la reacción 
'derechista que se advierte én España 
¡para afirmar que, a sü juicio, lá linión 
!dé las déréchas está lograda y a fáltá 
únicaméñté dé cjue sus aspiraciones _ sé 
:plasmen éh acuerdos para una actuación 
cómúfl. 
Luego trata dél papel que a lós hom' 
ibres de estudio les corresponde en la vi* 
¡da pública, que no es otro que el dé rá-
izonar ios sentimientos colectivos del pue-
blo y acto seguido se refiere a la p:o-
ipaganda prerrevoluclonaris que. sin te-
jnéf más objetivo que exaltar las pasio-
•nes de la plebe, ha constituido una estafa 
¡política, ya que tres hombres de los más 
caracterizados del movimiento. Alcalá 
Zamora, Maura y Ossorio^ prométiéron 
qué sólo habría de cambiarse la estruc-
tura del Estado, respetando la tradición, 
cosa qute no se ha cumplido. 
España continuó diciendo, es hóy vic-
tima dé los partidos políticos y el caci-
auismo no és. ni mucho menos, obra ae 
iá Monarquía. La tiranía de los grupos 
[es infinitamente peor que el poder per-
lseñal de un dictador. Después de r e I ^ 
•rirse al deseontentó de los republieanos 
!v de leer parte del último artículo aei 
("S tuttgarter Illustrierte", Stuttgart.) E l señor Sáinz fué muy .pU udido; 
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Exigen a M a r c h seis millones de fianza Desfavorable acogida a 
un proyecto de pantano 
Para responder de los posibles perjuicios y daños que 
haya podido originar a! Tesoro. Un plazo de cuarenta y 
ocho horas para que diga la clase de valores que han de 
constituir dicha fianza. Si no lo hace, se procederá al 
embargo de bienes por cantidad equivalente 
Ayer prestó declaración en la cárcel Y se le levantó la incomunicación 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ga 
Se preñara en Valencia una mani-
festación cle_protesta 
ES ELEGIDO NUEVO A L C A L D E EN 
ZARAGOZA 
i VALENCIA, 17.—Toda la Prensa va-
» » lenciana ha iniciado una enérgica cam-
paña contra el proyecto patrocinado por 
A las once y media de la mañana sejcia. ignorancia o negligencia inexcusa- el ministerio de Obras públicas para 
trasladaron a la Cárcel Modelo, los dipu-;ble a preceptos que erdgen la realiza- construir el pantano de Alarcón para em-
tados señores Serrano Batanero y Rodri- c - - de un trámite o solemnidad taxa- balsar 1.600 millones de metros cúbicosi 
guez Piñero, ponentes de la Subcomisión Uva mente exigido, que no pueda c^cu-ide agua de los añuentes del río Júcar, j 
especial de responsabilidades, que entien-: dr-rje en mero error i: -^tativo o dé con destino a los riegos de tierras de 
de en el proces_amiento incoado al señor aplicación de ley. delito que se comete la. provincia de Albacete. A consecuen-
March acompañados del oñcial señor Pa- en el caso que se debate, por hacer pre-^ia de estas obras habría también una 
dura. Ante ellos_ compareció el señor cisamente lo contrario de lo que ella dis- c.onsideral:>le merma en los caudales des-
March, al que fué leído el auto de pro- pone. tinados al riego de la vega valenciana y 
cesamiento, que firmó. Se le entregó una Considerando que para un mayor ro- una inevitable ruina para gran parte de 
copia del mismo. bustecimiento de esta afirmación, en-1 la región valenciana. Se proyecta una 
Al señor March le fué levantaba la in-1 gendradora de la figura de delito antes i manifestación monstruo de protesta, 
comunicación, y ha quedado, por lo tan- definida, el propio decreto-ley menciona! MIIPWA olrolrlo 
jen su preámbulo la ley de Administra-j IMUCVU dIOdlUB 
Qión y Contabilidad, que tanto equivalía 
'al explícito reconocimiento ''e FII vigen-
i cia, y, por el contrario, ésta no se ob-
serva, se infringe abiertamente, y del 
He aquí el texto íntegro del auto que sumario resulta que fué el autor prin-
fué leído al señor March: cipal de la citada punible infracción el 
'En el Palacio de las Cortes Consti- entonces ministro de Hacienda, don José 
to, en calidad de preso ordinario. 
El auto 
ZARAGOZA, 17.—Ha sido elegido al-
calde el progresista don Manuel Pérez 
Lizano, que obtuvo 29 votos contra 9 en 
blanco, de ellos 8 de la derecha. 
Gobernador dimitido 
tuyentes. a 16 de junio de 1932. Calvo Sotelo. 
Resultando que la Subcomisión cuarta Considerando que, probado, resulta de 
de la Comisión de Responsabilidades que modo claro que por el señor don Juan 
por acuerdo de ésta entendió en el es-j March y Ordinas se influyó decisivamen-, 
ALICANTE. 17.—Hoy ha salido para 
Madrid el gobernador dimitido de esta 
provincia, señor Almagro Sanmartin. 
tudio, enjuiciamiento y dictamen de las ¡te cerca del general Primo.de Rivera, CurSillOS VÍtÍVÍnÍCOlaS 
de gestión de las Dictaduras, como con- éste a su vez sobre el ministro citado, SANLUCAR D E BARRAMEDA 17 — 
secuencia del estudio que hizo del lia- y aquél también con éste, para que tal ¡organizados por la Asociación local de 
mado real decreto ley de 2 de agosto de disposición prevaricadora se dictara, va- cosec,leros exportadores de vinos se 
liéndose, al efecto de La, Corresponden- ienen celebl.ando cursillos vitivinicolasl 
cia Militar' , periódico defensor de la po-|a carg0 de ]os ingenieros agrónomos don: 
htica del dictador, hacia el señor Marcn.¡CIaudjo 01iveri flon Francisc0 Jiménez 
como en propia confesión reconoce, es-,Cuende y don Juan Marsi]la A |os eur.i 
tando perfecta la conexión entre la aa-¡siiios asi£ten unos cien alumnos de toda 
diva y la disposición, porque de los do- la región_ los cuaies hacen prácticas en i 
cumentos obrantes en autos se justifi- las viña. bodegas de Sanlúcar, Jerez 
ca que el expediente incoado para con-
ceder al señor March el Monopolio se 
1927, estimó que en el mismo existían in-
dicios racionales de criminalidad contra 
los diputados a Cortes don Juan March 
y Ordinas y don José Calvo Sotelo, mi-
nistro éste en aquella ocasión de Hacien-
da y concesionario aquél de la explota-
ción de tabacos en las plazas de sobera-
nía española del territorio de Marruecos, 
a cuyo efecto, para poder tramitar el su-
mario correspondiente, solicitó y poste- comenzó a raíz de aquélla. 
riormente fué reiterado por el Pleno de 
la Comisión, suplicatorio a las Cortes 
Constituyentes para procesar a aquéllos, 
como culpables de un delito de prevari-
cación y cohecho. 
Resultando que las Cortes Constituyen-
t** en su sesión de 8 de junio de los co-
rrientes, acordaron acceder a la petición 
de suplicatorio interesada por considerar 
existían los indicios racionales de crimi-
nalidad, necesario para ello. 
Resultando que el Consejo de ministros 
a Instancia del ministro de Hacienda don 
Considerando que el delito de cohecho 
José Calvo Sotelo, directamente influido 'sin el cual no se hubiere cometido, ar-j 
por el que era^su presidente en aquella tículo 13 del Código Penal. 
Considerando que de las 
y Puerto de Santa María. 
Manifestación disueltas i 
lo "constituyen los que con dádivas, pre- A L I C A N T E , 17.—Anoche, la conferen- l 
sentes, ofrecimientos o promesas, co-jeia de Pestaña fué suspendida. Los sin-, 
rrompieron a las autoridades o funciona-1 dicalistas organizaron una manifesta-j 
rioe públicos en el ejercicio de sus car- ición en los alrededores de la Plaza de! 
g0gf | Toros e intentaron llegar hasta el cen--
Considerando que los delitos se come-¡tro; pero fueron disueltos por los guar-, 
ten por acción u omisión, y de ellos son ¡días. Otros llegaron hasta las puertas; 
responsables en concepto de autor ma- del hotel donde se celebraba un banque-( 
terial el que toma parte directa en la i te en honor del gobernador saliente, 
ejecución del hecho, y el que fuerza o profiriendo gritos e insultos. L a fuerza-
induce a otro a ejecutarlo, o los que pública los disolvió. 
cooperen con la realización de un hecho.[ Sindicalista abSUBltO I 
No se reanudarán ios panos mien-
tras no se haya lleaado a 
un acuerdo 
m reparación 
La hermana Hautin. benedictina 
InsKterra dispuesta a anular to- (De nuestro corresponsal) 
fas las deudasintcrnaoionales ; J ^ k a r i o ^ u e T n a ^ s t r ? ^ 
v. - * « francesa abandone las tablas y desde-
L A U S A N A , 17.—Al abrir esta maña-;ñe los triunfos para convertirse en es-
na la sesión plenana de la Conferencia, ^ áel Señor y transcurrir su vida 
Macdonald ha dado lectura a una de- ^n la qUi6tud de un claustro. Ocurrió 
claración de los Gobiernos de Inglaterra, egto hace d(>s añ0S) y precisamente a 
Francia, Italia. Bélgica y el Japón, pro- la creadora de "Canción de cuna". L a 
poniendo que, para permitir la continua- qUe £U¿ monja durante doscientas no-
ción de los trabajos de la Conferencia sin ¡ cfrea consecutivas en la comedia de 
i prejuzgar soluciones susceptibles de ser Martínez Sierra ha ingresado efectiva-
1 obtenidas ulteriormente, la ejecución de j-Qgute en el claustro y hoy ha hecho 
i los pagos debidos a los Gobiernos que!sus votos en un convento de benedicti-
Iparticipen en la Conferencia, a titulo de nas- Mademoiselle Ivonne Hautin, ilus-
! reparaciones o de deudas de guerra, sea| tre y aclamada societaria de la Co-
j reservada durante la duración de la Con-| media Francesa, es ahora la humilde 
iferencia, la cual deberá llegar a un re-i hermana Hautin. Hace dos años que 
sultado en el más breve plazo posible.1 ingresó en el noviciado, 
quedando entendido que los servicios de Las actrices y compañeras suyas que 
empréstitos emitidos en el mercado no| en esos dos años no pudieron verla, 
puedan afectados por esta decisión. I quisieron hoy asistir a la despedida de-
Los Gobierno firmantes de la declara-1 ñnitiva y oir al acero cortando una 
ción invitan a los demás a adherirse a cabellera. Nada trágico en los adioses 
esta actitud. 
Después de esta declaración de Mac-
donald, von Papen se levantó a hacer 
'una exposición detallada de la situación 
de Alemania. Dijo que su país no había 
emocionados. "Las antiguas compañe-
ras—dice un periódico mundano—vie-
ron en la cara de la nueva hermana 
un no sé qué de esperanza y certeza 
de dicha." He aquí cómo la Prensa ca-
llejera boulevardiera de París ha re-
^ " i í ? - ™ ? ! : ^ e9te asunt0 recordando siempre 
su belleza estética y su psofundidad. 
Algunas crónicas han recordado moti-
vos de salmistas. 
Disminuye la natalidad 
premisos contraídos durante los años an-
teriores, pero que los acontecimientos 
ihabían . demostrado que era imposible 
realizarlos y que había pasado la hora 
de los remedios provisionales. Hay que 
liquidar el pasado. 
Los elementos directores de la AHan-
Hernot se apoyo en el informe Layton ^ na/,ional ^ ^ ^ n t o de la 
para demostrar la mjusücia que supon-; natalidad francesa ^ ha;n reunido en 
dría para las potencias aliadas la anu- un alrau,erZ0i presididos por el ministro 
Don Bernardo Malley, hispanista inglés, a quien hoy rinde el 
pueblo de El Escomí un homenaje 
Nacido en Birmingham, en 1 
de Higiene. L a última estadística hizo 
poco agradable la sobremesa. Hace dos 
meses se publicó el boletín de 1931; 
comparado con el de 1930, acusa au-
mento de defunciones y divorcios y ba-
jas de nacimientos. E n la reunión se 
presentó un cálculo de probabilidades 
T E R U E L , 17.—En la Audiencia se ha i 
ocasión don Miguel Primo de Rivera, Considerando que de las declaracio- . ' . seguida contra Alfonso Oakamoor en PI Cnlpo-in A* Wílfvirl^ ^ ' 
«ordó conceder la explotación del Mo- nes prestadas por diversos testigos, c u - i ^ en e ^0,e^10 de j 3 ^ WUfrido. que continua . 
nopoho de Tabacos en las plazas de Ceu- yo tecnicismo es evidente, se prueba que:ta . . E | Despertar Campesino" por pu-jIlantez en el Colegio Mayor de Santa M a n a , de Oscott. Muy 
ta y Mehlla a don Juan March y Ordi- aquella disposición, concediendo el Mo-, artículo contra la forma de doctora en Filosofía y Letras, en la Universidad de Oxford v rnmiVn^a Pa- L a anulación de las reparaciones no 
ñas. sin siquiera atenerse a los informes nopolio al señor March, era notoriamente! bierno M fallo fué absoiutorio. Ac- ail ^ A„ , W o f l _ / _ ¿ ^ j ™ * „ ! n . , d i i- 7 co,ml^za ;constituiría esta solución eficaz del pro-
perjudicial a los intereses del Estado. |tuó de defensor del procesado el dipu-que en sentido contrario se le emitían 
ni a prescripciones legales de inexcusa-
ble observancia, que exigían como trámi-
te previo la subasta pública o el concur-
so con libertad de concurrencia en la 
oferta y una mayor garantí^ por consi- gn" estos momentos de elementos de jui-
guiente. a los intereses del Estado, sinoj cio bastantes para poder calcular, ni si-' 
que,-por el contrario dicto una disposi- • aproximación, los perjuicios 
ción de carácter excluyente, beneficiosa | ̂  la ile al concesión del monopolio de 
n ^ ^ o f ^ ' L 5 ^ 0 1 " á0* Juan¡ tabacos en las plazas de Ceuta y Melilla 
March y Ordinas, que de este modo que- h did0 irrogar al Estado, por lo 
daba sin la competencia que en las pía-1 ^ 
zas 
SPU millonps de fianza tado don Grei:orio Vilateia. 
llliiW!i'W!hKIW>miilin HI!lll•¡lnil!IH!llllllllnl!lllnll!!ii, 
Contestación de la Compa-
ñía Trasatlántica a la 
Casa Ibarra 
Considerando que la Comisión carece 
su vida de investigador. Recorre Francia, Bélgica, Italia. Norte de Afr i - i ^ S ^ n U ^ t e t ^ e n ' £ u -
ca y un día, hace veinte anos, llega a España, y se instala en E l Esco- sana. Las deudas y las reparaciones son 
rial, en cuya Universidad enseña Idiomas. Enamorado de nuestra Patria, solamente un elemento del trastorno 
divulga sus grandezas en artículos, que insertan los m á s importante^ tropeo y mundial, que sólo puede ser 
„ • - j , - • „i „ , r TT • - i i remediado mediante una leal asociación 
penodicos ingleses, asi como en conferencias en Universidades y cen- jde esfuerzos, a los cuales Francia se 
¡tros culturales extranjeros. E n el campo catól ico y social, viene reali- !prestará sin la menor reserva, 
jzando una admirable labor de apostolado como director de las Escuelas ! Para encontrar nuevamente el equi-
L a Casa naviera Ibarra publica una j del Sindicato Obrero Cató l i co de San L o í e n z o de E l Escorial, 
ba sin l  co petencia Que  l s p l a - ¡ ' ' ^ " ^ ^ ^ d o "¡n" cuWÜ la"prescHpción I extensa nota comparativa de las carac-; 
3 de soberanía le efectuaba la C o m - | ^ ' ^ V , deCreto de concesión y la terísticas de sus barcos en relación con 
pañia Arrendataria de Tabacos, y por ^ qSe ha ̂ o unos cua- los de la Trasatlántica en el servicio del 
tro años, fija por ahora esos daños, sin 
que sea obstáculo para ulterior deter-
tener la concesión internacional para la 
venta en la zona de nuestro protectora-
do y conseguir la expresada concesión, 1 
arbitrio único para la venta del tabaco ^macon. en la cifra de seis r 
que sin la competencia persecutoria ini- .̂P*: af" K - ^ . . o r - o n t a v CÍMP 
ciada por la Compañía Arrendataria de Vlstost los ^ n f linoíenta v cinco vi 
Tabacos con beneficio de los intereses del c"?cu^nta, y ,.d°!'. cincuenta ^ cin?0 5 
Estado, constituía para aquél seguro y 
evidente negocio. 
Resultando que para conseguir sus fina-
lidades el don Juan March y Ordinas, 
abusando quizás de la buena fe que guia-
ra n̂ alguno de sus actos la conducta 
del general Primo de Rivera, influyó so-
bre el mismo decisivamente, como se 
prueba con documentos obrantes en el 
sumario, con sus frecuentes y reiteradas 
dádivas que de modo "generoso" hacía 
a "La Correspondencia Militar", periódi 
co que defend 
el dictador 
gún propia confesión, sumas que oscila 
ban de 100.000 a 300.000 pesetas, así co-
mo otros donativos que por no estar tan 
conexionados con el hecho que se relata 
dejamos de consignar. 
Resultando que asimismo aparecen en 
«1 sumario otros hechos imputados al 
señor March, que revisten caraoteres de 
grave delito, que no es este el momento 
de enjuiciar. 
Mediterráneo al Plata y datos en rela-
ción con la competencia de ambos ser-
vicios. 
Responde esta defensa a alguno de los 
conceptos que la Trasatlántica se viój 
obligada a señalar al defenderse de lajAY 
J ' i 1m,r A^T^inid-mniAn v comparación que entre los servicios de 
ochenta de la ^ Ad™mistracion y i navieros nacionales en el 
Contabilidad, y los ̂ c l e j i tos setenta y| desem^-fHe esta linea se contenían 
nueve, treScientos_noventa y seis y,cua- en la ^ota oficiosa. del ministerio de Ma-
¡ación de las reparaciones, mucho más si 
no iba acompañada de una supresión 
igual de las deudas de guerra. Aun asi, 
por ejemplo, si se libera a los ferroca-
rriles alemanes de su carga, quedarán 
en una situación de privilegio respecto i 
los ferrocarriles ingleses o franceses, so-
bre los que pesan deudas de 100.000 y | á base de estudios metódicos'y~€sta¿s-
65.000 millones de francos. ^ ticos sobre la baja probable de la po-
E l problema de las reparaciones no I blación francesa en los cincuenta años 
L • . i . ¡es solamente francoalemán. L a anula-1 venideros. Si la fecundidad media se 
'ción de las reparaciones alcanzaría a ¡mantiene en la cifra actual, cosa muy 
difícil, pues continúa en progresivo des-
censo, la cifra de natalidad quedará de-
finitivamente por bajo de la mortalidad 
y al cabo de medio siglo Francia con 
un millón ochocientos mil habitantes 
menos que hoy. Por añadidura, la po-
blación infantil habrá disminuido en un 
diecisiete por ciento. Con otro peligro 
que es muy de temer: si la fecundidad 
media francesa desciende a las propor-
i ciones de la de París, entonces, al cabo 
de medio siglo, la población de Fran-
cia se habrá disminuido en 11.700.000 
habitantes. E s decir, que el malüiusia-
nismo, la mortalidad y también las con-
diciones de vida habrán hecho del sue-
con gran bn- numerosos países. E s necesario—agre-
ti se ga—una restauración general de Euro-
librio, dice el orador, es preciso mejo-
r a r la seguridad. No existe—agrega— 
! paz política sin la paz económica, ni 
! paz económica sin paz política. 
I lo francés una 
R C O N T I N U A R O N LAS DILI-
GENCIAS Y 
de Málaga 
Finalmente, el ministro de Hacienda!;" ^ ^ S " ,razzia" equivalente a 
de Inglaterra anunció que su país 6S. jla despoblación de media España.—So-
taba dispuesto a la anulación comple- " 
ta de toda clase de deudas de guerra, • ' *' — — 
siempre que los Estados Unidos estu-
viesen en la misma actitud. 
E l director general de Seguridad allB^^aFah C&fíW Ull Capataz v 
recibir ayer a mediodía a los periodistasl reíl 3 CUatm t r a n s e ú n t e s 
L a Compañía Trasatlántica ha tenido f13-?1^^0.- resPecto al complot, que no| . 
siempre por principio el prestar el ma-jtema noticias que comunicar sobre ello. MALAGA, 17—La huelga del muelir 
trecientos dos del Código Penal vigen-
te y demás disposiciones complementa-
rias, siendo ponentes los señores Serra-
no Batanero y Rodríguez Piñero, se de-
clara haber lugar a procesar por los de-
litos citados a los señores don José Cal-
PO Sotelo, éste en rebeldía, y a don Juan ^ 
x March y Ordinas; notifíquesele a ést^ to de] más alto inter.és nacionai. 
. personalmente, con entrega de copia, ad-, Esta Compañía no cambiará nunca de;insisí10 !n se «•ata de un complot 
L A V A L E T T E (Malta), 17—Las elcc-
yor apoyo en coincidencia de i ^ 6 ™ 3 6 ^ ^ ^ ^ S a ] 0 Prltnnta^n P̂ ohvp ^ icontinúa igua,: 86 han reSistrado algu-j ciones legislativas han constituido una 
a todos los demás navieros esPa™le?- * ^ S l ^ eT^^^ 56 ha traba^do cnigran victoria para los naciona.u.as, que 
en sostener con la mayor cordialidad laia6"2™?11 en ramplona ael coronel banz,las faenag de descarga de dos vapores t , „ 01 „,,„.f„- •,-
distribución de servicios en cumplimien-de Lenn. repuso que no tema ninguna . é. 1 eb han ganado 21 puestos de lo?. 3o que 
¡noticia sobre ello. E l señor Menéndez gresion a un capataz: habían de proveerse. 
.i Los constitucionalistas han obtenido 
tar desde el siguiente a esta notifica 
ción; requiérasele para que en el plazo 
de cuarenta y ocho horas presente fian-
za, metálica o hipotecaria por el valor 
de seis millones de pesetas, en que se 
calculan, por ahora, los perjuicios sufri-
dos por el Estado en este caso concre-
to, apercibiéndole que de no hacerlo, se 
librará mandamiento de embargo contra 
sus bienes y rentas; álcese la incomu-
nicación en que se halla el procesado 
don Juan March y Ordinas, continúan-
Considerando que en primero de agos-! do, por ahora, en prisión sin fianza, y 
to de 1927 ae dictó, en virtud de propues- | recíbasele declaración indagatoria, fije-
ta. formulada por el entonces ministro se en lo que se refiere al señor Calvo 
de Hacienda con José Cailvo Sotelo, de-
creto-ley concediendo en su artículo pri-
L a concesión del Monopolio 
vieros nacionales, se limitó en la nota 
contestación al ministerio de Marina a 
MALAGA, 17.—Tres desconocidos ápos 111 puestos y los laboristas uno. 
o especial que entiende en el tados en la calle de Alvarez, esperaron 
erto con motivo del supuesto el paso de un.automóvil en que iba el 
complot se constituyó en su despacho: capataz del muelle, Andrés Vázquez. Al 
ayer por la mañana. Presto declaración llegar el coche hicieron ocho o diez dis-
aclarar algún punto en relación con laj Primeramente el ex diputado tradiciona-; paros. Vázquez logró huir y penetró en 
la nota existía l ls^a^°n íal .mf.~™cnarro. f j e l portal de una casa inmediata. Los agre confusión que en aquella,
respecto a la peculiaridad que es total-
mente diferente entre los servicios que 
prestaban en la linea del Mediterráneo 
al Plata la Sociedad Ibarra y la Com-
pañía Trasatlántica. 
Esta diferencia explica las generales 
protestas a que alude el ministro de Ma-
rina al suspenderse por el Estado los 
servicios de la Trasatlántica en su lí-
nea del Mediterráneo al Plata.—B. 
a:?,«-:^i::!!i'-:i;H-:i-HyH:,!:iii:!iiii7ii|i¡!!!ii'!!i!i!!!:ii 
Parece que declaro que no conocía ali-oire3 huyeron 
r o í í V l 6 M,0r^ y ei\ C"ant0 ^ Señ.Ór A consecuencia de los disparos resul-
S0darn™ S r a r 0 n 3 p ^ heridbs la niña María Josefa Oña, 
^ n ^ L ^ f o i t i ^ l / i f^f-103-. A la anciana María Josefa Liñán. el elec-
Despues volvieron a declarar .la criada ±_-i-..f„ r>,,i, ,r r.^„,,„J^. T?^^,;^^ 
del señor Merino y la dueña del piso y J ^ e ̂  y Segundo Remigio 
la portera de la casa donde habiUba él\ 'E1 i Ch0?r• , Fermm,. González, 
barón de Mora, los cuales ratificaron-sus! a'b1aTldono el vehículo, poniéndose en manifestaciones anteriores sin agregar 
nada de interés. 
También prestó declaración el coronel 
salvo. 
Lord Strikland, jefe del partido cons-
titucional, ha sido elegido en cada una 
de las cuatro circunscripciones por las 
que se presentó candidato. 
MUNICH, 17.—Los diputados nacio-
nalsocialistas han 'acudido a la sesión 
de la Dieta vestidos con el uniforme 
hitleriano. 
E l presidente les espulsó de la Cá-
mara por ocho días y ante las protes-
tas tumultuosas de dichos diputados, se 
vió obligado a solicitar el auxilio de la 
Policía, que expulsó "manu militan'. s 
los partidarios de Hitler. 
A consecuencia de esto, el Gobierno 
bávaro ha prohibido el uso de uniforme 
a los partidos políticos hasta el 30 de 
septiembre próximo. 
Patrono encarcelado i 
mero a don Juan March y Ordinas, la 
explotación del Monopolio del Tabaco' en ; yor c 
retirado don Antonio Vázquez Aldama, ARANJUEZ, 17. — Una Comisión de | Sotelo edicto de comparecencia con in-
serci 
"Gaceta 
i/» i , ^ ¡ Ar. r,n honoHn on ¿i nl^7n ñp cinco días WX̂ LW, j . , . — I a íaLúl uc j.a.ucgd.s-,pues a su aomicmo, sjn que se i 
fcu* plazas de Ceuta y Melilla, con arre-¡ de no h a ^ n comun. , autoridades, contra él resolución alguna, 
glo a las prescripciones que en el citado se le seguirá este sumario hasta su ter-| f1. nnmahan r lW har- i 
decreto se desenvuelven, decreto que por mlnacion definitiva en rebeldía. 60 pescadores que ocupaban diez bar-! Inspección 
etnanar de un Gobierno de fuerza, coló- Así lo acuerdan y mandan los señores 
oaÁa al margen de la ley fundamental al margen, de lo que yo, el diputado sg. 
del Estado e ilegal, por tanto, por sí , c r e ^ 
ooio envolvía una infracción punible, 
acentuada notoriamente por no acatar ©1 
niismo las prescripciones de leyes que 
habían de considerarse en plena vigen-
cia, por estar aquel citado decreto a un 
•^o particular contraído. 
Considerando que la ley de Adminis- jno* 
do secretario, S. Rodríguez Piñero. 
Las declaraciones 
L a indagatoria que se hizo con el se-
cos han sido sorprendidos por una vio 
lenta tempestad y no se ha vuelto a te- j A las cuatro y media de la tarde el 
ner noticias de ellos. Ijuez especial señor Infante, acompañado 
Han salido varios barcos de socorro del fiscal señor Granados, secretario se-
rnas agrícolas los arados cultivadores. E l i 
Q^JJÎ J-; alcalde, con una pareja de la Guardia ci-¡{ 
vil marchó con dirección a la finca de¡i 
Sotomayor y el patrono fué detenido 
ingresado en la cárcel. 
al lugar donde han ocurrido los posibles 
naufragios. 
3s s e c r e t a 
G i l R o b 1 
r i ñor Torres y oficial "señor Gómez Bau-tista, se constituyó en la calle de Goya,i 
número 68, domicilio del barón de Mora,j 
a ñn de practicar una inspección ocular 
cl m u.. j la Comisión de Responsabilidades y a.'V ^ minucioso registro. L a diligencia: 
Maroh después de comunicarle^ei| su presentación el señor March no opu-íduro obstante tiempo y se ignora el re-j Acción Popular nos envía la siguiente | 
nota: 
El defensor de Barrera! "Ha ll6gado a nosotros, por distintos I 
conductos, la noticia de que un indivi-j Hoy declarará Del-
— wwun y i^onLaDiiiaaa ae primero u« ju- — - _ i - - i„„, infatMtwa. ¡.̂ ^ •̂.̂ •.̂ <* m¿ 
!S ^ ¿ S « ÍT S W . S U l i r . ^ . . » ^ W - ! - — Aparicio. basta pública en los contratos 
cios que se efectúen por cuenta del Es-
tado, y es evidente que ia concesión del 
Monopolio excluyente, por tanto, de otra 
competencia, en el suministro de los ta-
bacos en las plazas de soberanía citadas. 
6s servicio a realizar por cuenta del 
Estado, afirmación corroborada en ol 
P'o îo texto del preámbulo expositivo y 
en el citado primero de sus artículos, 
aJUbos del decreto mencionado. 
Considerando, no obstante, que el Go-
bierno de la denominada Dictadura ci-
vil, pudo hacer uso de la facultad que 
le concedía el artículo 52 en su número 
bercero, de la ley citada, ampliamente 
interpretado en beneficio de los enjuicia-
dos, que requiere como requisito la for-
roa de concurso y real decreto determi-
andolo. sin que quepa distinguirlo en 
o11-© sentido, por no hacerlo la propia 
ey reguladora, y es consecuencia lógi-
ca que si e] Gobierno no hacía esa pre-
'a declaración excepcional y procedía al 
anuncio del concurso, habría oe someter-
le necesariamente a lo prescrito en el 
ndicado^ articulo 47, que requiere la su-
asta pública como forma jurídica que 
mas garantiza el interés público y la 
. se le acjjsaba y por el cual era procesa-] 
do, a lo que contestó afirmativamente; 
la segunda, si estaba conforme con los, 
hechos relatados en el auto, y la ter-
si tenía algo que manifestar. A 
E l abogado designado por el general 
~ ~ ¡Barrera para ejercer su defensa ha di-
gado Barrete rígido un escrito al juez especial pidien-
. Ido que al amparo del fuero militar que 
A las cinco y media de la tarde ter- dice corresponder a su defendido, sea lle-| 
dúo, atribuyéndose el cargo de secretario |í 
particular del señor Gil Robles, se de-i; 
dica a visitar a personas adheridas a I 
Acción Popular. 
Nos interesa hacer constar de la ma-jí 
ñera más rotunda que, ni el señor Gil!-
Robles, ni esta entidad, han autorizado!? 
Armas'a nadie para hacer tales visitas. j 
i Tanto el secretario particular del se-|f 
cora, 
estas dos preguntas contesto que no. !minó la reunión de la Subcomisión es-i vado éste a Prisiones Militares. 
Con respecto a la fianza de los seis;pecial de Responsabilidades. Facilitó a 
millones se le pregunto si deseaba cons- la prenga una copia del auto de proce-i 
tituirla en hipoteca o en metálico. Se- gamiento dictado contra los señores Gal-
gón parece, el señor March contesto que vo gotelo y March. Acordaron citar pa-i A media mañana llegó al Juzgado de i ñor Gil Robles como cualquiera otra per-'» 
desde luego en metálico no, porque no|ra qUe comparezca a prestar declara-:guardia una camioneta de la Dirección i sona a las que Acción Popular encomien-f 
quería tener paralizado su dinero. ' .ción, hoy, a las cuatro, el director delde Seguridad transportando fusiles, pis-jde algún asunto cerca de nuestros afi-J 
Nuestras noticias son de que el señor "La/Nación", señor Delgado Barrete, ¡tolas y municiones, encontrado todo ello liados, irán provistos de la oportuna au-s 
March, al ser visitado por los ponentes También dieron cuenta del auto dejen uno de los registros, 
de la Comisión, tenía aspecto macilen-'p^gg^jento ai presidente del Conse-; Como el Juzgado especial actuaba en 
to y desmejorado, como consecuencia |j0j presidente del Tribunal Supremo y el despacho que se le ha habilitado en el 
del prolongado encierro y falta de cu i -^g ia Audiencia, 
dados materiales. En cuanto al aspecto! 
moral, conservaba íntegramente su do-
minio y presencia de espíritu. E1 señor March ha dirigido una car-
palacio de la calle del General Castaños, 
El defensor la camioneta se trasladó allí para dejar 
torización en forma que su identidad nO|| 
deje lugar a dudas." 
F l <?pñor Anaricio ta al diputado radical por Huesca don, 
.ñor "PdriciuipT,__¿_ que se encargue dej BILBAO, 17.—Se ha confirmado el r u - ^ Tomáf 
registro en la casa que dicho señor tie- : 
lo referido. ne en Las Arenas, en término de Aban- • 
Detenciones en Bilbao ;do y Ciérvana y se encontraron 18 ar-i: 
¡mas largas, 14 pistolas sin numeración 
cajas do munciones. E l señor Sa- i 40 
A las cuatro y media de la tarde ĉ  encargo y ayer j ^ n c l r i o í Sabater. 
de investigación c r i m i n a . ^ s e ^ r ^ - ^ — T díTSe S e V * ' ^ - ^ t ^ ? ^ ^ 
cio, para prestar declaración. Según pa-
rece, se limitó a exponer la forma en 
que se procedió a la detención del señor 
La 
Wparelaüdad que debe regir los actos | March. Requerido éste por el señor Apa-
ae «u» gobernantes. 
Considerando que no cabe tampoco la 
., , . . . la procedencia de las mismas no tiene^ut; K\ ^ P ^ , ^ r i a t 
libertad provisional !otr^ fina]idad qUe el estudio. E l capitánide aclararlo. Anadio el se 
- - . ^ jg lbater es inventor de un fusil a m W S f j f 1 ^ J \ ' j ^ f * ^P"1"! Interrofíado un miembro de la ComHu^dora, y siempre ha manifestado gran 
ricio para que le acempanase ante elisión si ia Sería concedida la l¡t)ertad ¡afición'al estudio de Ina armas, hasta el 
director general de Seguridad, quien te-|pr0V¡s¡Oiriai bajo fianza, contestó Q1161 punto de que contaba con una variada 
nía que hablarle, el señor March se pu30,eHte requisito se utiliza en caso normal y completa colección. Estas armas ' PUcación analógica del número segun-
0̂ del articulo 55 citado en el decreto. 
Pues el mismo requiere la imposibilicad 
Por las causas que expresa, do poder 
Promoverse la concurrencia en la ofer-
• y es obvio que si aquella explotación 
* estaba realizando por la Administra-
ción española (Compañía Arrendataria 
ae Tabacos), que no había interesado la sacion- eI señor March se negó a cum- libertad provisional. 
anulación de su concesián y s e ' opon ía Plimp-ntar las Edenes que tenía el señor E n cuanto al régimen varios señores de Ril- : 
N-ecisamente alMonopolio que se^on-I A p a n c i ^ y parece que sal- ^ f i a ^ de ^ ^ ^ ^ ^ 
a un rincón de la casa, donde cambia- ñor March, por lo cual, la Comisión ha ̂  ej]0 
ron impresiones. Luegp de esta conver- entendido que no procede concederle lalm¡cjjj0 
un. i IM-'M- ci i u- ; i- y • , i. . . . . , i 
detención del capitán ^ater ^ sido puesto a disposición del | 
Juzgado especial. Opinaba el señor Cal- f 
viño que no creía que el señor Sabater | 
tuviera relación personal con el complot ] 
roj i 
que el juez especial sería el encargado I 
ñor CalviñoJ 
personas de | 
Bilbao, que tenían relación con los cons- ! 
piradores y que, inolusó se había llega-j; 
do a hacer apuestas en favor del triun-'j 
]as|fo de dicho movimiento monárquico. I: 
Manifestó luego que el señor Zuazola í 
en su casa por encontrar-i 
y por este motivo no ha | 
do a la cárcel. No se sa-
vos de su detención, aun-
V al hacer un registro en su 'do>ne 36 ^ee que puedan ser el tener al-
ncontró la existencia de estas|g"na relacmn con los 
de 
supuestos < 
i E l capitán Sabater ha ingresado¡P'^f^05: _ 
conauñica; I ^ S ^ r c é t a disposición del director k*31 _SP^?L _CaÍ - in°- .5'A0 ta?1.bien W i ^ l 
Dice el gobernador 
al señor March pudo ésta concu- t>bedecer otros requerimientos que aque-¡ especiales, sino que se atendrá al regla-|drá üara Madrid, 
a la oferta pública en la forma exi-! nos 1,,f; dimanasen de la Comisión de1 mentó de la prisión. 
Sida por la iey fe ¿abasta o coi íSr-o P^po^ab i i idMas , y que si el director También nos d.jo nuestro informante 
• y m ley ae suoaata o concurso. I ei,al de Segurida¿ fcV¡a que hablarle, I que el auto de procesamiento contra el 
El delito 1 : 
rt^0^?^61 an,̂ 0 Q116 cl delito de i . , . . 
«cadon lo constituye la falta por malí-1 hdad le envió la orden por escrito de de pesetas y prisión incondicional. bater. Anadio que »e había hecho un de Rusia. 
Eilito él le esperar í l en su donucilio. En vis- señor Calvo Sotelo y que aparecería enj BILBAO, 17.-A1 recibir esta mañana taba plenamente convencido de los mo j 
— i ta de e n o X s e ñ o r Aparicio llamó a l a i a "Gaceta", será en idénticas condicio-ja los periodistas el gobernador general mies que les llevaba a píoporMonar eá-. 
S ^ r pSr t e S f S S ? ' . S ^ S t O ^ S SegU-W: e? decir, fianza de Mis millonesUatt* de la . d e t e ^ 
elementos extremistas, y si no daba los 
nombres era para no dar demasiada im-
portancia a esas personas, pero que es-
taba plena ente convencido de los mó 
P O S T R E R G L O S A S O B R E L A 
P A R R O Q U I A R E N O V A D A 
Anarquía del mendigo en la calle, frustración de lo más noble. Frialdad, 
automatismo—frustración también—de cualquier limosna oficial, burocra-
tizada nacional o municipalménte... Entre estos dos extremos, la caridad 
parroquial une. a las ventajas funcionales de la organización, los calores 
cordiales del conocimiento. Yo sé quién es el pobre de mi Parroquia; éi 
sabe quién soy. Podemos ayudarnos de cerca; la mano que da, socorre 
a la mano que recibe y recíprocamente; ha habido en el encuentro amor, 
sin necesidad de que haya mediado aventura. Por eso la Parroquia de mi 
sueño, la Parroquia renovada, se lleva lo mejor de la generosidad de sus 
parroquianos en la institución de una sociedad particular de beneñeencia. 
Tiene una biblioteca también. No un depósito fementido de libros ño-
ños, de folletitos de piadoso folklore, de hojitas de propaganda. Una bi-
blioteca formal, digo. Con literatura y artes y ciencias y humanidades y 
novedades y revistas de viajes y revistas de modas. Un servicio de prés-
tamo, un servicio de lectura, un servicio de periódicos, una sección de ni-
ños. Acaso, en cada Parroquia, un pequeño centro de edición. 
Y una sala de fiestas, que sirve también de sala de espectáculos. ¿ Por 
qué no iba a verse, dos veces por semana, esta sala llena, para el concierto 
del orfeón, para el del cuarteto de música de cámara, para el recital, para 
la sesión de "films", para la representación escénica? ¿Y por qué esta 
sala no había de estar incluida en un club—-sí, decididamente un club pa-
rroquial—, con su restaurante inclusive; pues, por muy vivo que esté el ho-
gar, no siempre, en cada hogar, hay lumbre encendida? 
Mi Parroquia es también una escuela. No, privativamente, una ense-
ñanza de Catecismo: creo con sinceridad que una enseñanza de religión 
asépticamente aislada del saber, sería algo tan "impío" como la enseñan-
za del saber asépticamente aislada de la religión (de hecho, hasta ios 
más elementales catecismos, ¿no contienen cosas como la enumeración 
de los sentidos corporales, que pertenecen a la fisiología o a la psicología, 
a la teología, no?)... Escuela y Colegio. Y Liceo, siempre que sea posible, 
que lo será muchas veces. Y Sociedad de Cursos y Conferencias. Y. en 
esto, de gran clase. Nada de vulgarizaciones; nada de propagandas ten-
denciosas; nada de "charlas" más o menos líricas; nada de cursilerías, se-
ñores. 
¡Con cuánta simpatía acompaño a los equipos deportivos de mi Pa-
rroquia! ¡Cómo me intereso por su triunfo sobre los demás, en pruebas 
y campeonatos! ¡Con cuánta confianza acudo, en caso de accidente, al dis-
pensario de aquella, a su enfermería, a su clínica quizá! Y a su farmacia, 
cuyos productos sé auténticos y de calidad, gracias a nuestra inspección 
corporativa. Poseemos también los feligreses en el centro de nuestro ba-
rrio un amplio "square", con honores de parque y para nuestro recreo 
exclusivo, como los "squares" de Londres: cada uno de los nuestros ha 
recibido la llave de la verja; a todos conoce el jardinero. Y allí en el 
centro, si se tercia, erigimos un monumento a quien y a lo que nos da la 
gana; que nadie será osado a derribar o cambiar de destino. 
...AJguna vez. una obra de cultivo de la conciencia parroquial, tradu-
cida a estas y otras formas, ha sido intentada, entre nosotros. Pero, el 
tratarse, cada vez. de barrios humildes, de campos o de suburbios, deci-
día ciertos aspectos del resultado: la función benéfica había de predomi-
nar en tales tentativas. Más interesante será ver cómo fiorecen. si llegan 
a ñorecer, los grupos de otro orden; grupos para los cuales se puede pen-
sar a la vez en la función de cultura, y en la actualización de un núcleo 
civil. Con ello un fenómeno, hijo en parte de circunstanci?o 
pero en que también podrían encamar espontáneos anhelos, a,car-
lina muy dichosa plenitud del significado, 
Eugenio d'OFÍS 
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S P A Ñ A D E R E G A T A S A R E M O C o s a s d e l d e b e r 
Se celebrarán mañana en el puerto de Barcelona. "Royar', de Angel So-
imlo, ganó la Copa Madrid. Interesantes declaraciones de Samitier. E l 
equipo español obrero Jugará varios partidos en el continente 
a S a remo —Esas posibilidades quedan reduci-
j das casi a cero en el partido del do-
Campeonato de España ¡mingo, en el que le marcará Martí, 
Las inscripciones recibidas para partí-'; que es sin disputa hoy en día el mejor 
Clpár .en los campeonatos de remo que i medio ala de Espapa, 
tendrán efecto el próximo domingo en' Le interrogamos is 
E l homenaje a Parages 
Esta tarde, a las siete y media, en 
el local de la Federación, se efectuará 
la entrega de la Medalla de Honor ofre-
cida por la misma a don Pedro Pa-
Barcelona, son las siguientes: 
obre la campana - rages. 
i realizada en esta temporada por el _Ma-1 Después, a las núeve y media, en el 
Canoas de doce remeros y timonel (coo-l drid y afirma que el campeón de Liga 
peraclón), 200 metros, tres liradas): j reúne las mejores individualidades de 
Club Marítimo de Barcelona -"Lola", España, 
timonel. José Bovef. —pero—añade—no ha conseguido la 
Club de Mar.—"Flor de Neu" timonel, compenetración de estas individualida-
des. Si el Madrid hubiera llegado a Solsona. 
Yolas de cuatro remeros (cooperación), 
2.000 metros 
Club Maritim de Barcelona.—J. Piquet, 
J . Valls, J . L l . Peira, J . Perdigó; timonel, 
Servadio. 
Club de Mar.—D. Carulla, A. Bertrán, 
J . Enrich, M. Puig; timonel, Lligonya. 
Hotel Nacional, se celebrará una ce-
na ,en $u honor, a la que están invita-
dos los representantes de los equipos y 
Federaciones que juegan la final. 
Otro accidente mortal 
hacer una labor de equipo efectiva, es i B A R C E L O N A , 17. — E n Mataró se se ponía muy serio de repente, porque 
indudable que lo mismo que ha ganado | jugaba un partido entre dos equipos los recuerdos le producían muy mala 
licitamente el campeonato de Liga, ha-, de soldados para designar una selec- impresión. Luego contestaba: 
Un niño mal jinete. Cae de un ca-
rro y el vehículo le atropella 
Vicente Jordá Blanco, de veinte años, 
oon domicilio en Murcia, número 3, de-
bía diez pesetas a José Puncide, de trein-
ta y cuatro, que habita en Requena, 10, 
desde hace algún tiempo. 
Como a Jordá le acometiesen ataques 
de amnesia, con respecto a la deuda na-
da más, porque nunca se le olvidó la j 
hora de comer, su acreedor le llama-
ba la atención con frecuencia. 
—¿Y de aquellas pesetillas, qué? 
—¿ Qué - pesetillas? 
Entonces Puncide le relataba "por qué, 
cuándo, dónde y cómo" se las dió. Jordá 
S 
PARA LAS 
E N F E R M E D A D E S D E 
L A P I E L 
Múltiples enfermedades de la piel, 
psoriasis, eczemas, eritemas, granos, 
forúnculos, hei-pes, etc., tienen ya 
un tratamiento cientiñco, garantizado 
por los estudios prácticos de diez 
años, y con resultados verdadera-
mente asombrosos. Sírvase pedir una 
hoja y detalles al Laboratorio R. Bes-
cansa, Santiago de Compoaltda. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
IIIÍIIKIIIIIVI1IV!"IVIWI>IIIBIIIIIM1IIIWIIIÍH 
Linóleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370. 
iinillllBI!ll!B!inai!!;;||lllllBllli;Bl!l!!BIII!iaiilllBl!!i«!l>»l 
ción militar. A consecuencia de la ru-
deza del juego el soldado Ernesto Ba-
rrupech Moreno, de veintiún años, que 
brla sido también campeón de Copa. 
Samitier sigue creyendo en Zamora. 
_Tna noq dice—todavía, a pesar de 
cISb 2 temU-gÁ ' S I ' F ' I S - J líos STos- el mejor porte l de España a | jugaba de defensa, sufrió un enconrro-
R o m ? u . d K R ¿ " a r d ^ codos del que le siga. _ | nazo con otro jugador y sufrió rudo 
lleS Tanto Samitier como sus compane-(golpe en el tórax. Inmediatamente el 
Outrísffer de cuatro ícamoeonatol ros se muestran encantados de su es- j soldado fué llevado al cuartel de Arti-
sg í o M metrot * ' tanda en E l Escorial, que consideran | Hería; pero los médicos no pudieron ha-
como un lugar muy a propósito por i cer otra cosa que certificar la defun-
sus condiciones higiénicas para la re-1 ción, pues apenas llegó al centro bené-
clusión del equipo, y sobre todo porjfico expiró, 
las muestras de cordialidad que han 
Club Maritim de Barcelona,—L. Otin, 
J . M. Reoyo, J . Cátala, L. Villa; timonel, 
Giner. 
CQub de Mar.—Gallofré, Valls, Rodrí-
guez, Ormad; timonel, Fenalies. 
Esquife (campeonato), 2.000 metros 
Club Maritim de Barcelona.—Bote "Su-
ñer", tripulado por V. Salvat. 
Club de Rem.—Bote "Tossa", tripula-
do por E . Vidal. 
Outrigger de dos (campeonato), 
2.000 metros 
Club Maritim de Barcelona.—L. Otin, 
J . Giral; timonel, E . Giner. 
Club de Mar.—L. Martí, C. Maspons; 
timonel, Lligonya. 
Yolas de cuatro (debutantes, cooperación) 
2.000 metros 
Club Maritim de Barcelona.—G. Gior-
dani, E . Romei, M. de Renzi, N. Nardi, 
timonel; J . Omegna. 
Club de Mar.—R. Pomés, J . Bota, J . 
Goula, A. Pomés; timonel, E . Salat. 
Club de Rem.—L. Vives, J . Camp, M. 
Coromlna, J . Cardona; timonel, S. Car-
bonell. 
Outrigger de ocho (campeonato), 
2.000 metros 
Club Maritim de Barcelona.—R. Riera, 
recibido. 
—Esta cordialidad — se apresura a 
manifestarnos—la hemos encontrado en 
todas partes a nuestro paso. 
Le preguntamos finalmente quién se-
rá el 'vencedor del domingo, y aunque 
notamos que no tiene el convencimien-
to de lo que dice, afirma: . 
— E l Barcelona, en lo que cabe ase-
gurar estas cosas en fútbol, deporte 
de la incertidumbre hasta el último 
Concurso hípico 
L a Copa Madrid 
Ayer se celebró la Copa Madrid, una 
de las pruebas más importantes y 
duras del concurso, con sus veinte obs-
táculos—y más, porque algunos son 
dobles y cuádruples—, no pocos de ca-
tegoría. L a dificultad del recorrido se 
pone inmediatamente de manifiesto si 
hemos de añadir que sólo el vencedor 
minuto. Confiamos en nuestro triunfo | P ^ o ^ í M ^ I ? SÍn hJber 
y nos entregamos sin recelos a la ca-1 eometldo ^ menor falta. E l segundo y 
ballerosidad del público de Madrid. 
Una nota del Barcelona do por las mujeres, que era la casa nú-
mero 15 de la referida vía, y encontró, 
en efecto, tendida en el suelo, herida, 
a Gabriela Granado Guejo, de veintinue-
ve años, la que, según declaró, fué agre-
dida por su esposo, Juan Manuel Ma-
raco, al oponerse ella a que vendiese 
un carrito de mano. 
E l estado de la mujer es grave. E l 
agresor, que fué detenido, padecía leves 
, cortaduras en las manos, que se prd°du-
V. Guillén, J . M. Muntañola,' A . ' F a u r a ^ e conocerse fijamente que Clubs serian L a Cf>pa y 2 (̂ Q pesetas; " • " - j jo con e? cuchillo con que agredió a 
2, ''Desaliño", montado por Joaquín Gabriela al manejar el arma. 
tercero, cuatro faltas, y ya los restan-
tes clasificados, de siete en adelante. 
Entre los premiados, tres hicieron el 
recorrido en menos tiempo, "Vague-
dad", "Zalamero" y "Jam", pero todos 
con ocho faltas. E l caballo portugués 
"Capucho" Igualó el tiempo. 
Resultado: 
E l F . C. Barcelona nos remite una 
nota que con mucho gusto la transcri-
bimos a continuación: 
" E l F . C. Barcelona, exponente del de-
porte catalán, se apresta a la lucha en 
terreno madrileño con el potente equi- COpA -ryc, MATVR-rri en™ * 
Po vasco.del Athletlc, campeón dos años o ^ ^ f E MAI>mD, 8.000 pesetas; 20 
consecutivos y candidato por tercera vez; - «R mnntí.ri^ ^ • + • 
L A B O R A T O R I O S 
QUIMICOS. Instalación general. 
^roductOb auímicos puros. 
Establecimientos 
J O D R A 
Principe, 7. MADRID. 
—¿No has oído decir nunca que el de-
ber ante todo? 
—Hombre, sí... 
—Pues aplícate el cuento. I¡ío me gus-
ta faltar al deber. 
Y pasaban las semanas. y ailBllH'ÜHt 
Ayer se encontraron en la< plaza dé 
Antón Martín. Riñeron un poquito por 
las dichosas diez pesetas, y dispuesto 
José a cortar por lo sano, sacó unas 
tijeras, que es lo indicado para cortar, 
y con ellas produjo varias heridas a 
Jordá. 
Ambos fueron a la Casa de Socorro, 
porque el agresor llevaba "la alcoho-
lera" en el estómago. 
Agredida por su esposo 
Al guardia municipal de Carabanchel 
Bajo, Nicomedes Rodríguez, se le acer-
caron unas mujeres cuando iba por la 
calle de Alejandro Mora, pidiéndole que! 
prestase auxilio a otra que acababa de V SOa 8 ^ fSm 
ser herida por su esposo. | En Comillas, Santander, se alquila her-
Bl guardia se dirigió al punto indica- mosa casa, situada espléndidamente, vis-
L A MUSICA EN PARIS 
L a primavera ha sido siempre pródi-
ga en "virtuosos" que van a París en 
I tropel, bien para hacerse escuchar, bien 
para llevar el sello parisino, cual un 
doctorado que acredite méritos y garan-
j tías para otras naciones y otras ciuda-
: des. Aplausos, criticas, nombre y fama, 
todo se adquiere en París, menos di-
inero; los njelómanos de la Ville Lu-
miére consienten a veces en asistir gra-
It'is a los recitales de piano o de violín; 
i pero en cuanto a pagar..., jamás. 
Lo más saliente de la temporada pri-
maveral parisina ha sido la visita de 
dos orquestas extranjeras: la Filarmó-
nica, de Berlín, dirigida por Furtwaen-
¡Bigier, y la Concertgebouw, dirigida por 
Mengelberg y procedente de Amster-
dam. Las dos orquestas son famosas y 
obtuvieron un completo éxito. ¿Creerá 
quizá el lector que las célebres enti-
dades presentaron grandes novedades 
en sus programas? Nada de eso. Hu-
yendo del vanguardismo como de la 
peste, el programa de la orquesta ber-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,43 y 10,45: Tío de mi vida 
(populares, tres pesetas). 
ZARZUELA.—6,45: Los sobrinos del 
capitán Grant. 10,45: Doloretes. L a can-
ción del olvido. 
FRONTON JAI-ALAL—(Alfonso X I 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde y 10,45 
noche, grandiosos programas. Tarde -(éx-
traordinario). Primero: (a cesta-punta). 
Onaindía y Múgica contra Astigarraga 
y Uria I I I . Segundo: (a remonte).,Iza-
guirre J . y Salaverría I contra Ostola-
za y Aramburu. Noche (especial). Pri-
mero: (a remonte). Abrego y Echániz JV 
contra Ucin e Ituraín. Se dará un sê  
gundo (a remonte). 
D I R T T R A C K .— (Stadium Metropolita-
no).—Hoy, 10,45, noche: 16 emocionan-
tes carreras de "motos". Desafío-revan-
cha Alvarez-Parkinson. Establecimiento 
de "record" por Arche. Excelente músi-
ca. Preferencia, cuatro pesetas; lateral, 
tres; general, 1,50. 
C I N E S 
BARCELO.—-6.45 y 10,45, éxito clamo-
roso de Milicia de paz (29-3-932). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Claudio 
Coello-Hermosilla. Teléfono 53108). A las 
A 13, 14, 16, 18, 20 y 23 pesetas 
De 40 y 60 pesetas en valor 
Todos los tamaños 
A T O C H A , 8 y 1 
l l l l l i l l 
Lotes para Colegios, Asilos, 
Orfelinatos, etc. 
H!lillSJ!i!S"íHB;i!lW'ffi:5S)l!iií9lii;iH:i!KŜ Ill'l;HÍI:i|l!S1!ii 
5, 7 y 10,45: ¡De frente, marchen! oor 
hnesa estaba integrado por una sinfo-1 pamplinaS) en español. Precios sensa-
nía de Haydn, "Romeo y Julieta", de 
Berlioz; la quinta sinfonía de Eeetho-
ven, la obertura de "Frelsehütz". un 
fragmento de "Dafnis y Cloe", de Ra-
vel. y la muerte de "Iseo". E n cuanto 
a la orquesta holandesa, interpretó la 
"Suite en si menor", de Bach; las "Va-
riaciones sinfónicas", de Franck (lle-
vando la parte de piano Margarita 
Long); "Vida de héroe", de Strauss, la 
obertura de "Egmont" y la tercera sin-
fonía de Beethoven. 
clónales (18-12-930). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: E l secreto del 
abogado (14-6-932). 
CINE A L K A Z A R — A las 7 y 10,45: 
Las peripecias de Shippy y Charla para 
chicos y grandes, por la señorita María 
Luz Morales. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30: 
Doctor Frankenstein (27-4-932). 
CINE SAN C / LOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,4.) (gran éxito de risa): 
¿Cuándo te suicidas? (por Imperio Ar-
gentina, totalmente hablada en español; 
F." Brosa, J . Gir¿l, F . Beringué.'c. Pa^l los balistas el F. , C. Barcelona comu-
cual; timonel, A. Pascual. nicó a la Federación Nacional su deseo 
I de que, no pudiéndose celebrar el ultimo 
partido en la ciudad de Barcelona,de-
L a ñnal do mañana 
Anticipamos el jueves el pronóstico 
del partido final Athletic-Barcelona, fa-
vorable al primero. Hoy añadiremos 
unas breves impresiones. Unas pocas lí-
neas, ya que el pronóstico, por la for-
ma y "performance" (méritos demos-
trados) de los bilbaínos, es indiscutible. 
E n efecto, en el campeonato de la Lága, 
signaba para ello la capital de la Pen-
Tres heridos en riña 
'ias mar, dos cuartos baño, luz eléctrica, 
agua corriente, 15 camas, oratorio, ts-
rraza, jardín y garage, 
informes: Apartado 32. — SANTANI>Eft. 
iilll'BilIPS'llliailllllSililIBlilliailllMilliiHlllllMllIlHIlll! 
Crespí de Valldaura, del Estado. Cuatro 
faltas. 2 m. 25 s. 2-5; 1.200 pesetas. 
3, "Whisky", montado por su prooieta-1 E n la carretera de Extremadura rme-
, " rio el teniente Mena e Silva Cuatro fa!-l ron tumultuariamente Pedro Ignacio Pe-
ínsula, cualquiera que fuese el .contrin-|tag_ 2 m: 32 g 3_5. ^ ,.• ax rejil, de veintitrés años, domiciliado enj 
cante qoie la competición le deparase, sij ^ "K&m^'t de] Estado nortuirué^ mon i el" barrio del Lucero; Alejandro García 
le cupiese la suerte de mantenerse flrme;tado el tenient M 1 » """" Caro, de veinticuatro, que vive en el 24 
hasta la terminación jfaitaS. 2 m. 43 s. 1-5; 700 pesetas J 
No hay para que insistir en el des-1 8 "Olivette", de la Escuela de'Caba-
mentimiento que hizo oportunamente el;lleria de s.aumu montado el terlen-
P. C. Barcelona del falso aserto que le|te cavaillé. Siet¿ faltas. 2 m 48 s 2-5-
atribuía la negativa cerrada de jugar goo pesetas 
en campo castellano. Pero alcanzada por, 6) "j^mh^o"i de la ^Bcuela de Equl-
este Club la categoría de finalista debe ¡tación, montado por Fernando Barrón 
. proclamar con plena responsabilidad, que ¡siete faltas. 2 m. 54 s 1-5- 500 nesetac; 
los dos equipos han quedado como si- se C(>nsidGrará en neutral jugando en| 7, "Vaguedad", de la Escuela de Equi-
terreno maddleño^ de cuya afición üene jt^^ Fernando de la Ma- niña de/rnatro años'María "del Río Re-
dondo. Padecía graves lesiones, que le 
üillWllliniBlllliBülllVlK! 
gue: 
J . G. E . P. F . O. Pn. 
Athletlc 18 11 3 4 47 24 25 
Barcelona 18 10 4 4 40 26 24 
Y en la eliminatoria propia del cam-
peonato de España, vienen a la final, 
gracias a estos resultados: 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
de la citada carretera; Juan Monto jo 
Carde y otros varios individuos. 
E n la contienda resultaron los dos pri-
meros con heridas de pronóstico reser-
vado y leves el último. 
Herida en disparo casual 
Procedente del pueblo de Perales del 
Río, ingresó en el Equipo Quirúrgico la 
Artalejc blico—que ello podría parecer aceptado ¡Ocho faltas. 2 m. 23 s. 3-5; 300 pesetas" 
como necesario e inevitable—, sino que, 9, "Jam", montado por su propietario|de las cuales falleció poco después en .! N 1 \ j C J , 
5 12 
además, gesti na con todo interés que
el arbitro que ha de dirimirlo pertenez-
ca al Colegio de la región Centro, en el 
deseo de poner a la especie propalada 
un mentís rotundo y definitivo. 
E l F. C. Barcelona saluda a Madrid 
y, para corresponder a su hospitalidad. Athletic 6 6 0 0 24 
Barcelona 6 4 1 1 12 4 9 I promete como la mejor atención que dis-
Ciertamente, a los equipos eliminados pensarle puede, disputar en uno de 'Sus 
causó involuntariamente un hermanito 
suyo, de seis años, al disparársele una 
escopeta, con la que jugaba y de resulta 
Teléfono 30708 
E S P L E N D I D O J A R D I N 
COCINA ESPAÑOLA 
Sucursal de Plaza Herradores, 7. 
Nuestros compatriotas los Aguilar, es un "film" Paramount) (20-4-932). 
llegados de América del Norte y dis- C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: De 
puestos a embarcar para la Argentina, I hombre a hombre (11-5-932). 
aprovechan su estancia en París para!^1 HIKI^ n V ^ i n0 y^10'30: 
tocar nuestra música y hacer resonar j f ^ . ^ . asesmato de la calle Mor*ue 
ante un público entusiasta el dulce so-| CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796) 
nido de sus laúdes. Elisa, Ezequiel, ¡A las 6.30 tarde y 10,30 noche: E l diri-
Pepe y Paco consiguen un éxito rui- gible (por Jack Holt y Fay Bray) (27-
doso. ; 3-932). 
Mencionaré, para terminar, un grupo' CINEMA CHUECA.—10,30: Inaugura-
de "virtuosDS" violinistas, Kitain, Me- ción de la temporada de comedias con 
nuhin, Heifetz y Kreisler. E l éxito del la compañía Juan Calvo, poniéndose en 
último ha sido tan grande, que apagó ¡ ^ ^ ¿ ^ g 0 ^ 1 1 6 1 - 0 3 - Butaca- ™ * Pe-
el de i03. °tr0S tres- A Pesar de l0s CINEMA GdYA.-6 ,30 y 10,30 Sába. 
anos, Kreisler conserva su vigor y su do de gran moda: E l desfile de la risa 
genio, que transmite a su violín, dán-1 CHAMBEBI.~6 ,45 y 10,30: L a prince-
dole apariencia de algo irreal. L a ma- sa se enamora (por Charles Parrell). 
ravillosa interpretación del violinista, I FIGARO.— (Teléfono 93741). 6,45 y 
unida a la belleza de los tres "Concier-110,45: De pura sangre (por Wesley Ba-
tos" que tocó (de Bach, de Beethoven í""y;': 
y de Mendelsshon). hicieron de aquella i . ^ í ™ ^ 1 ? ] 
jornada algo inolvidable que perdurará 
en los fastos de la música parisina. 
Joaquín TURINA 
L a Fiesta del Saínete 
L a Fiesta del Saínete, organizada al 
igual que otros años por la Asociación 
de la Prensa, se celebrará el miércoles 
por la tarde, en el teatro Ideal. 
PLEYEL—(Teléfono 95474). 6,45 y 
10,45: E l negro que tenía el alma blanca. 
TIVOLI .—A las 6,45 y 10,45, el coloso 
Will Rogers en Embajador sin cartera 
(15-5-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
Eñtre las novedades que integrarán !cac|ón de E L D E B A T E de la crítica de 
•i!i!iBiiB!i!!!H» 
por ambos, se les puede considerar el 
mismo valor. 
Los atléticos deben ganar por su ma-
yor homogeneidad, y que, si medios y 
defensas tienen un valor aproximado, 
existe una ligera superioridad en el ata-
que y el guardameta. 
Pero de ningún modo podemos com-
partir la creencia de muchos aficiona-
dos de que este encuentro sea suma-
mente fá-oil. No hay nada de esto. E l 
céspedes la más bella, posible y emocio-
nante contienda." 
E l tren especial de Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—El tren especial 
que trasladará a Madrid a los depor-
tistas catalanes para que puedan pre-
senciar el partido final está completo y 
se espera que haya necesidad de agre-
gar algunos vagones más. Por carrete-
ras saldrán también numerosos automó-
viles, lo que hace presumir que el con-
Barcelona es el Barcelona, un equipo j tingente de catalanes que presencia-
que siempre está e¡n la vanguardia, conjrán la final será de importancia, 
y sin crisis; un equipo de campeonatos 
en el sentido estricto, un equipo de final. 
¡Cuidado con dejarle marcar primero, 
con una ventaja en la primera media 
hora! 
Y ya que se han encontrado los dos 
mejores equipos, los más clásicos del 
"football" español, celebraremos que 
nos den el brillante partido que cabe 
esperar N en ellos y que triunfe el me-
jor, o al menos, el que juegue más, ma-
ñana. 
E l equipo del Imperio 
E n la final del campeonato "ama-
teur" que se jugará mañana, el Impe-
rio se alineará como sigue: 
Martínez, Villa—Villalba, Mora—Vi-
llanueva—Souto, Moisés — Garrido — 
Suárez—Salazar—Emilio. 
E l equipo nacional obrero 
L a Federación Cultural Deportiva 
Obrera de España, de acuerdo con la 
Internacional Deportiva Obrera, orga-
Lo que dice Samitier 
E L E S C O R I A L , 17.—El hotel donde agosto una excursión del equipo na-
Manuel Silió. Ocho faltas. 2 m. 24 s.; 200 
pesetas. 
10, "Altivo", montado por su propieta-
rio el capitán marqués de Funchal. Ocho 
faltas. 2 m. 25 s. 4-5; 200 pesetas. 
11, "Arlesienne", montado por su pro-
pietario José Cavanillas. Once faltas. 
2 m. 35 s. 2-5; 200 pesetas. 
el Equipo Quirúrgico. 
¡Pobre perturbada! 
E n un ataque de enajenación mental 
se arrojó desde el balcón de su domici-
lio, calle de Miguel Servet, número 5, al 
patio, Josefa González López, de cuaren-
ta y cuatro años de edad. 
12,_ "Kingstaw", de la Escuela de Equi-j Resultó con gravísimas lesiones, de las 
tación, montado por Julio García Her- i que fué asistida en la correspondiente 
nández. Once faltas. 3 m. 9 s.; 100 pe-¡ Casa de Socorro. 
Hallazgo de un cadáver que présen-la, "Capucho", montado por su propie-
tario el capitán marqués de Funchal. Do-
ce faltas. 2 m. 24 s. 4-5; 100 pesetas. 
14, "Revistada", de la Escuela de Equi-
tación, montado por Julio García Fernán-
dez. Doce faltas. 2 m. 31 s. 3-5; 100 pe-
setas. 
15, "Cajón", montado por su propie-
tario Manuel Silió. Doce faltas. 2 m. 32 se-
gundos 2-5; 100 pesetas. 
16, "Fanuel". de la Escuela de Equita-
ción, montado por Fernando de la Maco-
rra. Doce faltas. 2 m. 35 s. 3-5; 100 pe-
setas. 
17, "Zapatazo", del Depósito Central de 
Remonta, montado por Manuel González 
F Muñiz. Diez y seis faltas. 2 m. 29 s.; 
100 pesetas. 
taba seis balazos 
E n el kilómetro 7 de la carretera de 
Carabanchel a Aravaca, los obreros L i -
borio Luengo Pedrosa, de cincuenta y 
dos años, y Eusebio Monastre, de cin-
cuenta, que iban en busca de trabajo, 
encontraron en el sitio denominado Pra-
do del Mineral a un hombre tendido en 
tierra, y cubierto de sangre. 
Los obreros se dirigieron a la finca 
Somosaguas, próximo a. aquel lugar, y 
llama ron al encargado de ella,' Félix 
Prieto, el cual, una vez en conocimien-
to del hallazgo, avisó a las autoridades 
de Pozuelo. 
Baratísimos. Costanilla de loíi Angeles, 15. 
' i l i l B W W 
Personados el juez de este pueblo, el 
18, «Trampolín", montado por su pro- ™f*\c° Ior™aen y *l comandante del 
ietario Luis Absllán. Diez y seis fal- pUesto de ,la) ^ j d i a civil, comproba-pi t n  i-iui  oeua . ui   
tas. 2 m. 30 s.; 100 pesetas. 
19, "Formidable", de la Escuela de 
Equitación, montado por Emilio L . de 
Letona Chacón, Diez y seis faltas. 2 mi-
nutos 31 s. 1-5; 100 pesetas. 
20, "Zapato", montado por su propie-
se hospedan los jugadores del F . C. 
Barcelona, presenta estos d í a s e l 
aspecto animado • que le presta la ju-
ventud vigorosa. Aunque bajo la vigi-
lancia estrecha del entrenador y algu-
nos directivos, los muchachos gozan 
siempre de la suficiente libertad para 
dar rienda suelta a sus optimismos. 
Cuando penetramos en el "hall" en-
contramos en una mesa a Samitier ro-
deado de Alcoriza, Piara, Bestit, No-
gués y Pedrol. Un conciliábulo más en 
niza para el mes de julio y parte de tario Joaquín Nogueras. Diez y seis fal-
tas. 2 m. 31 s. 4-5; 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos: cional obrero por Francia, Suiza, Ale-
mania y Bélgica, 
Para formar éste ha venido celebran-
do varios partidos de selección, que han 
dado por resultado la designación de 
los jugadores siguientes: guardametas, 
A. Omist y M. Recuero; zagueros, O. 
Salván y P. Sanz; medios: C. Mancha-
do, A. Martínez, A. del Campo y L . 
Romalde; delanteros: J . Gonzalo, M. 
Noriega, T. Sánchez, C. Cagigao, P. Mo-
reno y L . Sanguino. A esta lista hay 
estos días en que todo se vuelve hablar 1Q116 añadir ™- zaguero que ha sido se-
de precauciones, táctica de juego y po- Accionado y del cual no se ha recibi-
ron que el individuo de referencia se 
hallaba muerto. Presentaba seis heridas 
de bala. 
Posteriormente llegaron las autorida- , 
des de Naval carnero y el segundo jefe i M 
de_la Brigada de Investigación criminal, H 
señor Lino, los cuales, por las huellas 
encontradas, dedujeron que la víctima 
| debió llegar hasta allí en automóvil con 
"Kimono" (Faustino Domínguez), "Ya-! ot^os'.1°s guales le dieron muerte, 
mural" (Ramón Serrano), "Champagne" , •K,e=lstrado el cadáver, le fué encon-
rebekto 
! este festival figura la representación del 
saínete de Asenjo, Torres del Alamo y 
; maestro Luna, "Da boda de Cayetana"', 
por la compañía lírica del teatro Ideal. 
A continuación se estrenará un entre-
més de los hermanos Alvarez Quintero, 
escrito expresamente para este festival, 
titulado "Das rayas de la mano", con 
música del maestro Guerrero. 
Después se representará el saínete de 
Sevilla, Carreño y maestro Serrano, "Los i 
claveles". Los principales papeles estarán 
desempeñados por Sélica Pérez Carpió y 
Juan García, y el resto de los persona-
jes por actores renombrados de verso, 
entre los que figuran Milagritos Lea! y 
Rafaela Rodríguez. 
Catalina Barcena estrenará un monó-
logo de los Quintero: "La moda de las 
encuestas". 
E l teatro estará adornado con man-
tones, tapices y flores, las cuales se han 
pedido a varias capitales de provincias. 
E n la Asociación de la Prensa, Plaza 
del Callao, 4, teléfono 10410, se reciben! 
desde hoy los encargos de billetes, los1 
cuales se pondrán a la venta mañana, 
* * * 
ZARAGOZA, 17.—El secretario de la i 
Asociación de la Prensa de Madrid, sel 
ha dirigido al presidente de la Diputi-
ción de Zaragoza rogándole el envío de¡ 
flores para la Fiesta del Saínete. E l pre-




(teniente Cavaillé) y "Acervo" (Fernan-
do Artalejo). 
Las pruebas de hoy 
Esta tarde se disputarán dos pruebas: 
la Copa de la Caballería Española y la 
Copa de las Naciones. 
Dirt-track 
Para esta noche 
Esta noche, a las 10,45, se celebrará 
la tercera reunión de "dirt track", con 
FABRICA m NOVEDADES ¡| 
tl\l PAÑERIA, DE b 
trado un carnet de chofer a nombre de 
José Arce Sola, ifia cédula a este mis-
mo nombre y varias tarjetas. Constaba 
en la cédula tener cuarenta y dos años. 
También se le hallaron un billete de 
avión de Madrid a Barcelona y docu-
mentos extremistas. 
Declaró el encargado de la finca men-,,, 
clonada que a las tres de la madruga! M 
da oyó ladridos de perros, pero no dió ^ 
importancia al hecho. Este detalle coin-
cide con la manifestación del forense 
quien afirmó que la muerte debía datar 
de esa hora. 
especialidad en artículos ca-
ra traías talares. Merino'?. 
Casimires, Vuelas. Sebasto-
pol, etc. etc. 
.unes próximo, ESTRENO 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Ultimo sábado y domingo de la tem-
porada, tarde y noche, tres pesetas bu-
taca. Día 20, última función de la tem-
porada. Despedida de la Compañía; el _ 
producto íntegro de las funciones en este }í 
día se entregarán a las Escuelas de \m% 
Paloma. Fundación Dará. Quizá con es- ;;; 
tas funciones termine la vida del teatro 
de DARA, verdadero centro cultural, so-
cial y artístico, que todo Madrid desea 
que quien puede hacerlo evite su de-
rrumbamiento, declarándolo de utilidad 
pública. 
Humorismo... Frivolidad.. . 
Muchachas bonitas . . . . . . 
Música alegre 
del maestro PATIÑO, y con 
!a primera y única charla del 
insigne 
FEDERICO GARCIA SANCHIZ 
Dirección, EDGARD NEVILLE 
' T e a t r o ' c É R V A m í s I 
Un éxito de' público '£ 
ACTUALIDAD PALPITANTE, | 
INTENCION, SATIRA 
Magnífica interpretación por Hor- }Z 
tensia Gelabert, Josefina Almar-
che, Juan Espantaleón, Luis Peña, w 
sible alineación. Nos acercamos a la |do ¿a. co°formidad Por Pertenecer a un ¡ un buen programa, del que se destacan ! E n Madrid se efectuaron dili _ 
mesa, y después de descubrir nuestra cl"b ^ le?.0: • . ., dos pruebas, el "match" de desquite ¡ V un señor llamado Eulogio Casado'al 
Los partidos que tendrá que jugar Alvarez-Parkinson v el intento de "re- mostrársele una fotografía del ™ñ¿iaV 
rencias 
personalidad de periodista, somos ama-
blemente invitados a charlar. 
Comenzamos pidiéndole su opinión 
sobre el público de Madrid, y "el mago", 
sin vacilaciones, nos contesta: 
— Y a me he dado cuenta de la cam-
paña que se ha querido hacer contra 
nosotros en Madrid. Pero, a pesar de 
todo, sigo creyendo que el público ma-
drileño, aparte de su competencia, es 
el primer público de la Península en 
el equipo nacional obrero serán catorce 
y en las ciudades siguientes: el prime-
ro, el 3 de julio, en Lyón, y a conti-
nuación, en Ginebra, Zurich, Basilea, 
Strasboug, Sttugart, Dresde, Berlín, 
Hambourg, Essen, Dusseldorf, Bruxe-
lles, Hallouin, y el último en París el 
17 de agosto. 
E l Comité Nacional de la Federación 
rkinson y
cord" por parte de Arche. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Ayer se jugaron en Jai Alai los si-
guientes partidos: 
I Z A G U I R R E y A R A M B U R U (azu-
e- oci    cadáver 
dijo que le conocía. Se trataba de un 
individuo que estuvo en buena posición 
y que al presente se dedicaba al nego-
cio de automóviles. s 
Durante la noche y la madrugada, el 
jefe de la Primera Brigada, don Pedro 
Aparicio y el segundo jefe, señor Lino, 
practicaron diversas diligencias para 
descubrir a los autores de la muerte 
Apartado de Correos, n ú m . 6 
m m m m w m m m m m m m w m m m 
les) ganaron a Pasieguito y Vega, por del chofer, y parece ser que tien 
Cultural Deportiva Obrera de España: 50-43. A remonte. ; pista. Se ha averiguado que la "víctima 
mit%Coc/Tcabariprnaidad"^Tcuan^ ha recibido un comunicado de la Fede- Iguales tres o cuatro veces en la pri-i salió de la cárcel recientemente, donde 
Pnr P«n Deportiva Obrera de Holanda, mera decena, los azules fueron delante. ftaba, por haber sido detenido en At 
f o r v ^ f ^ cual propone que, aprovechando lalen las cuatro restantes, ganando por 5acete+algunos meses. Desde luego, se 
yernos en el campo lo mismo que si ju- . °- " F ^ . t i fo-nf̂ r, ' •? ^ descartan las posibilidades d î mhn 
gáramos en el nuestro. excursión, se celebren dos partidos en siete tantos_ ^ ^ 7 A n ^ í jorque la v í c t i m n ^ unL s^tui 
A nuevas preguntas nuestras siguióI dicho país, el primero en Amsterdam S A L S A M E N D I y E R R E Z A B A L (ro-: ción dificil e incluso d e b ¿ 
contestándonos: 6 ¡y el segundo en Rotterdam Como ¡jos) ganaron a A. Echamz y J . Echá- cantidades a sus amig0Sj j f 
- Ignoro en absoluto la alineación; ^ras Federaciones Obreras se han di- Big. por o0-25. A remonte. sido necesarias r para hacer frente a la 
Rararpmoq ri dnrminp-o Tndn=; nns rígido en el mismo sentido al mismo Los rojos avanzan rápidos de salí- vida. 
sacaremos ei uaraingu. IUUUÍ, n organismo ge ha visto obligado a de-! da para hacerse pronto con una creci-i. Prestaron declaración ante los citados 
clinar estas invitaciones, ya que se i da ventaja (25 por 12) y ganarlo por ;3efes Tde Pohcía, la esposa de la vícti-
ma, Isabel Cano Carro, de treinta y 
siete años y el dueño de la casa de 
huéspedes donde estaban hospedados, 
otros tene s puesta la esperanza en 
la línea defensiva, formada por Nogués, 
Zabalo y Alcoriza. Es ta sí puede usted 
darla como segura. Si el Barcelona pu-
diera presentar el equipo que jugó en 
Valencia y San Sebastián, le diría a 
usted que nuestro triunfo era indiscu-
tible. Pero la mala suerte que nos ha 
perseguido hasta ahora, mermando núes, 
tras filas de sus mejores elementos, no 
me permite hoy hacer una afirmación 
tan categórica. Por otra parte, el equi-: 
po del Athletic de Bilbao es sin disputa¡ 
uno de los más fuertes de España, y 
jueando con él nada se puede predecir. 
prolongaría demasiado la excursión. 
H!iiiinii¡i!iii¡Biiin¡;i»iiiiK¡iiHî  
25 tantos. 
•IWIIIIBIIIIKIIIWIIIIBII i i i i iniiMiiii i i imiiinii 
I R T - T R A C K 
S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
Esta noche, a las 10,45, 
Compañía maestro Guerrero. Tarde, 
"La rosa del azafrán". Noche, progra-
ma monstruo a beneñcio del público, re-
posición, "La alsaciana", la zarzuela que 
consagró al maestro Guerrero, y "El 
huésped del sevillano", la obra de las 
400 representaciones en el desaparecido 
Apolo. Butacas, dos pesetas. 
Fígaro ¡ I 
"De pura sangre" obtiene diariamen- $ 
te un éxito clamoroso. Intérpretes- Wns-1a 







a a y s s w 
P I N T A R . 
E N C A L A 
E N O R M E D E S A F I O R E V A N C H A 
A R E Z - P A R K I N S O N 
Martí marcará debidamente 
a Goroatiza 
Le decimos que Gorostiza está en 
una gran forma y que timo muchas[•gm5eJ5j| Buena música -- Agradable temperatura 
^tabl " r e c o r d " por A R C H E 
posibilidades de marcar, y Samitier nos1 
replica: P R E F E R E N C I A , i pesetas. Lateral, 3 pesetas. General de fondo, 1,50 
Sebastián Elcano, 7. Ninguno de los dosj 
aportaron datos que pudieran aclarar 
la misteriosa muerte. 
L a esposa, al tener conocimiento de i 
lo que le había ocurrido a su marido.! 
no quiso creerlo y para que se conven-
ciera, le presentaron un periódico de la 
noche. 
O T R O S SUCESOS 
Se cae del borrico.—El niño de diez 
años Juan Alvarez Córdoba, que vive 
en la calle de la Amistad, 42, sufrió le-
siones de gravedad al caerse de un bo-
rrlquillo. 
E n grave estado quedó hospitalizado 
en la Casa de Socorro. 
.vuoiicüü. — Marituio Herrana García, 
de siete años, con domicilio en Bravo 
Murillo, 200, sufrió graves lesiones al 
ser atropellado por un cai ro, donde iba i 
y del que se cayó. 
2.0.000 
funcionando, 
Hace «I trabajo 
de 10 hembtxcs. 
9<iAid catato^ 
A P A R T A D O i 
T E A T R O S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska 
I (Marcos Redondo y Enriqueta Serrano) 
(12-5-932). 
CALDERON.—(Teatro lírico nació- j 
nal).—6,30: E l barbero de Sevilla (seis: 
pesetas butaca). 10,30: Jugar con fuego! 
(seis pesetas butaca). 
COMEDIA.—A las 6,30: Anacleto sei 
divorcia. A las 10,30: Anacleto se di-, 
vorcia (3-5-932). - . 
FUENCARRAI-—(Gran compañía h-
r¡ca)._6,45 y 10,45: Luisa Fernanda (el 
gran éxito de la temporada) (27-3-932). 
n J E A L —(Teléfono 11203). Compañía! 
maestro Guerrero. 6,30: La rosa del aza-: 
frán. 10.30, programa monstruo, reposi-1 
ción: La alsaciana, y E l huésped del 
Sevillano. 'Biitacaf?. dos pesetas (16-3-
930). , 
L A R A . — (Ultima semana. Populares,; 
tres pesetas butaca).—6,45: E l rinconci-
to. 10,45: Manos de plata (9-4-932). I«iHliiHlipillliiiin 
LATINA.—(Teléfono 72501). 6,30: Ma-, 
riña íópera). 10.30: L a del soto del pa-j 
rral (répriso). Miércoles, 22, estreno do! 
la zarzuela: L a dulzaina del charro. ! 
MARIA ISABEL.—(Compañía Carmen; 
Moragas). .̂30: L a mercería de la Da 
lia Roja. 10.30: ¡Qué encanto de mujer: 
Butacas, tres, dos y una pesetas (D-5-j 
:932). 
MUÑOZ SECA.— (Margarita Robles). 
7 y 11: Como se besa a un santo y En-
jtre la cruz y el diablo (12-6-932). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jerom-
S A R D I N E R O 
Primera playa. Vistas al mar. 
Nuevas reformas y cocina esmerada. 
Pensión completa desde 12 ptas. 
(Sucursal en Santander). 
•iBiliHÉRlüH 
d e c o l a e l é c t r i c o s , p e d a -
les, americano.s , a l e m a n e s . 
A L . 55 
s a a: s a m a «I 
ÜWOQ OE CIRüSIS 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director. Dr. AGOTE*. 
A G U A Ut 
Reina da las de meáa po: ;o dlSe3J>Í^ 
higiénica y agradable. Estómago, rin 
nea e Infecciones gastrointestinales v 
foldeas). 
UADKID.—Año XXII.—Núm. 7.088 E L D L B A T E (5) Sábado 18 de jumo de idd» 
A E N M A D R I D L o s naevos JHec€s deT R1B U N A L E SjEl plan de obras de la Casa de Campo 
Madrid y Barcelona 
El X Congreso de Sociedades didos y el señor Alcalá Zamora fué | tes no tienen ni uno ni otro carácter. 
i despedido con una ovación cuando, mo-
Económicas de Amigos del País'mentoa después, se trasladó al domici-
. —— i lio social de la Económica Matritense 
Entienden éstos, por el contrario, que 
en la ley de 8 de abril último caben 
perfectamente las Asociaciones de em-
pleados, siempre que tengan por ob-
Jubilacior>es y nombramientos en 
la carrera judicial 
PARTICION DE BIENES 
Ha quedado visto para sentencia el 
pleito sobre ravísíón de partición de bie-
nes, de cuya iniciaolón tienen noticia 
'nuestros JectoresÍP' 
El segundo dia de audiencia terminó 
su informe don MaÍ;o A p̂eitla y dejó 
Han sido firmadas las disposiciones si-
guientes: 
Lo aprobó ayer el Pleno municipal. Se ampliará el Gru-
po escolar Conde de Peñalver. El Ayuntamiento reali-
zará la urbanización de la primera zona del Ensanche 
El Ayuntamiento celebró ayer una se-
comenzado el suyo don Angel Ossorio. sión de cuatro horas y media, dedicadas 
Para el señor Ázpeitia la partición de 
que se trata no ha debido ser rescindi-
casi exclusivamente a la prolija discu 
slón de cuatro o cinco materias del or-
den del día. El resto de las que prome-
Ayer, a las once de la mañana, se ce-! para descubrir una lápida que en su 
lebró en el domicilio social de la Ma- honor se ha colocado en el salón de j jeto la defensa de los intereses pro-
íritense de Amigos del País la sesión > sesiones. fesionales o de la clase en cuyo caso! 
preparatorio del X Congreso de Socie-; En el Ayuntamiento se obsequió con! dicea encontrarse. 
daTdeS S 0 ^ " 1 , ^ ™, m„{„o nn Un̂  "ierlend4a *l0* afst«nte3- . , . | E1 ocurso termina con la súplica de' Decreto jubilando a don Luis Hebre-ida. Sostiene que la rescisión por lesión 
La Mesa quedó cousütuída poi el A las SJete de la tarde se celebró., que se reconozca la Asociación de Era- ro Martin, presidente de la Provincial ¡sólo puede tener lugar cuando existe unjtian cierta dificultad quedaron de inten-
presidente, den José Puig de Asprer-bajo la presidencia del señor Puig deseados de Tribunales Tutelares de Me- de Burgos; ídem a don José Leal Para-1 perjuicio para la legítima estricta. to sobre la mesa al marcar el reloj las 
vicepresidentes, don Raimundo Abadal, Asprer. la primera sesión ordinaria. Inores de España. Imo, de la de Teruel; ídem a don Eleute-! Afirma que en el estado actual de la ' 
señora marquesa de Ter. don Pascual Se trataron primeramente diversas • j • irio Erancos Fernández, magistrado de|>egislación española subsiste la mejora 
jíacher, don Alvaro López Núñez. don proposiciones referentes al programa a1 •.•««w»«i<«M%rv a»-*»«iac vaa^c'^ A . , * - .—!„ v^-'i- *„-»lx2»in — i- «i_ 
Joaquín López Pérez, don Pedro Gómez seguir. Se discutió y queda sobre la me-
cía: ¡Si yo sólo me opongo por razones 
económicas! En esta ocasión votan con 
los socialistas las derechas. 
El plan de obras de la 
Chelnx, vizconde de Sa  Antonio, don a na ponencia del señor Tato Amat. 
Bernardino del Valle y don Leopoldo: Se discutió una ponencia de doña Car-
dé Miguel. ¡ men de Burgos. Se aprobó por unanimi-
Fué nombrado secretario de honor dad una ponencia del señor Malagarriga 
don Faustino Prieto Pazos, y secreta- relativa a la creación de Sociedades 
rios efectivos, don Miguel Tato Amat, [ Económicas en América, formadas por 
señorita Concha Peña, señorita Merce-; representantes de las Sociedades Es-
des Enguita, don Dacio Darías, don pañolas existentes. 
Gonzalo Sancho Muñoz, don Enrique; A las ocho y media se levantó la 
Caries y don Manuel Cortezo. I sesión. 
A las cinco de la tarde, en el salón • Hoy por la mañana, invitados por el 
tres y media de la tarde. Los únicos pun-
- tos de interés tratados fueron el refe-' 
Exposición de artistas vascos la Audiencia de Oviedo; nombrando juez; tácita en la sucesión por testamento.' rente a la construcción de edificaciones 
del Juzgado de instrucción número H,¡Todo lo que el padre deje a su hijo,!para Cultura Física y Recreo en la Ca-
La Exposición de artistas vascos ¡de Madrid, a don Felipe Arin Dorron-
inaugurada en el Hogar Vasco, carre-isoro; del número 12, a don Humberto 
ra de San Jerónimo, 38, estará abierta ¡Llórente Regidor; del 13, a don Antonio 
al público durante todo el mes en cur-1Domín«uez Fernández; del 14, a don Ma-
so, de diez a una de la mañana y de "uel Fernández y Lâ so de la Vega; del 
seis a nueve de la tarde. 15- a ^n Igna?1°.?"f^n TpfiV n n̂n Tr'_ v„ ir. . . - „ i. i., l a don Mariano Luían Vicen del 17. a don En dicha Exposición figuran notables| José Mingue?i R. de Losada; del 18. a 
obras de ilustres artistas, entre ellas |d<>n josé ogando Stolle; del 19. a don 
cuadros de ' 
cuando rebase el tercio de libre disposi-
ción, en tanto no perjudique la legitima 
estricta de otros, deberá considerarse 
como mejora de acuerdo con el artículo 
828 del C. Civil, aun cuando el padre 
no exprese su deseo de mejorar. 
A don Angel Ossorio le parece perfec-
tamente lógica la rescisión de la parti-
ción descontada en su sentencia por el 
los hermanos Zubiaurré, Arturo Pérez Rodríguez; del 20, a don;juez de Ooaña. No era posible que se 
ustavo de Maeztu, Caba-1 Ismael Rodríguez Solano Tardo; del 21,'utilizasen loa precios con que figuran Salaverría, G t  
ñas, Olasagasti, Garavilla e Ibáñez Al-¡a don Angel Villar Madrueño, todos de|ios 
aa de Campo, y la formación de un cen-
so de obreros eventuales que tienda a 
solucionar más adelante la situación de 
los cientos de trabajadores cuyo número, 
a pesar de los acuerdos recaídos, no ha 
cesado de crecer. , 
Casa de Campo 
Llegamos al proyecto de bases para 
anunciar a concurso la construcción y 
explotación de edificaciones para Cultura 
Física e Higiene y Bar-restaurante en la 
Casa de Campo, presentado por la po-
nencia que integran los señores García 
Moro, Madariaga y Muiño. Al señor No-
guera le parece excesiva la concesión por 
cincuenta años, y se queja de que no 
Antes de comenzar el estudio del or- vaya unido al expediente el proyecto, 
den del día, el conde de Vallellano pro-¡El alcalde, que cree injustificada la que-
puso la concesión de un premio en me-¡ja, recrimina duramente al concejal, y 
tálico de cinco mil pesetas que vaya uni- este, pasados los primeros efectos deprl-
do a la Copa que el Ayuntamiento re-1 mentes que el rapapolvo le produce, in-
de sesiones del Ayuntamiento, y bajo I señor Salazar Alonso,'los asambleístas j y esculturas de Orduña, Quintín jMadrid; del 11, de Barcelona * don 
s bienes en títulos antiguos—preten-l rá en &\ co^CUI.S0 hiplc0 que S« ce-Î ste en su queja, golpeando furiosamen-
^ 4 l ^ l ^ J ^ 5 ^ ~ - ^ . y « ^ Aliebrará mañana en el Hipódromo con te el pupitre con la palma de la mano. 
Según los datos facilitados por el Ne- ^ a don Luis Díaz Rodríguez. la República declaró abierta la Asam-blea y concedió la palabra al señor ^ Asociación de Pintores y Escul-Rociado de Estadística del Ayuntamien 
Táto Amat, que leyó una Memoria en tores ha acordado dirigir una instan-¡to, durante el pasado mes de abril ocu-
la que se hace historia de las diversas 
Sociedades Económicas y de la labor 
que han llevado a cabo. 
Doña Carmen de Burgos hizo votos 
poíf la prosperidad de la República y 
de las Sociedades Económicas. El señor 
Nombrando presidente de la Audiencia 
Provincial de Burgos a don José María 
Cremades y Jiménez Notal; de Teruel, a 
don Mariano Cáceres Martín; magistra-
do de la Audiencia de Cáceres, a don 
estar situada en esta vía la casa-es-, tudio del fenecido maestro, legada al Puig de Asprer dijo que las clrcuns-; Estado Museo de Benas Art 
tancias por que atraviesa España son j fué inaugurado el día -Q DEL CO. 
difíciles, y por eso se reúne la Asam-1 r̂iente 
blea, que ofrece su colaboración al Go-I _]La Asociación de Pintores y Es-bierno. v, J i A cultores celebrará Junta general ex-Don Pedro Rico en nombre del Ayun-|traordinaria en su domi*mo social 
tamiento dió la bienvenida a todos. lAvenída de Pí y Margall, 18. tercero, 
Don Marcelino Domingo dijo que el1 
Gobierno se asocia a la Asamblea y es 
cía al Ayuntamiento.de Madrid en la,'rríeron en Madrid 1.279 fallecimientos; 
que se solicita sea cambiado el nom-|la media diaria fué de 42,63. En igual 
bre de la calle de Giner de los Ríos por mes del año anterior las defunciones! ̂ j ^ g 'Mendî 'uÜa'aMoffar"de "la de "aS-
la de Joaquín Sorolla, en atención aifueron 1.167. govia; a don Angel MartínAguado; de Te-
No ocurrieron muertes ni por homici- ruel, a don Plácido Martin Vicente; de 
dio ni por suicidio. Donde se observa más! Ciudad Real, a don Julián Fornies Pa-
aumento son las enfermedades que co-|1,arés; de Granada, a don Emilio Velasco 
rresponden al corazón. Han mejorado, a Padrino; de Soria, a don José Antonio 
Azpeitia de!lar Conde de Peñalver. obra indispensa-
>\ r.arti<ín rtí.ible urbanizar la Carrera de San 
TNOOOI riai «IÁ«*»4WÍ io tiftiij,,» ' , Romeu Saaevdra; nombrando juez del dis- embargo 
pesar del tiempo la fiebre tifoidea, el tr.to del Salvadoi. de Sevilla, a don José; Liquidación de la sociedad conyugal 
la prestó su aquiescencia 
aquel, aludido por el señor 
que los peritos no fuesen dei i 
Ocaña. lo explica diciendo que las dos!Francisco. Mas poco después sabemos 
partes, de acuerdo, pidieron al jüez IJ*M? señor Sabont, que en ia casa que 
los eligiera y designara él. Además, en habría de uühzarse para Escuelas hay 
todas las diligencias estuvieron las par- establecido un círculo republicano. El al-
tes debidamente representadas. Y otra!calde dlslpa ios escrúpulos que sobre la 
cosa: los defendidos hicieron a la otrajhabilitación del dinero encontraba el se-
parte ofrecimientos de compra en tér-!nor Noguera... y le invjta a que acceia. 
minos aún más favorables que los que: Sigue oponiéndose el concejal república-
adoptó la sentencia recurrida y que, sin ¡no, a pesar de que momentos antes de-
embargo, no fueron aceptados. 
pera recoger, para su estudio, las con-
clusiones que se acuerden. Dijo que en 
estos momentos de honda crisis mun-
dial es necesario saber lo que puede y 
debe ser la economía. 
El Presidente de la República dijo 
que los Poderes han recogido con pres-
teza el llamamiento que le han hecho 
las Sociedades Económicas porque es-
peran encontrar en ellas órganos de 
asesoramiento en materias económicas. 
Dijo que en 1775 un rey renovador 
despertó estos organismos, y en 1930 
vemos cómo las Sociedades trabajan. 
Afirmó que hay que poner la vista 
en la economía universal para darse 
cuenta de que España es un islote só-
lido. La solidaridad total de la econo-
mía española es un hecho. Dijo que no 
considerará su mandato felizmente ter-
minado si no tiene la dicha de fundar 
sar mpión y las di rreas n niños me-
nores de dos años. 
El distrito del Congreso dió 196 defun 
cienes y el del Centro 51, siendo el ma-
_ el día 20 del corriente, a las siete y yor contingente y el menor, respectiva-
media de la tarde, para la elección del mente, de los distritos. 
cargo de contador y nombramiento de 
varios vocales para Tribunales de opo-
sición a plazas vacantes en la Escue-
la Superior de Pintura, Escultura y 
Grabado y Escuelas de Artes y Oficios 
ArtÍF l̂ros. 
Loa empleados del Tri-
bunal Tutelar 
Los empleados del Tribunal Tutelar 
de Menores de Madrid nos envían copia 
del recurso que han elevado al ministro 
del Trabajo contra la resolución de la 
Dirección-general de Seguridad, que ha 
negado el reconocimiento a la Asocia-
ción que intentaban constituir al am-
paro de la reciente ley de Asociaciones 
profesionales. 
Expónese en dicho escrito que la cí-
como Presidente de la República a lasjtada Dirección alega que la ley a que 
Sociedades Económicas que han de fun- pretenden aquéllos acogerse sólo com-
darse en América. i prende a los patronos o a los obreros, 
Todos los oradores fueron muy aplau- siendo así que los empleados solicitan-
Boletín meteorológico 
que mee n 
El péndulo periodístico que oscila al- "La Nación" entiende que si se conti-
temativamente entre los días de calma 
y recogimiento y los de fuerte tensión 
nerviosa, marca esta vez la depresión 
que sigue a todas las grandes emocio-
nes. Temas de actualidad y de verdade-
ro interés... ninguno. La parte informa-
tiva sustituye generalmente a la doctri-
nal de los editoriales. 
"El Sol" considera que el Gobierno es-
tá orientado "con claridad y decisión" 
al anular el decreto de la Dictadura, en 
lo referente a las relaciones entre el Es-
tado y la Compañía Trasatlántica. 
"La Libertad" entiende que el Gobier-
no debe dejarse de votos de confianza 
y pulsar la opinión del país para inter-
pretarla en el Parlamento. Reconoce la 
existencia de "cierto malestar" y afir-
ma que el régimen "ha de crear, lejos 
de destruirlos, intereses. Ha de hacer 
que todos los españoles, o la inmensa 
mayoría de ellos, se digan y se sientan 
ciudadanos de la República". En el asun-
to March, pide serenidad, "justicia y con 
garantías", repudia los "procedimientos 
dictatoriales" y apasionados que antes de 
ayer preconizaba el órgano de los so-
cialistas y entiende que si no se hicie-
se justicia, el daño para la República 
sería inmenso. 
"Ahora" pide un término para la si-
tuación Insostenible que se ha creado 
en Andalucía, y dice que ello es conse-
cuencia "de las propagandas electora-
les irresponsables, en que se pintaba la 
República como un paraíso que iba a 
llevar el bienestar y la abundancia a to-
dos los hogares por arte de encanta-
miento". 
"El Socialista" se enfada con "A B C" 
que salió a la defensa de unas señoras 
a quienes "El Socialista" insultó en los 
términos en él acostumbrados. Niega los 
"supuestos agravios", dice que es un tó-
pico decir que allí son "habitualmente 
unos groseros". Para demostrarlo llama 
a "A B C", "desgarrado", incorrecto" 
,de "tino y de tono" y agrega: 
l Qué numen chabacano, plebeyo y arra-
balero le ha inspirado a la hora de 
acometernos"? Embiste contra los pa-
tronos de Jaén, contra los Obispos de 
aegovia y Vitoria; canta las excelen-
cias de la e n s e ñ a n z a laica, "oasis 
en medio de tanta aridez mental" y nos 
viene a decir, sobre poco más o menos, 
ûe no nos pongamos tontos, que los 
socialistas no se van del Gobierno y que 
eso de que nos dejen hablar de crisis 
Por ahora, es una prueba de "hasta qué 
punto la República tolera, consiente, 
acePta, la enemiga". 
núan identificando el Gobierno y la Re-
pública lo que se logrará irremediable-
mente es que se pongan frente a ella 
cuantos están en desacuerdo con el Go-
bierno. 
"Luz" pone de manifiesto que los cata-
lanes manifiestan ya el deseo de domi-
nio imperialista. Pero dice que ni le sor-
prende ni le asusta. 
Tal como se ha conducido el problema 
catalán, su solución̂  está hoy, no en Ca-
taluña misma, no e\i el Estado español, 
ni en ambos de común acuerdo, sino en 
las restantes regiones. Por paradójico que 
ello parezca. 
También "Informaciones" señala—aun-
que para combatirlo—"el sueño imperia-
lista de los autonomistas catalanes" y 
asegura que el Estatuto "no pasará" por 
mucho que se quiera distraer la aten-
ción del país. 
Hablando de "el matrimonio y las re-
voluciones modernas" dice "Fabio" en 
"El Siglo Futuro": 
"El fondo de la cuestión del matrimo-
nio en las revoluciones modernas es... la 
destrucción de la familia mediante la des-
trucción del matrimonio, para quitar to-
do obstáculo y traba a la omnipotencia 
del Estado liberal, socialista o comu-
nista." 
Estado general.—Persisten las pre-
siones bajas en la parte central del 
Continente americano, donde forman 
diversos núcleos sobre las montañas ro-
cosas y al Occidente de la región de 
los Grandes Lagos. 
En el golfo de Vizcaya y sobre el 
Continente existen centros de presio-
nes débiles de escaso valor, que dan 
lugar a inquietud al ambiente. En la 
Península Ibérica y en el golfo de Viz-
caya la presión es muy igual, pero se 
dibujan varios núcleos a los cuales obe-
decen los vientos observados en nues-
tro territorio. Por regla general, do-
minan los del Oeste. La nubosidad es 
bastante grande en Cantabria, Galicia 
y Portugal. La temperatura se man-
tiene suave. 
En Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 12 grados. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Para hoy 
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Cayuso G rcía; magistrado de Las Pal-ÍY de la herencia. Errores gravísimos.! Califica estos hechos el fiscal, señor 
mas, a don Rafael Morales Mogollón; La partición confunde una y otra. Se Monzón, de ^ « f f l f ^ f « f í ^ j j 
de Oviedo, a don Joaquín de la Riva Do- ha llegado a abonar a la viuda su parte anos de réclusion temporal para cada 
mínguez; de Jaén, a don José Entrena «Se gananciales con bienes privativos del uno de los procesados—Juana autora 
García testador. Por inducción—y 20.000 pesetas de in-
• I ir.n íMiantn a la mpinra tácita MÁra v idemnización, a pagar mancomunada-
SS»*"*? P d r r d ^ ó n % i H ^ a sí no" l l g S en nuesSo^Cólmente, 
farga cíespo- t ^ t f a á d J ^ f ^ S I Para la acusación privada, que osten-
ota de Avila a ™on Aiire?io Ar̂ aĉ o Na-' Estos son los puntos principales del no-ta don Antonio Vidal y Moya nos en-
?/oJ¡L # a i n ^ Itable informe pronunciado por don An-jcontramos ante un asesinato. El dispa 
varrete; d? Valencia a don Luis Zapa- Qssorio. ¡ro se produjo a quemarropa, inopinada-
tero González; presidente de la de To-;̂  0 . . . 'mente sin que la víctima tuviem tiem-
.edo. a don José Mana de la Llave Co- ¿Homicidio O asesinato?! po dp defenderse. Es decir, con alevo-
rral; magistrado de la de Valladolid. a _^ pena: Reclusión o cadena perpetua don Eemesto Sánchez MoveHan; de León. , " de indemnizaclón 4o.ooO pesetas, a don Francisco Díaz de Rueda; presi- Juicio oiai en m secciuu «-udi MU , j 
dente de la de Zamora a don Víctor Se- Pres,de don Frutos Recio. En el ban-l Actúa de defensor don Basilio Alva-
rrano Trigueros- magistrado de la Au- quiUo. un matrimonio—ella con un ni jrez. Sus defendidos no salieron a la ca-
diencia dê Sevillk, a don José María Rey ño de pocos meses en brazos-. Se ila-;iie para buscar a Lorenzo, sino para ii 
Hercdia; de Málaga, a don José Miura'man Eugenio Aparicio Montero y Jua-^ casa del juez a quien querían dar 
Ca.sas; de Gerona, a don Ciriano Piñero^a Gala Benito cuenta de la reyerta que Eugenio ha-
Garoía; de Cáceres, a don Fernando Ba-! P d,aI115.1de dj016̂ 1:6 W t e n i d 0 COn * ^ 
dia Candarías; presidente de la Provin-|^J^iLall^,íla™f^^^^ Encuentro, pues casual. La mujer no 
ci;il de Albacete, a don Juan Antonio Montesinos Donday; magistrado de la 
Audiencia de Palma, a don José Carri-
llo Guerrero; de la de Oviedo, a don H- He aquí el relato que el fiscal hace 
Asociación de Ingenieros Industriales 
(Marqués de Valdeigleaias. 1).—7 t.. don 
José Garzona, "Un estudio sobre mar-
cha de trenes". 
Standard Club (Salón de actos del Pa-[nuel Díaz Merry Iñígucz. 
lacio de Comunicaciones).—7,30 t., don 
Cristóbal de Castro, "Poesía y realidad. 
Zorrilla. El cantor de la Raza", 
Casa Social Católica (plaza del Mar-
qués de Comillas, 7).—8 n., don Juan Jo-
sé Santander, "Él concepto social cató-
lico de la huelga". 
um x̂u, m uC ^ H«H,+r d ^ hechos. Hubo la tarde de autos 
3° Baqueor0 J c ^ entre ej rocesado y 3U 
Luis Resello Sendra: de Gerona a don^ ¿ J1 oponerse é/te a que jfoü 
Francisco Sormno Carpena; de Jaén, a l ^ ^ ^ P cn g de la faUia W 
don José Pamagua Porras. la un caniión de la Compañia Teiefó-
Nombrando presidente de la Audien-.njca. ge pegaron. Los circunstantes lo-
cia de Valladolid a don Jesús Marquina Igraron separarlos. 
Rodríguez; magistrado de la de Ovie-I Llega el procesado a su casa y le 
do, a don Antonio Señorans Blanco; pre-:cuenta a su mujer lo que le ha pasado 
sidento de la de Almería, a don Alfredo;juana le dice que ha hecho bien. Pero 
Aguirre Guerrero; magistrado de la dejno es bastante. Ahora mismo—le dice-
Granada, a don Luis de la Torre Leyva; mátale. Si no vas tú, voy yo. No eres 
de la de Palma, a don Mariano Gonzá-¡hombre—otra expresión aquí no repro-
lez Andía; de Cáceres, a don Luis Ro-jducible—si no lo haces. Sale el matri-
drígv z Celestino; de Oviedo, a don Joa-irnonio a la calle. Se encuentran cin 
quín Alvarez Soto Jove; de Tetuán, a don ¡Lozano. Y a poco de juntarse con él, 
José Soler Pérez; de Tánger, a don Ma-jsaca Eugenio una pistola que llevaba 
montada, dispara y mata a su sobrino. 
dahonda, Eugenio, instigado por Juana,lha inducido'a nada. No "hay, pues, más 
mato a Lorenzo Lozano, sobrino car-ique un autor. el marido. Pero éste obró 
nal de esta. !en legítima defensa y procede, por tan-
to, que se le absuelva. Por si acaso adu-
ce el defensor algunas atenuantes: fal-
ta de intención de causar un mal tan 
grave, provocación o amenaza y arre-
bato y obcecación. Por lo tanto, de no 
apreciarse la eximente de legítima de-
fensa, debe ser condenado sólo a presi-
dio mayor en su grado mínimo, o sea, 
seis años y un día y a indemnización 
de 10.000 pesetas. 
El Jurado ha emitido veredicto de 
culpabilidad para el marido y de incul-
pabilidad para la mujer. Eugenio Apa-
ricio ha sido condenado por el Tribu-
nal de Derecho como autor de un de-
lito de homicidio en el que concurren 
dos atenuantes a doce años y un día 
de reclusión temporal y a 20.000 pese-
tas de indemnización. 
Otras notas 
Kermesse benéfica-—La verbena - ker-
messe,- organizada por la Casa de Soco-
rro de Palacio, que debió celebrarse días 
pasados, y fué suspendida por los tem-
porales, se celebrará hoy y mañana do-
LA V I D A CULTURAL 
mingo, de nueve de la noche a la ma-l tudio médico-moral del aborto. Durante 
Clausura del Curso de la Academia d-asovnezte0 pintan ^ T ' A J S S . 
d-e Deontología Médica 
La Academia de Deontología Médica 
clausuró ayer el curso dedicado al es-
drugada,, y el domingo además, do cuatro 
de la tarde a nueve de la noche. 
Las fiestas se celebrarán en loa Vive-
ros de la Villa, y en ellas tomarán parte 
el sábado bailadores y cansadores astu-
rianos; y el domingo los coros gallegos 
"Anaquiños da Terra". Las invitaciones 
facilitadas para los días anteriores son 
valederas para las nuevas fechas. 
El Museo Sorolla.—El Patronato del 
Museo Sorolla, recientemente inaugurado, 
pone en conocimiento del público en po-
nera), que la visita a las Salas del mis 
mo, instalado en la calle de Franoiscc 
Giner, 37, puede efectuarse todos los días 
Subraya "La Epoca" el hecho de quelsin excepción, de diez de la mañana ? 
dos de la tarde. La entrada es gratuita. con la terminación de los debates de to-talidad del Estatuto y la Reforma ag_ia-
ria haya coincidido la prisión del señor 
March y el "descubrimiento de un com-
plot monárquico, en el que se da la sen-
sación de que aparezcan complicados los 
generales Barrera y Orgaz". 
Será todo ello fatal coincidencia—dice 
después—, pero no faltan maliciosos que 
crean ver en la misma una diversión es-
tratégica. Importa mucho que el público 
se distraiga para que vayan saliendo 
aprobados con la mayor rapidez posible 
artículos del Estatuto catalán y basesI 
U v a s e s p e c i a l e s 
Marqués de<<pi A yarao i lp" 
Valdeiglesias. 2. ^ - f ^ ^ r a q u c 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SUCURSAL DE BURGOS 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
de la Reforma agraria. Cuando esto sel depósito número 279. constituido por don 
apruebe se puede cerrar el Parlamento y! Wladimiro Villegas Casado en esta su-
vivir hasta octubre. Un trimestre de vi-¡ cursal con fecha 12 de marzo de 1919. 
da tranquilo, con la ley de Defensa en la 
mano y Martín Andrán en Las Jurdes 
os una cosa apetecible. 
"Heraldo", naturalmente, dedica sus co-
rrespondientes columnitas a la "nueva" 
oonspiración monárquica, aunque el R. 
número 13 advierte que no está dispues-
to a recoger "las fanta_sía.s de la gente". 
Después dedica al señor Ortega Gasset 
dos cariñosos comentarios. Como los dos 
son del mismo tono, bastará con que tras-
cribamos uno. Dice así: 
Al señor Gil Robles le ha salido un 
.. ^ Correspondencia" inserta un ar-̂ "1̂ 11100,0 mozo df estoques: el filosofo 
ticulo, escrito desde la cárcel por Car-idon Jose' (iue tenia en su lumuioso ce-
los Miralles, sobre el "momento Azaña";rebro una República para todos los es-
y un estudio de N. Cebreiros sobre "el|Panoles; una especie de Union Patriótica, 
' - que había de pilotar un filósofo y sus Problema catalán desde el punto de vis-
ca militar" añr lando, en contestación 
* las amenazas de ciertos catalanirtas, 
tr*6' en Caso de S:uerra exterior, terres-
o marítima, Cataluña ocuparía, co- „ 
jno ha pasad0 siempre, un lugar secun Oobierno con el régimen, el acreditado 
^rio. don José dice que todo lo hecho le pare-
ce mal a él y... a sus cinco amigos. 
amigos. 
En estos momentos, en que todas las 
pandillas monárquicas y monarquizantes 
se alborotan y pretenden identificar el 
También "El Liberal" se enfada mu-
n̂o porque hemos hablado de crisis. 
nrthí1̂  ',ue ,a mpjor.defensa de la Re-
puoiica la constituye la conjunción re-
Wbhcano-sociallst y dice muy serlo: 
T>Pr-;̂ 0- ha ds haber crisis hasta que los 
^nodicos republicanos la pidan, ya pue-
d ŝentarse el cole&a„ 
mni?*31™ Universal" encabeza de estel 
drî s Un artíc,lln: "A los socialistas ma-i 
sor̂ r °S-rÍ'eunidos en Asamblea, les ha¡ 
enaiüo. mucho la noticia dada 
El artículo en que se dice esto ha cau-
sado sensación. La misma que causaría 
leer en una pastoral cinco blasfemias. 
¿Y a eso le llaman "Al Servicio de la 
República"?" 
de pesetas nominales 2.500 en Deuda per-
petua al 4 por 100 Interior, se anuncia 
al público por primera y única vez, para' 
el que se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de quince 
días, a contar desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el pe-
riódico oficial "Gaceta de Madrid", un 
diario de Madrid y dos de esta provin-
cia, según determina el artículo 41 del 
reglamento vigente de este Banco, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado del res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Burgos. 16 de junio' de 1932.—El secre-
tario. E. Méndez. 
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ALMORRANAS-VARICES 
27 0flft ! j a ,creacion- Por tiro rápido, de 
de oL^f, el" ^ nVe habían enterado 
Ríô  r,^\mJ'Ístro' don Ornando de los 
bitVaV habla encontrado modo de ar-
nuevaí" Para la CreaCÍÓn de es-
(iañade que los "edificios 
laa , 4ue ios ••eaihcios" no son Tlí.VTES, DEBIIJIJAIÍ POR 
Estarte u - No hay slno ver Que el TORNOS FliNOIONALES de 
ficio- Se '"cautarír. de muchos edl- Galicia a Monforte. Automóvil 
«"cuel •POdÍan a!berSar escuelas v las yeclo al establ 
BALNEARIO DE INCI0 
Estación vw-amega inmejorable. 900 metros sobĵ e niv̂ el ^ mE° auditoíj0 aplaudió largamente ai 
ocho meses se han reunido semanalmen-
te para ahondar en todos los aspectos 
de la cuestión un centenar de doctores, 
movidos del más limpio y noble interés 
ético y científico. Ayer, cuando al ter-
minar la sesión de clausura se felici-
taban por el éxito externo logrado, una 
de cuyas manifestaciones ha sido el Có-
digo de moral profesional que, llevado 
al Colegio de Madrid, mereció la apro-
bación casi unánime, varios de los ilus-
tres doctores que intervinieron estima-
ban como el éxito mayor la rectifica-
ción de criterio en muchos de los aca-
démicos que han asistido. Un orador 
dijo: "Nuestro fin es hermanar la cien-
cia médica con la moral cristiana. Nues-
[tra profesión adquirirá suprema noble-
za cuando la aliente, como al gran Pas-
teur, el impulso de la fe católica, tanto 
más noble cuanto más combatida.' 
El presidente de la Hermandad de 
San Cosme y San Damián, que presi-
día, terminó, a su vez, diciendo: "Ojalá 
Dios bendiga esta Academia, y nues-
tras predicaciones se extiendan al mun-
do entero." 
Así ha terminado sus sesiones cien-
tíficas la Academia Deontológica. A la 
última sesión han asistido unos dos-
cientos médicos. 
Para la sesión de ayer tenía anuncia-
da su asistencia el Nuncio de Su Santi-
dad que, por obligaciones ineludibles, 
no pudo hacerlo. 
La parte central del acto la ocupó 
el Consiliario de San Cosme y San Da-
mián, señor Alonso Muñoyerro, que 
condensó la doctrina de la Iglesia como 
intérprete de la razón natural, en ma-
teria del aborto. 
Expuso en un preámbulo histórico la 
doctrina de ilustres teólogos y moralis-
tas: Sánchez, San Alfonso María de Li-
gorio, "el doctor navarro", don Martín 
de Azpilicueta, Alfonso Carranza y 
otros, que unánimemente se pronuncia-
ron contra la intervención directa, co-
mo acto intrínsecamente malo. 
Expone a continuación la doctrina de 
la Iglesia a través de los fallos de la 
Congregación del Santo Oficio, que se 
pronunció, en sentencias sucesivas, con-
tra la craneotomía, y operaciones afi-
nes, contra las embriotomías, y, en re-
sumen, contra toda intervención direc-
ta en los abortos. Y la Iglesia no lo ha 
hecho sóld por móviles exclusivamente 
religiosos, sino de índole moral. Y apar-
te de ello, por varones de índole social, 
hay que mantener el principio en los' 
casos difíciles, pues las grietas que en 
él se abrieran, pronto pondrían en pe-
ligro toda su integridad. 
Estudia después la provocación indi-
recta del aborto. Es indirecto el aborto 
que sobreviene al querer curar una en-
fermedad, cuando sobreviene, aun ne-
cesariamente, al combatir una dolencia. 
Mas ésta ha de ser mortal, de no apli-




Terminó diciendo cómo los modernos 
métodos científicos van haciendo cada 
vez más raros los problemas de esta 
índole. 
El doctor Soroa manifestó cómo mu-
chos compañeros, a lo largo de las dis-
cusiones mantenidas, han modificado 
su criterio; y todos han adquirido en-
señanzas. Clausuró el acto el doctor 
Solé, Hermano Mayor de San Cosme y 
San Damián. 
Señalamientos para hoy 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Legurburu con-
tra Ugalde. Nulidad juicio ejecutivo. Le-
trados, señores Zapata y Ocio. 
Sala tercera.—La Administración. Bar-
celona. Utilidades. Ei Ayuntaaniento de 
Orihuela. Excepción de incompetencia. 
Letrado, señor Velasco. 
Sala quinta.—Induatrial. Hernández 
contra Comipañía Molina. Indemnización. 
Letrados, señores S. Rivera y Onís. 
Sala sexta.—Auditoría séptima divi-
sión orgánica. Indulto. 
El conde de Vallellano se muestra par-
tidario de una mayor amplitud en las 
bases del concurso, y propóne que no se 
fije canon alguno de arrendamiento ni 
plazo para la reversión, sino que todo 
ello se deje al arbitrio de los concursan-
tes. Más allá llega el señor Cort, que es 
contrario aun de la fijación de bases 
técnicas de ninguna índole. El Ayunta-
miento rechaza la enmienda del señor 
Cort, y vota el dictamen con las enmien-
das del conde de Vallellano, referentes 
a la no fijación de canon ni de un plazo 
de reversión. 
Se aprueba el que el Ayuntamiento, 
después de declararse desiertas las su-
bastas para la urbanización de la zona 
Norte del Ensanche, las realice por su 
cuenta, pero respetando los solares del 
antiguo cementerio de San Martdn para 
Parque. 
Un informe criminalista del señor Ba-
rrena en defensa de un funcionario cu-
ya función activa sufrió un ligero eclip-
se de seis años. El señor Barrena no se 
puede desligar de sus hábitos profesio-
nales, y a tal extremo llevó su defensa 
que erigió a su defendido poco menos 
que en fiscal del "juez instructor. Este 
—el señor Henohe—, abrumado por la fo-
gosa oratoria del concejal liberal, decía 
suplicante; 
—¡Va a ser el peatón el que ha que-
rido atropellar ad automóvil! 
Una caballerosa actitud del señor Sa-
lazar Alonso, al tratarse de la situación 
en que ha de quedar el personal eolosiás-
tico del Ayuntamiento, y otra actitud... 
incorrecta del señor Araúz, dejando so-
bre la mesa un asunto estudiado, por el 
solo afán—así se lo decía el conde de 
Vallellano—de molestar. Derechas e iz-
quierdas, hasta los mismos socialiistaa, 
por un sentimiento de dignidad, adhi-
riéronse desde un principio a la actitud 
del señor Salazar,. aunque no quisieron 
llegar a una votación de urgencia que 
impidiera la dejación sobre la mesa dé 
dicho asunto. 
Los obreros eventuales 
El último asunto discutido fué el de 
los obreros eventuales. Los señores Ma-
dariaga y Saborit han realizado una de-
tenidísima información hasta lograr un 
escalafón, que no creará ninguna obli-
gación legal al Ayuntamiento, pero qUe 
establecerá una prelación por razón de 
antigüedad entre los inscritos. En la 
ponencia se eleva a 6,50 efl jornal de es-
ta clase de obreros, cosa que ha requeri-
do abrir un crédito de 120.000 pesetas a 
este fin. de las cuales. 40.000 serán con 
cargo al presupuesto del Ensa^ lie. La 
labor realizada por los señores Madaria-
ga y Saborit cortará, por de pronto, efl 
abuso de la admisión ilimitada—en el 
número y en la fecha—de nuevos obre-
ros, y deja en situación de entredicho, 
una especie de eventualidad entre e! 
conjunto de los eventuales, a los iñgre-
sados después que el Ayuntamiento to-
mó el acuerdo de no admitir nuevos 
obreroe. 
MiliWKK^^ iiniiiiaiiniiiiiBiiiwiiiiiBiiiiiHiiüBiiiMiiiiii líiiaiiiiBiHiKim^ain^ 
Por su incomparable valor nutritivo y la facili-
dad con que $e digiere, Nescao conviene a 
los niños, a los adultos, a los ancianos y a 
los convalecientes, para conservar o recupe-
rar sus fuerzas. A todos aprovecha y a toaos 
apetece por su sabor agradable, aelicodo y 
R I C O 
siguen sin crear. 
Unicas aguas en España para combatir la ANEMIA. PALUDISMO, IXTERMI teñor Alonso Muñoyerro 
EN », ll iAW POR EXCESO DE TRABAJO. rtlssTEBISMO y TRAS j £1 doctor LuqUe, en breves pala Días 
la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso de resaitó la grandeza ,je la labor reaM-
es de servido público y particular hacen el tra- ,zada ^ Acaaemia ha sentado los ci-
ecimiento en menos da una hora. ¡mientos de un gran edlñcio. Afirma! 
'informes: VAUENZUEIA, 10, Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo), cómo casi todos los conflictos plantea-i 
product 
TidH una muestra gratuita a SOCIEDAD IS'ESTLE. Vía ILayetana, 41. — BARCELONA. 
Sábado 18 de junio de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio X X H Nóm. 7.08g 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (63), 
63,15; E (63,10), 63.25; D (63,10), 63,30: 
C (63,25), 63,50; B (63,25), 63,50; A (63,25)' 
63,50; G y H (62), 62. 
EXTERIOR 4 POK 100. — Serie C 
(76,75), 77,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 COi\ TM 
PUESTO.—Serie A (73), 73. 
AMORTIZABEE o POR 100 1900 CON 
EMPÜESTO.—Serie E (84,15), 74,15; C 
(84,15), 84,50; B (84,15), 84,50; A (81,15). 
84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (79.85), 79,75; B 
(79,85), 79,75; A (79,85), 79,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1936 SIN 
IMPUESTO. — Serie B (92,10), 92; A 
(92,50), 92,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (92,75), 92,50; D 
(92,35), 92,50; C (92,75), 92,50; B (92,75), 
92,50; A (93,25). 93,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 CON 
IMPUESTO.—Serie F (77,70), 77,80; - D 
(77,90), 77,80; C (77,90), 77,80; B (77,90), 
77,80; A (77.90), 77.90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1938 SIN 
EVIPUESTO—Serie P (66,25), 66,25; E 
(66.25), 66,25; D (66,60), 66,25; C (66.25) 
66,25; B (66.25), 66,25; A (66.25), 66,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1938 SIN 
IMPUESTO.—Serie F ' (77,50), 77,75; A 
(77,75), 77,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO. — Serie F (81,75), 81,75; D 
(81.75), 81,85; C (81,75), 81,85; B (81.75), 
81,85; A (81,75), 81,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1939, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (91,60). 91,75; C 
(92,35), 92,25; B (92,35), 92,25; A (92,50), 
93.25. 
RONOS ORO.—Serie A (190), 190.50; 
B (189). 190,50; Tesoros, 101.25. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(88,75), 89,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (78,50), 78,50. 
AYUNTAMIENTOS- — M a d r i d 1868 
(95.50), 96; Exprs. interior 1909 (84). 84. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi 
drog. Ebro, 6 por 100 (86), 86; Trasat-
lántica, 1925 noviembre (70,50), 70,50; Tán-
ger-Fez (96), 96. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82), 
81.50; 5 por 100 (88,85), 88,85; 5,50 por 
100 (97.35), 97 ; 6 por 100 (102,50), 102,25; 
Crédito Local 6 por 100 (78), 77,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (75), 75,25. 
ACCIONES.—Banco España (525), 527; 
Previsores (77), 75; Río de la Plata, con-
tado (85), 80; Guadalquivir, cédulas (100), 
95; Hidroeléctrica (150), 149; Telefónica, 
preferente (101,55), 101,50: ídem ordinaria 
(100,25), 100,25; Rif, portador, fin co 
rriente (232), 235; ídem, nominativas 
(190), 192; Felguera, contado (60), 55 ;• 
Petróleos (104), 105; Española Petróleos 
(27,50). 27,50; M. Z. A., contado (155), 155; 
ídem, fin corriente (156), 156; Metro (139), 
139; Norte, contado (247), 248; ídem fin 
corriente (247), 248; Madrileña de Tran 
vías, contado (90,50), 91,50; ídem, fin co-
rriente C92), 92; Azucarera, contado (36), 
36; Explosivos, contado (578), 580; ídem 
fin corriente (580), 580; Prensa Española 
(153). 155; Perfumería Gal, 120. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(92), 93; Telefónica (91,75), 92; H . Espa-
ñola, B (80), 80; Chade, 6 por 100 (102), 
103; U. Eléctrica, 6 por 100 1930 (100), 100; 
Rif. B. (91,75), 91.80; Norte, primera (54), 
52,75; ídem, segunda (50,75), 50,75; V. 
Utiel (44), 45,50; Valencianas (83,75), 84: 
Alicante, primera (215), 216; ídem G. (80), 
80,75; ídem H . (66,50), 69; ídem I (80), 
80.50; C. Real-Badajoz (64,75), 69; Metro-
politano, 5,50 por 100 (96), 96; Asturiana 
1920 (94), 94. 
Moneda Día 16 Día 17' 
T o r e r i t o s d e S e v i l l a S e r e c t i f i c a e l d e c r e t o d e ; C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a novi l l ada -ex t raord inar ia de ayer ^ V Í S Í Ó Í I d e a l q u i l e r e s 
18,75; liras, 26,24; dólares, 5,1362; marcos, 
121,45; Chades, S25 y 8,30; ídem D. 163; 
121,45; Chades, 825 -y 830; ídem D, 163; 
Cédulas argentinas. 36.25; Donan-Save 
corriente, 50 acciones; Explosivos, 12.900;|mismo estilo lento y gracioso del malo-
^0; f in corriente, 75.000; Perfumería Galjgraoo artista "cañi". Del otro, del Niño. 
ca preferentes, 20.500; ordinarias, 26.500;. 
Compañía Bilbao, 2.500; Rif, f in corrien-'' l̂ 3- aparición en el horizonte taurino 
te, 25 acciones; nominativas, 132 accio-|de un torero sevillano, es siempre sen-
nes; Felguera, 10.000; Petróleos, B, 8.000; sacional, por el ambiente entusiasta que 
32; Italoargcntinas, 88; Electrobank, 475;'Alicante, 205 acciones; f in corriente.jle precede. Ahora son dos los astros ru-
Motor Columbus, 186; I . G. Chemie, 487;|275 acciones; "Metro", 8.000; Norte, 20 filantes alzados a la vera del Betis: él 
Brówn Bovery, 98; Crédit Suisse. 503. lacciones; f in corriente, 100 acciones; Niño de la Puerta ReaA y un nuevo Gita-
Paridad de los valores cotizados en esta Tranvías, 15.500; f in corriente, 25.000; ¡nillo de Triana. Este, hermano de Curro 
Bolsa, y con el cambio de 237.35 para los Española de Petióleos._90 acciones; finj Puya, cuentan que luce con la capa el 
francos suizos: 
Chades, 3.91,60 y 394; ídem D, 386, 
ídem E, 30315- Bonos 83 05; Sevillanas,¡34.500; Rio de la Plata. 24 acciones. 6170- Cédnlq^ iro-ontin'fl'; í Obligaciones. — Hidroeléctrica Españo-bl,7ü. édula,, arge ti as, 1.93. i serle B 45Q0_ l 9 m _ 
BOLSA DE NUEVA YORK ;che, 6 por 100, 12.500; Eléctrica Madri-
Pesetas, 8,24; francos, 3,9262; libras,:leña, 1930, 38.000; Telefónica, 5,50 poi 
3,635; suizos, 19,47; liras, 5,0925; ñorines,:100, 25.500; R,if, serie B, 4.500; Norte, 
40,34; marcos, 23,65. i primera, 42.000; , segunda, 3.000; Valen-
cia Utiel 
NOTAS INFORMATIVAS 25.000; M. 
Para que la semana no registre no- nes; serie 
tas descordantes, la última sesión pre-lReal Badaj 
senta el mismo aspecto que los demás|ARturiana de Minas, 1920, 1.500. 
días. 
El mercado sigue luchando con los 
obstáculos tradicionales. Tal vez la no-
Con la a p l i c a c i ó n del an te r io r , los 
propie ta r ios no p o d í a n cub r i r los 
qastos ele c o n s e r v a c i ó n 
Y c o n t r i b u c i ó n 
J i m i facilitó ayer 
dicen cosas notables las gacetillas anda-
luzas. Y para presentación en Madrid 
de los mentados fenómenos se organiza ¡ — r - t ; ^ ^ 
E l ministro d 
el siguiente decreto: 
"En las revisiones de alquileres de fin-
cas urbanas promovidas al amparo del 
esta novillada con ganado de Villamarta. 
y el nombre de Manolo Fuentes Bejara-
no de primer espada. 
timo, se da con frecuencia el caso de que 
las rentas fijadas por los Tribunales en 
aplicación estricta de los tipos legalmcn-
ciona.dop. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 17^—La semana bursátil ter-
mina con un ambiente francamente ma-
lo. Las cotizaciones, en general, se han 
hecho casi todas en baja, y sólo han lo-
vedad más ostensible de ayer era el vo-
cerío, algo más estruendoso que de ordi-
nario. A las primeras de cambio, la Bol-
sa daba una sensación de regular acti- grado mejorar su cotización las acciones 
vidad, pero observado de cerca y al de-¡de Altos Piornos, que se han negociado 
talle el escarceo, pronto se veía que las i con alza de un duro. Lon Fondos públi-
voces no pasaban de allí: ruido. eos, dentro de su ariibiente de flojedad, 
son lo; que mejor se sostienen, los cua-
les tuvieron 
Buena parte han tenido en este apa-
rato escénico, impresionista, los altibajos 
que registra el valor especulativo por ex-
celencia. Explosivos. De 575, tipo a que 
llegaron en el bolsín de la mañana , en 
la sesión ascendieron a 584; pero el mo-
vimiento a.scensional quedó muy pronto 
detenido, y el dinero que se había atre-
vido a propasarse momentáneamente vol-
vió a cobijarse tras de la barrera del 580, 
para no variar. 
Algo más de actividad tuvieron los va-
lores ferroviarios. Por lo menos, Alicantes 
tienen operaciones, ya que anteayer es-
tuvieron ausentes. Pesan en el mercado 
los datos de la recatidación de estos úl-
timos, cuya baja va aumentand'o cada de-
cena. En valores industriales destaca ade-
más la baja, de Felgueras, que pierden 
e! clásico tope de 60. 
Unas verónicas valentonas óe Manolo 
Bejarano al primer torete negro, zaino, 
terciado, bravo y bien puesto, inician las 
palmas de la corrida, que se convierten 
en ovación clamorosa cuando el debu-
tante Niño de la Puerta Real, ejecuta 
en. su turno de quites cuatro verónicas 
magníficas por su ajuste valiente y su 
temple extraordinario. ¡Vaya torero! 
Estado y de los Municipios. Con mayor 
frecuencia se produce el caso de que las 
rentas alcancen a cubrir dichas necesi-
dades, pero no las sobrepasen ni en aque-
lla parte mínima que pued) ei propieta-
rio considerar como beneücio del capi-
tal invertido en la construcción. 
No necesita el Gobierno insistir en la 
importancia que concede a este proble-
ma ni reiterar, como consecuencia d" 
ello, su decidido propósito de someter 
en plazo breve a las Cortes-.un proyecto 
J  Son morcado irregular.^ E l Tiene, pues. Fuentes Bejarano un to-|de ( con nuevas ¿ases .ulpn on 
Amort.zable 1927, sm impuesto, mejoro¡ro muy toreable a su disposición, pero form¿ más .usta eI ré?imen de jos nrren-
65 céntimos. |no saca a relucir mas que valentía a re- L , ™ ^ , , ^ ^hano^ n^rn ante las situa-
En accionen bancarins, hubo una des-tazos, no acertando con la receta torera ^ e ™ \ ™ ^ 
animación completa, y los ferrocarriles adecuaoa. Maneja la zurda en naturales 
s i g u e n abandonados. En las acciones de poco aguante y aprovecha la prime-
la ocasión para meter el estoque a me- tar n^vas normas que eviten las añe-
días algo torcido. maljas antes indicadas. A este efecto. 
El toro bravo y suave es aplaudido en cree que no basta una simp)e relaci6n de 
0 -NT^i^ t ' J- i I fechas y una escala de recargos para 
Negro, bragao, rabón y bravo, el se- fijar e] io de ]os arrendamientos ur-
gundo acomete brío al Nmo de la , ba la realidad ha demostrado 
Pueita Real, que le aguanta con la ca-|que lejos de ser ^ automatismo una 
garantía de acierto es en muchas oca-
eléctricas, las Espfiolas mejoraron me-
dio duro, quedando ofrecidas, y en el 
sector siderúrgico, solamente mejoraron, 
como hemos dicho, los Altos Hornos. 
illillllliiilllliiHlWilñlBiliiilt'B^WRitllKilllSW'iliilliiiill»! 
o d e c l a d G e n e r a l 
pa, valiente como un jabato. Las pal-
mas echan humo, reproduciéndose en el 
E l día 25 del corriente, a las nueve y primer quite cuando el Niño se arranca 
media de la mañana tendrá lugar en por chicuelinas templadísimas, acaban-
el domicilio social, Alarcón, número 7,|do la. suerte con una florida rebolera. 
Madrid, el sorteo público para amorti-j Con la muleta no convence tanto el 
Prosigue la firmeza del Banco de Es-:zací5n de obligaciones al 4 por 100 dekhavail, pueé tras el tanteo, intenta el to-
pana; en cambio, las Cédulas Hipoteca-; esta Sociedad, emisión 1309. reo con la zurda y tira dos naturales 
rias acusan fatiga y quedan con perdi-j Deducida de la cantidad de 1.440.000 
^as- , | pesetas que hay que destinar este año 
Poco negocio en Pondos públicos y va-¡al servicio de amortización la parte co-
rlaciones de escasa monta. _ : rrespondienr.e a las obligaciones estam-
Despues de vanos días de estancamien-; pniadas hoy en circulación, quedan pe-I 
to, las monedas extranjeras registran; setaR g^soo para ]a amortización p o r i ^ , , . ^ . Ioa c r ^ t r a d n s ^ naradn a la 
nuevas bajas, con la única excepción de:sorteo. De cada bola de decena extraída £ " arrastrados, es parado a la 
los dólares, que ganan un céntimo. LoSige eliminarán para los efectos dé ést 
Bonos oro avanza^ medio y un entero; amortización los números de las obli-
en sus series A y B. 
pilladas y^se declararán amortizadas l a s i " ^ " - , , ^ " 5 ™mpie con 
restantes, sacando las bolas necesarias;baflPn113 - al s ^ n d o terci0. 
hasta que la últ ima complete el núme-L Asi ej_novillo a proposito para 
m df 1 7SS rvTMio-̂ irmPQ nu* h*v nnp i'orearle tan ^mdo y sereno como lo ha-
siones causa de mayores injusticias que 
las que se tratan de evitar con la inter-
vención del Estado en el precio de lo? 
inquilinatos. Fundado en estas conside-
raciones y sin alterar el contenido de 
las disposiciones anteriores que ya con-
cedían un amplio arbitrio judicial, esti 
desprendida. 
Otro toro bravo. 











































VALORES COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Telefónica, ordinarias, 100 y 100,25; Pe-
tróleos, 104 y 105; Alicante, 155, 155,50 y 
155; Madrileña de Tranvías, 91 y 91,50; 
Explosivos, 582, 581 y 580; fin corriente, 
583, 584, 582, 581, 579 y 580; Obligaciones, 
G, 80,50 y 80,75. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Felguera, 55. Entrega de los saldos, el i cretario, José Canosa. 
d í a 21- # ^ # ' w i n i B i s n i i i i i i w y i j B i i i 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 536.500; exterior, 8.000; 4 por 
100 amortizable, 500 ; 5 por 100. 60.500; 
1917, 62.000; 1926, 7.000; 1927, sin impues-
tos, 301.500; con impuestos, 146.000; 3 
por 100 1928, 311.500 ; 4 por 100, 42.000; 
4,50 por 100, 89.000 ; 5 por 100, 1929, 
92.000; Bonos oro, 37.000; Ferroviaria, 5 
por 100, 12.000; 4,50 por 100, 1929, 1.500; 
Ayuntamiento, 1868, 400; Expropiaciones, 
1909, 10.500; Hidrográfica, 6 por 100. 
22.000; Trasat lánt ica, 1925. noviembre, 
10.000; Tánger Pez, 21.500; Hipotecario, 
4 por 100, 3.000; 5 por 100. 91.000 ; 6 por 
100, 9.000; '5,50 por 100, 4.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 3.500; Marruecos, 9.500. 
Acciones.—Banco de España, 12.500; 
Previsores, 4.000; Prensa Española, 5.000; 
Guadalquivir, Cédulas, 10 cédulas; Hi-
droeléctrica, Española, 17.500; Telefóni-
erónica por Gitanillo, Que templa eua-
'eimo, con la marca especial de la fa-
gaciones que de esa decena sean e s t ^ - l " V ^ n bri"fa Pe,ea "eshace al cor-
napeto, que cu le c  dos pares de 
Ique ocasione el mismo inmueble y a pr" 
él tercero, de pinta ; ducir un beneficio en relación con su 
valor atendidas las condiciones y anti 
güedad de las fincas. 
Por todo lo expuesto, de acuerdo cor 
el Consejo de ministros y a propuesta del 
de Justicia, vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artículo único. En lo sucesivo, los 
ro e .783 obligac ones' que • ay quei •"t''íi?r,f ••anrexua   i  n - ¡ Tribunales de Justicia cuidarán de que 
amortizar por sorteo. Si la última bolaK6 e} de Tr.ana con, la muleta, barnen- las rentas que se fijen a las fincas urha-
comprendiese mayor número de obliga-^ 3 l01710- ao-' enemigo, estirado yinas en los juicios de revisión promovidos 
clones no estampilladas de las necesa-ip'nt:iirero' f'n'rp aplausos atronadores. ¡al amparo del artículo séptimo del á° 
rias para completarlas 1.783 a amorti-l Algunca muletazbs los aguanta tanto 
zar, se declarará amortizado el exceso. 3ue sale trompicado y derribado por el 
Madrid, 17 de junio de 1932.—El se-j ".lirpl- lo q"^ no achica a Gitanillo, que 
sigue valiente luchando con el creciente 
¡agotamiento del astado. Una estocada 
jcon estilo, no es suficiente y tiene que 
jvolver el espada a la carga dos veces 
, más sin que la res le ayude en la suerte, lio que resulte del Resristro Fiscal." 
« 5 ? T e l 0 de ^ ^ a c i o n de esta Dp t o d ^ mod ^ Rn eon;junt.0 i,a 1 
^ T r n t ' f ^ r L ^ ? J T ? n \ W ¿ l \ t ! í * ™ <*el trianero, que se ve obligado a esta confenda en el articulo 64 de loS|recorrer el ^ iXo ex, triunfo redoliendo 
aplausos. 
Tan brioso como ios tres corridos, sale 
el cuarto, y en plena carrera, le sale al 
encuentro un espontáneo que se tira del 
oreto de 29 de diciembre, último alcan-
cen a cubrir los gastos de conservación 
y las contribuciones e impuestos, ade-
más de producir un beneficio en relación 
con su valor, atendidas las condicionen 
y fecha de construcción del inmueble 
tomando por base para esta regnlai^ór 
•'illlBlllilBIIIHBniilBililIBSilBllinBllinHillllBillIlBIIIIIBIIIIWliBl!!!1 
H O l E L G R A N V I A 
220 HABITACIONES COI^ BAÑO 
en el mejor sitio de Madrid, pensión 
completa desde 22 pesetas. 
Estatutos, ha acordado repartir a los se-
ñores accionistas, a cuenta de las uti-
lidades del corriente ejercicio, un divi-
dendo activo de 20 pesetas por acción, 
équivalente al cuatro por ciento del ca- S o T ; " , p e ^ ' ^ o ' K a z o T ¿osÍ RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
pital desembolsado, que percibirán los ?!UU»'*- ' ,Y IE J , " ^ r r " ? m,"V.tt*/lüí*' tt0»1 
señores accionistas, libre de todo im- e"°s dp realmente formula-
puesto • ¡bles. Y como si esto hubiese agotado los 
E l ' ¿ a g o de este dividendo quedará humos,del ,animáj. viene a continuación 
abierto desde el día primero de juliolun3 PPlea de 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, en la parroquia de San Jerónimo, es-
pléndidamente adornada con plantas y 
flores, se celebró la boda de la bellísima 
señorita El ¡ana Méndez de Vigo y Ber-
na Ido de Quirós, hija de los marqueses 
de Atarfe, con el joven nrislócrata don 
Manuel Espinosa y Villapecellin, conde 
de la. Cabana de Silva y vizconde de Gar-
cí-Crande. 
Lucía la señorita de Atarfe elegantísi-
!mo vestido blanco y magnífico v l̂o de 
i enca jes antiguos, cuya cola cogían los 
monísimos niños Manuel y Cristóbal Mén-
dez de Vigo, sobrinos de la despojada, ves-
tidos con trajes azules de la época ro-
mántica. 
Fueron padrinos la vizcondesa viuda de 
Garci-Grande, madre del contrayente, ves-
tida elegantemente de negro, y el mar-
qués de Atarfe, padre de la novia. Ben-
dijo la unión el capellán de los Atarfe, 
¡quien pronunció una, cariñosa plática. 
Como testigos firmaron el acta, por 
ella, los duques de Anzola y Hernani y 
don Mario y don Manuel Méndez de Vigo, 
y por él, el conde de Sizzo-Noris, su her-
mano Mariano, don Emilio Zúñígá y don 
Zacarías Martí. 
A la ceremonia, que se celebró en 'a 
intimidad por la enfermedad de la mar-
quesa de Atarfe. sólo asistieron los deu-
dos y amigos íntimos de los contrayentes, 
y entre ellos, las duquesas de Plasencia, 
Dúrcal, San Pedro de Galatino, Baena; 
marquesas y marqueses de Aranda, Beni-
carló, Santa. Cristina, Villamarcilla, Za 
rreal y San Felipe el Real, Perijáa, Tor 
ñeros, Valdeiglesías, Inicio; condesas > 
condes rl1 Villarea, Mirasol, Torre de Ce 
la, La Guardia, Villanueva y Geltrú, Va-
llellano, Santa María de la Sisla, Gamio; 
vizcondesa de la Alborada; señoras y se-
ñoritas de Mora, viuda de Galto, Garay, 
Silva (don Juan y don José), Prado Ame-
no. Maluque. Egaña, Moreno Carbonero, 
viuda de Lacy, Ozores. Pida,!, Casa Val-
dés; señores Travesedo, Suárez Guanea, 
Silva, Fra,nco y algunos más. 
Los condes de Cabaña de Silva han aa 
lido en viaje de novios para Barcelona y 
Palma de Mallorca, de donde regresarán 
en breve para estar al lado de la, mar-
quesa, de Atarfe. 
-—La anunciada boda, de la encantado-
ra, señorita Mily Carrión y Santamaría , 
hija del marqués de Melín y sobrina de 
los marqueses de Aranda, con el joven 
aristócrata don José Falcó y Alvarez de 
Toledo, conde de Elda, hermano segundo 
del duque de Fernán-Núñez, que había si-
do fijada para el día 9 del próximo julio, 
ha sufrido un aplazamiento debido al 
grave estado de salud de la duquesa viu-
da de Fernán-Núñez, madre del novio, 
que ha sufrido en Berlín tres sucesivas 
operaciones quirúrgicas. 
—Por el ex gobernador civil don José 
María Caballero Aldasoro, y para su hijo 
el abogado don José María, ha sido pe 
dida la mano de la encantadora señorita 
Caridad Romero. La boda será en breve. 
Fiestas y viajes 
El próximo domingo, a las seis de la 
ta.rde, se celebrará en la Embajada de 
Portugal un té que, con motivo de la es-
tancia en Madrid de los oficiales del ejér-
cito de su país que toman parte en el 
concurso hípico, ofrecen a sus amistades 
los señores de Mello Barrete. 
—El conocido escritor don Andrés Re-
yestz y su esposa, distinguido matrimo-
nio húngaro, que tantas simpatías go-
zan en nuestra buena sociedad, obsequia-
ron ayer por la. tarde con un te a un 
numeroso grupo de sus amistades, las 
BOLSINES DE LA MAÑANA 
Bolsín de Madrid.—Explosivos, contado, 
571; fin de mes, 576, 575, 574, dinero; Nor-
tes, 24:7; Alicantes, 155, 
Bolsín de Barcelona. — Explosivos, 575; 
Nortes, 246; Alicantes, 156; Chades, 402: 
Rif, 230. 
BOLSIN DE L A T A R D E 
Petroüllos, a 27,50 y dinero a este cam-
bio; Alicantes, 156,50; Nortes, 252, papel, 
por 250,75 y 251, dinero; Explosivos, a 586, 
585 y 584. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 17.—Nortes. 249,15; Al i -
cantes, 156,50; Andaluces, 16,'50; Orenses, 
13,50; Transversal, 29,50; -Colonial, 235; 
Gas, 90,50; Chades. 402; Aguas, 144; F i l i -
pinas, 234; Hulleras, 48,25; Felgueras, 
54,50; Explosivos, 580; Minas Rif, 235,75; 
Petróleos, 26,25; Docks, 160. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 4,31; 
junio, 4,09; julio, 4,07; octubre, 4,06, ene-
r<>; 4,11; marzo, 4,16; mayo, 4,21, 
Nueva York.—Junio, 5,25; octubre, 5,50; i 
diciembre, 5,65; enero, 5,72;- marzo, 5,87.| 
BOLSA DE BILBAO 
Norte, 246; Elec. Viesgo, 490; Hidro Es-
pañola, 148,50; Hidro. Ibérica,, 625; Rif, 
nominativas, 180; portador, 222,50;. Seto-
lazar, portador, 70; nominativas, 70; Ner-
vión, 510; Sota, 590; Altos Hornos, 79; 
Explosivos, 570. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 17.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 75; 3 por 100, 
amortizable, 82; Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 11.850; Crédit 
Lyonnais, 18,70; Sociáté Générale, 10,80; 
Par í s - Lyon - Mediterráneo, 10,05; Midi, 
9,60; Orleáns, 725; Electricité del Sena 
Priorite, 390; Thompson Houston, 363; 
Minas Courrieres, 245; Peñarroya, 439; 
Kulmann (Establecimientos), 143; Cau-
cho de Indochina, 129; Pa thé Cinema 
(capital), 4,40; Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100, primera se-
rie y segunda serie, 163; Banco Nacional 
de Méjico, 74; Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 12,25; Ríotinto, 45; Lautaro 
Nitrato, 341; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 12,75; Royal Dutch, 213; Minas 
Tharsis, 600; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 598; Fénix (vida), 63; Owenza, 
1.260; Minas de Segre, 20,50. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 44 1/8; francos, 92 5/8; dóla-
res, 3,63 3/4; libras canadienses, 4,22; 
belgas, 26,15; francos suizos, 18,675; flo-
rines, 9,15; liras, 71,25; marcos, 15,36; 
coronas suecas, 19,525; danesas, 18 5/16; 
noruegas, 20,50; chelines austríacos, 
35,50; coronas checas, 122 3/4; marcos 
finlandeses, 215; escudos portugueses, 
110; dracmas, 570; lei, 617,30; milreis, 5; 
pesos uruguayos, 30; Bombay, 1 chelín 
5 15/16 peniques; Shangai, 1 chelín 81/8 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3 3/8 pe-j 
ñiques; yokohama, 1 chelín 8 1/4 peni-
ques. 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas, 42,30; francos, 20.1675; libras, 
.a ::;H::;:.«!i::;BiiiiiHiii¡iiiiaiBiiiiioBii!i 
O R D D Ñ A H 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas^ ferruginosas, lltínicas. bromu- ^ 
rado, arsenicales. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las ^ 
más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- M 
cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialísimas en las M 
enfermedades de la mujer. 1.° julio a 30 septiembre. *1 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente, montado, GRAN HO- p 
TEL, extensos parques, campo de fútbol, tennis, concierto?., capilla pública, >i 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. N 
' X l I I I I I X X l X X Z X X X X I X X X X X X X X X X X i X r ' r YYr . i " i z Yx X X I iXXXXXX XXXr 
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S E G U I R E I S 
S I E N D O L O . . . 
Exíjase esta marca. 
El verdadero ALCOHOLATO ABROTANO MACHO, de LA ALCOHOLERA 
ESPAÑOLA, Carmen, 10, MADRID, evita la calda del pelo, dándole fuerza y 
vigor, mas no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido, 
FRASCO, desde 8,75 ptas. Exíjase la marca registrada en el precinto del fra^-
ÍSO, para no dejarse confundir por Imitaciones de ningún valor. 
miEMí 
•Sufre usted del ESTOMAGO? 
osa y con acoso, de 
próximo, enlas ~(Mcinas'ceñ7rales^deVRteÍPOR° ldftre Pnr? 13 diviñ9- Dpl herrade-
Banco, en las dé sifs 143 sucursales y enlf0 dñl rprnin so,10 merece apuntai-.e un 
los Bancos de San Sebastián, de Gijón lan?e apretado del Nmo. Y ya no vuelve 
y Herrero, de Oviedo. |a oirse aplauso mas hasta la hora del; m A ig.—Sábado.—Santos Efién. con-
Madrid, 16 de junio de 1932.—El conse-,'arIJastre- _ . fesor y df.; Marco, Márceliano, Ciríaco, 
jero-secretario general, Ramón A. Vaídé?.1 p\nr<lue el pequeño Bejarano, que nojLeoncio, Éterio, már t i res ; Amando, obis-
Ipuede vencer la fugitiva actitud del vHp0 . Santas Marina, Isabel, vírgenes. 
llllinilllHllim^ l lamaría , trapea por la cara desconfiado, La misa y ofíci0 div¡n0 son de San 
, x ¡y juega el estoqué delantero a toro abier- -K'f,.An n̂n rUr, iinhin « rninr hiinr-n 
XXXXXXXXXIXIXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXTX^jto y parado. A)|..r:..'i!-.n NoctVirna. -Sania Isabel' de 
Al cuarto linternazo suena un aviso y Hungría, 
todavía tarda Manolo un ratito en desea- XVP María.—11 misa; rosario y cómi-
bellar ¡Mala suerte! 'da costeada' por' don 'Luis Rodríguez: 
Se da suelta al quinto de la nene, que g (. s¿lve solemne y reparto de pan a 
luce el trapío general de la corrida, y 40 pobres, 
el arranque de todos en la primera co-. Cuarenta lloras (Religiosas Serví tas. 
rrena por el redondel. ¡San Leonardo). 
El Niño de la Pvierta Real se echa ai Corte de María.—De la Expectación, 
los medios para aguantarle por veróni- Oratorio del Espíri tu Santo, Perpetuo 
cas, y arites. de abrir el lance es prendí- Socorro, Iglesias del Perpetuo Soco-
do, volteado y buscado en el .suelo por rro (P.) y Pontificia.' 
el codicioso torete, acudiendo al quite 1 Catedral.—7,30. rosario con el último 
las cuadrillas, y pasando el diestro de,misterio cantado proccsionalmente, sal-
Sevilla a la enfermería, desvanecido, en ve cantada e himno del Pilar, para la 
brazos de las asistencias. Congregación de Cristo Rey y Nuestra 
La caballería pega al bicho de firme, Señora del Pilar, 
y ello le aploma ai final, dejándole has- Parroquia de las Angustias.—7, misa 
tanté toreable. No le torea, sin embargo, Pprpet.ua por los bienhechores de la pa-
Eejaranito, que cubre el expediente conIri'oquia. 
unos telonazos por los hocicos, como pre- Parroquia de San Antonio (Florida) 
paracion de media estocada de mejor pos- 8, Exposición; 10, misa cantada; 5,45 t.. 
tura que ejecución. ¡Exposición, estación, rosario, sermón 
Tiene el sexto menos empuje que los 'señor Yunta, ejercicio y reserva, 
otros, menos nervio, de salida y comoj Parroquiji del Buen Suceso.—7 a 11, 
deja reponerse convida a torearle. ¡misas cada media hora. 
Gitanillo lo entiende y le pega unosi Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
lances sueltos en dos tiempos, de cali-¡San Antonio; 10, misa cantada y 6,30 t., 
dad insuperable por su templada elegan- continúa la novena a San Antonio, ser-; 
Cia- / imón don Mariano Moreno. 
La faena de las garrdehas es premio- Parroquia de San Ginés.—Novena a 
sa, en cambio, alternando el acoso con San Antonio, a las 7,30 t , rosario, no-
las verónicas reposadas, de las que Ma-|vena y gozos. 
nolo Bejarano saca también su muestra-j Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
liilülljno valiente, escuchando una calurosala San Antonio; 6,30 t., continúa la no-
ovacion. I vena, sermón don José Julia, bendición 
Corona la corrida el de Triana mane-!y reserva. 
jando la muleta sereno y pasándose el Parroquia de San Lorenzo 7,15 t., 
toro bien, con lances altos sobre la de-
recha, consintiendo al pesado enemigo, 
que sigue remolón, aunque suave de l i -
dia. Una corta desprendida, remata la 
obra de Gitanillo, que ha producido en, 
la afición madri leña muy excelente Im-i gozos. 
Presión- Parroquia del Pilar.—Al anochecer, 
Curro CASTAÑARES ¡rosario y salve cantada a Nuestra Se-
[fíora del Carmen. 
* * * Parroquia de Santiago.—7 a 12, mi-
El Niño de la Puerta Real fué curado ^ « « . « « H I ^ C E . C .N , 
en la enfermería de un varetazo en la1 pf:rr.0<íu,,a de San Sebastian.—6,30 t.. 
cara interna del brazo derecho y conmo-icon - n o ^ a a San Antonio, con! 
Alción cerebral lesiones calificadas de Dro-isermon on José Suarez Eaura. 
nóstico reservado. ' L B!iena Dicha.—8, misa cantada: 6,30 
tarde, Exposición, rosario, ejercicio, re-
IIWIinilllllllllinillBiHIil^^^ y salve en honor de Nuestra Se-! 
¡ñora de la Merced. 
4«P^K=Í««^ Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
•.[ rav 21).—6 t . Exposición, estación, ro-¡ 
sario, reserva y salve cantada. 
5C Santuario del Corazón de Mar ía 8. i 
misa comunión para la Archicofradía | 
w de su Titular y ejercicio. 
5¡: Servltas (San Leonardo) (Cuarenta! 
•S|Horas).—8 m.. Exposición; 6 t , continúa ' 
# el triduo a Santa Juliana Falconieri, con; 
w sermón por don Pedro Aparicio Velas-
^ cbj ejercicio, Santo Dios, Tantum Ergo, i 
£ Himwb Eucarístico. 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
SAGRADO CORAZON 
Calatravas.—11,30 m., mes del Sátira-j 
do Corazón. 
Comendadoras de Santiago.—6 t.. Ex-
posición, estación, sermón R. P. Este-
ban de San José, novena y reserva. 
Jesús.—8 m., meditación y acto de 
reparación; 6,30 t., Exposición, rosario, 
acto de reparación y meditación por el 
P. Andrés de Palazuelo, reserva. 
Salesas (segundo Monasterio).—4,30 t.. 
ejercicios al Sagrado Corazón. 
¡iiKiBIIMininilMiiRlI'ilR i ! III 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la Casa de Ejercicios de Tudela se 
celebrará una tanda para señoras y se-
ñoritas, que comenzará el día 4 de ju-
lio a las siete de la tarde, para terminal 
el día 10 con una misa de comunión. 
Dirigirá la tanda de estos Ejercicios el 
R. P. Eolinaga, quien dará alguna con-
ferencia por separado a señoras y se-
ñoritas. 
Las personas que deseen asistir hnn 
de enviar su inscripción antes del día 2, 
a fin de dar tiempo a que reciban la 
correspondiente tarjeta de admisión, 
considerada como requisito indispensa-
ble. 
Las ejercitantes que se inscriban nue-
ve días antes de comenzar los Ejerci-
cios tendrán derecho a. billete económi-
co de ida y vuelta a Tudela. siempre 
que la estación de partida diste 50 k i -
lómetros de Tudela. por lo cual habrá 
de señalarse en la solicitud la estación 
donde tomarán el tren. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
que quedaron altamente agradecidas a 
la amabilidad de sus anfitriones. 
Asistieron el embajador de Portugal 
y la señora de Mello Barrete; el de Mé-; 
jico y la señora de Estrada. El ministro* 
de Suiza, la señora y señoritas de Stoutz-
el de Panamá, señor Lasso de la Vega-
el de Yugoeslavia y la señora de Yanko^ 
viteh; el de Colombia y la señora de Ca-
sas; el de Noruega, señor Bógh; el del 
Uruguay y la señora de Castellanos; el 
de Hungría, De HeveSy; el de la Repú-
blica Dominicana, señor Brache, hijo; 
el de Venezuela y la señora de Pérez, con 
pus hijos; el del Peré , señor de Osma. El 
encargado de Negocios de China, señor 
Wang; el de Fimlnndia y la señora de 
Orasmaa; el de Guatemala y la señora 
de Rodríguez Beteta; el de la Argenti-
na, señor Correa Luna; el de Egipto y 
la señora de El Kadry bey-, el de Polo-
nia, señor Nieduezynski; el de Ruma-
nia, señor Valeanu; el de Suecia y la se-
ñora _de Ytterberg; el de El Salvador y 
la señora de Contreras. El ministro-con-
sejero de la Embajada de Cuba, señor 
PlOhardo; el consejero de la Embajada 
de Alemania y la señora de Von Macken-
sen; el consejero de la Legación de Che-
coslovaquia y la señora de Formánek; 
el de Venezuela y la señora, de Reyes. El 
primer secretario de la Embajada de 
Cuba y la señora de Arce; ©1 de la Em-
bajada alemana, señor Mey; el de Por-
tugal, vizconde de Riba Tamega; el pri-
mer secretario de los Países Bajos y la 
señora de Loundon; el consejero comer-
cial de la Embajada de Francia y la se-
ñora de Juge; el de Inglaterra y la se-
ñora de Adams; el de Alemania, señor 
Ahles; agregado comercial de Rumania, 
señor Helfant; los secretarios de la Em-
bajada de Alemania, señores Ra-mm y 
Mohrmann; el de Portugal y la señora 
de Nunes da Silva; él de la Legación de 
Suiza, señor de Claparede; el de Norue-
ga, señor Dedekam; el de Hungría, se-
ñor de Mengele; el del Perú, señor Gar-
cía Irigoyen; el agregado comercial de 
Portugal, señor Mello Barrete; el de la 
Gran Bretaña, señor RObinson; el agre-
gado dé Aeronáutica de Italia y la seño-
ra de Gelmetti. 
Secretario general de la Presidencia y 
señora de Sánchez Guerra; jefe de Sec-
ción del ministerio de Estado y condesa 
de Casa Rojas e hijas; jefe y subjefe del 
Gabinete de Prensa, señores Danis y 
Olivan; director general de la Guardia 
civil, general Cabanellas, sus hijas y su 
ayudante comandante Cuesta; duque de 
Santa Elena; marqueses de Villamanti-
11a de Perales, de la Vega de Anzo, Teno-
rio, Torre Milanos y Ter; condesa de 
Fuente Blanca; barón de Neufville; de-
cano del Cuerpo Consular y señora de 
Traumann; cónsul de Italia, señor Vig-
netti, y el de la República Dominicana. 
Señoras y señoritas de Van Tengbergen, 
Oltra, Oltra y Borbón, Andreu Villatoro, 
Uzcátegui, Brruber, Loewy, Fénykovi, 
Merry del Val, Monedero, García Irigo-
yen. Marqués de Valdeiglesias, señores 
Benlliure (don Mariano), Spottorno. Ló-
pez Izquierdo, Ferencz, Jiménez Caballe-
ro, Fernández Flórez, Karaetoyanoff, 
Díaz dea Villar. M. Morales, Von Kramer, 
Szego, Lucas y muchos más, en total 
cerca de 200 personas. 
=:Marchó a Coruña el marqués de Lou-
reda; llegó de Sevilla la condesa viuda 
de Castillo de Tajo; y se han traslada-
do de San Juan de Luz a Sevilla el con-
de de Beauchamps; de San Sebastián a 
Zaragoza, la duquesa de Villahermosa y 
su hermana la marquesa de Someruelos; 
de Barcelona a Palma de Mallorca, la 
marquesa viuda de Casa Desbruell y el 
conde de Lavelle. 
Fallecimientos 
Ayer falleció en Madrid el excelentí-
simo señor don Torcuato Dizz Merry, 
general de brigada, quien por su caba-
llerosidad y altas dotes morales, gozó 
de generales respetos y simpatías. 
Hoy, a las doce de la mañana, se ce-
lebrará el funeral de "corpore insepul-
to", en la parroquia de Santa Bárbara 
y la conducción del cadáver se verifi-
cará a las seis de la tarde, desde la 
calle, de Recoletos, 23, a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
A los hijos y demás distinguida fa-
milia, enviamos nuestro más sentido pé-
same. 
—También ayer falleció en Madrid el 
alumno del cuarto año de Medicina, 
don Federico Aznar Bárcena. El entie-
rro se verificará hoy. a las cinco de la 
tarde, desde Columela, 17, al cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena. 
A los padres, abuelo, hermanos y de-
más familia del malogrado joven, en-
viamos nuestro pésame. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento 
del ilustrísimo señor don Manuel de 
Vargas y Chacón, en cuyo sufragio se 
di rán misas en varias iglesias de Ma-
drid y provincias. A la viuda, hijos y 
demás familia renovamos nuestro pé-
same. 
m- m & m & * v 
R C E R Á N I V E R S A R I 
E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garage, etc.; magnífico jardín, huerta, más da 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado, Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, á. 
continúa la novena a San Antonio, con | 
sermón señor Suárez Faura. 
Parroquia de San Marcos.—6,30 t., 
continúa la novena a San Antonio, ser-i 
món don Francisco Romero, reserva y i 
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¡ R E U M A T I C O S ! 1 
C U R A R E I S 
A R T R I T I C O S ! 
T O M A N D O 
N A T R O S I L C O N T IROIO 
d e l d o c t o r C O Q U I L L A T 
M e d i c a c i ó n m o d e r n a para el t r a t a m i e n t o q u í m i c o - o p e t e r á p i c o del 
R E U M A T I S M O , N E U R A L G I A S , C I A T I C A , A F E C C I O N E S B I L I A R E S , E T C E T E R A 
V e n t a e n f a r m a c i a s 
F A L L E C I O E L D I A 1 9 D E J U N I O D E 1 9 2 ! 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Su v iuda , h i jos , he rmanos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan enco-
mendar le a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Las misas que se digan el 19 del ac tua l en e! s an tua r io 
de! C o r a z ó n de M a r í a , de M a d r i d ; en las Esclavas de! Sa-
g rado C o r a z ó n , de C ó r d o b a y G r a n a d a , y los jubileos del S a n -
t u a r i o del C o r a z ó n de M a r í a , Esc lavas del S a g r a d o C o r a z ó n , 
de C ó r d o b a y G r a n a d a , y las misas y fune ra l que se celebren 
el m i smo d í a en la p a r r o q u i a de Pedro A b a d ( C ó r d o b a ) , se-
r á n ap l icadas por el e te rno descanso de su a l m a . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indu lgenc ias en 
ja f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid !a legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio Y 
medalla de oro en la Exposición de Hiqiene de Londres 
M A D I U D . — A ñ o X X I I . — N Ú m . 7 .088 E L D E B A T E (7) 
S á b a d o 18 de j o n i o d e lisot 
J u d i c ü t i i f a . — C u a r t o e j e r c i c i o . A p r o b a -
dos en el a n t e r i o r , 62. N ú m e r o de p l a -
zas 60. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a . 
5- m a y o r o b t e n i d a , 9,05. 
A p r o b a r o n a y e r los opos i tore s n ú m e -
ro 362. ^on F e r n a n d o H e r n á n d e z , 6,68;: 
327, don F r a n c i e c o I / e a n d r o . 7,62; 336,! 
don F r a n c i s c o M a r t í n e z , 7.61; 337. don: 
A u r e l i o C o n e j o , 7,46; 342. d o n S a l v a d o r 
V i a d a , 7.77; 349, d o n F e d e r i c o A ñ i b a r r o , ¡ 
7 56- 351. don J o s é R o d r í g u e z , 6,68; 352, 
d o n ' J o s é D í a z , G.20; 366, don R a f a e l S a -
lazar , 7.45; 3G7. don G a b r i e l O a r c í a ; 7,70; 
371 don B e n i t o C o m b o , 6,88; 373, d o n J o -
s é J a m e s , 6,61. P a r a e l lunes , de l 17 a 
212 IOH 25 de l a p r i m e r a l i s t a , q u i n t o 
e jerc ic io . 
H a t e r m i n a d o e l c u a r t o e j e r c i c i o , que 
le h a n a p r o b a d o 62. 
T e l é g r a f o s . S e g u n d o e j e r c i c i o . H i j o s o 
h u é r f a n o s de f u n c i o n a r i o s de l C u e r p o , 
que no c u b r e n p l a z a , s i endo i d é n t i c a en 
todo l a o p o s i c i ó n . A p r o b a d o s en el e j e r -
c ic io a n t e r i o r , 161. P u n t u a c i ó n m a y o r ob-
tenida , 9,68. 
A p r o b a r o n a y e r los opos i tore s n ú m e -
ro 324, don G o n z a l o D i e z de l a L a s t r a y 
L u c a , 0,76; 334, don P e d r o V i c e n t e N a -
v a j o de F r u t o s , 7,63; 338, d o n M i g u e l N i e -
•to B o q n ó , 8,46; 342, don J u l i o M a ñ a s P i -
j u á n , 7,32. 
V a n a p r o b a d o s 69. 
IIIIHWI m m i i i i i n i 
G R A S E 
N a f t a b n a . a l c a n f o r , i n s e c t i c i d a s , p l u m e -
ros , cep i l lo s , h u l e s , l i n ó l e u m . 
C L A V E L , 10 ( e s q u i n a ) . 
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P a r a t o m a r e l a p e r i t i v o , e n 
L A M A 1 S O N D O R E E 
A L C A L A , 22. 
t 
E L J O V E N 
F E D E R I C O AZNAR 
B A R C E N A 
A l u m n o d e 4," a ñ o d e M e d i c i n a 
D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r 
EL DIA 17 DE JUNIO OE193? 
5 a l o s v e i n t e a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S. S . 
R. I. P. 
S U d i r e c t o r e s p i r i t u a l , R . P . J o s é 
C a s t e l l a ( c a m i l o ) ; s u s i n c o n s o l a -
b l e s p a d r e s , don J o s é M a r í a y d o ñ a 
P a z ; abue lo , i l u s t r í s l m o s e ñ o r don 
L e o p o l d o B á r c e n a ; h e r m a n a s , M a -
r í a P a z , M . C r i s t i n a . M . M e r c e -
des y J o s e ñ n a ; t í o s , t í o s p o l í t i c o s , 
p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i -
gos t a n sens ib l e p é r d i d a y 
les r u e g a n e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y a s i s t a n a la 
c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que 
t e n d r á l u g a r hoy , d í a 18, a 
las c i n c o de l a t a r d e , desde 
! a c a s a m o r t u o r i a , C o l u m e -
la , 17, a l c e m e n t e r i o de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a A l m u d s n a , 
p o r lo que r e c i b i r á n e s p e c i a l 
f a v o r . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
R A D I O T E L E F O N I A 
E n r i q u e L a g u n o , A g e n c i a A n u n c i a d o r a . 
N a v a s de T o l o s a , 5. T e l é f o n o 14905. 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D B I l ) , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 111 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a Palabra".—11,45, 
S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . Santo -
r a l . R e c e t a s cu l inar ias .—12, C a m p a n a d a s . 
N o t i c i a s . B o l s a de t r a b a j o . P r o g r a m a de! 
d í a . — 1 2 , 1 5 , S e ñ a l e s h o r a r i a s . F in .—14. C a m -
p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n meteo-
r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . C o n c i e r t o . 
" T r i a n e r o " , "Momento mus ica l" , "A* vuche-
l la", "Aben H u m e y a " . " E v o c a c i ó n " , " L a 
picarona", " E l Z a r SaltAn". R e v i s t a de l i -
bros. "Liebesleld", "Fausto". " S a r i " , "LJ-Í 
r o s a del a z a f r á n " ¡ — 1 5 , 2 0 , Not ic ias de u l -
t i m a hora.—15,;i0, F in .—19 , C a m p a n a d a ? . 
Cot i zac iones de m e r c a n c í a s . Conferenc ia 
P r o g r a m a del oyente.—20,15, N o t i c i a s . -
20,30, Fin.—21,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s ho-
r a r i a s . "Bohemios". " L o s claveles".—2:-l.15, 
N o t i c i a s de ú l t i m a hora.—24, C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 19: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 411 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9,30, " L a Palabra".—11,30, 
T r a n s m i s i ó n de la B a n d a M u n i c i p a l . — 14, 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . I n f o r m a -
c i ó n t e a t r a l . C o n c i e r t o : " E s p a ñ a o a ñ i " , 
"Angel i ta", " C a v a l l e r i a r u s t i c a n a " , " E l 
cisne", " L a tempestad", "Nocturno", " K a -
t iuska" , "Vien su l mar", " I m p r o m p t u en 
si bemol", " E l barbero de Sevilla".—15,30, 
F i n . — 1 9 , C a m p a n a d a s . P r o g r a m a del oyen-
te.—20,30, Fin.—21,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a -
les h o r a r i a s . R e c i t a l de c a n t o : "No s é . . . " , 
"Meus amores", " I I canto m á g i c o " , "Albo-
rada" , " M e f l s t ó f e l e s " . Pedro Moreno y la 
g u i t a r r a de A n d r é s Segovia . P r ó l o g o y r e -
c i t a l . C a n t e flamenco.—24, C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 metros ) . 
D e 17 a 19, Notas de s i n t o n í a . Conc ier to 
v a r i a d o . C o s á s de N i n c h i , por P e p é Medi -
n a . Pet ic iones de radioyentes . M ú s i c a de 
bai le . C i e r r e de la e s t a c i ó n . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . i , 348 8 m e t r o s ) . ! 
7,15, S e s i ó n de C u l t u r a F í s i c a . — 7 , 3 0 a 8, 
" L a Pa labra" .—8, S e s i ó n de C u l t u r a F i s i -1 
ca.—8,15 a 8.45, " L a Palabra".—11, Campa-1 
n a d a s h o r a r i a s . Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . 
T r a n s m i s i ó n de l a B a n d a Munic ipal .—13, ! 
Discos.—13,30, C o n c i e r t o : "Polonesa m i l i - ! 
tar", "Preludio y r o m a n z a " , "Nocturno en! 
si bemol", " V a l s en l a menor".—14, I n f o r | 
m a c i ó n t e a t r a l . Discos . S e c c i ó n cinemato- i 
g r á í i c a . — 1 4 , 2 0 , C o n c i e r t o : " D a n z a mora". | 
"Molinos (le viento", " S e r e n a t a e s p a ñ o l a " , ! 
" E l c a n t a r del arriero".—15, Discos.—16. | 
Pin.—17,30, Discos.—18, O r q ü e . j t a : "Solñ || 
Mestre", " L a p r i n c e s a de las czardas" , " E l 
an iversar io" , " M a r i ñ a s " . — 1 8 , 3 0 , B a r i t o m ) : 
" L a dogaresa", "Rigoletto", " E l c a s e r í o " . 
" L a calesera".—19, A g r i c u l t u r a : " L e s f e n -
des de c a r n i de peix en l ' a l i m e n t a c i ó de 
l ' a v i r a m i a l t r e ramaderias".—19,10, C o n -
c ier to : "Hamlet", "Campes ina" , " L a nena 
jugaba" , "Cango1 de comiat", "Cango tardo-
ral".—20, T r a n s m i s i ó n de bailables.—21, 
R a d i o f é m i n a . — 2 1 , 3 0 , P r o g r a m a del radio-
yente.—22,45, S e c c i ó n de ajedrez.—23, F i n . 
A L M O R R A N A S •- V A R I C E S -- U L C E R A S 
. ' r a t a m l e h t o c u r a t i v o c i e n t í f i c o s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a h a s t a 
e s t a r c u r a d o . D r . U l a n e s . H o r t a l e z a , 17. T e l e f o n o 159/0. 
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Una banda de rateros 
Z A R A G O Z A , 1 7 . — L a b r i g a d a S o c i a l te-
n í a c o n o c i m i e n t o de que en el b a r r i o de 
l a s F u e n t e s se c o m e t í a n r a t e r í a s de a l -
g u n a i m p o r t a n c i a . H o y h a p r o c e d i d o a l a 
d e t e n c i ó n de l a b a n d a , c o m p u e s t a de 12 
c h i c o ? , c u y o c a p i t á n t e n í a o n c e a ñ o s . L o s 
m u c h a c h o s se d e d i c a b a n a r o b a r obje-
tos de los a u t o m ó v i l e s y h a s t a p e n e t r a -
r o n en a l g u n a s t i e n d a s y se l l e v a r o n v a -
r ios obje tos . E n el d o m i c i l i o de u n o de 
los p e q u e ñ o s r a t e r o s se h a n e n c o n t r a d o | 
n u m e r o s o s objetos . T o d o s los l a d r o n -
zue los s e r á n pues tos a d i s p o s i c i ó n de l 
T r i b u n a l T u t e l a r de M e n o r e s . 
Don Torcuato Díaz Merry 
GENERAL DE BRIGADA 
C o m l e c o í a d o c o n l a » g r a n d e s o r u c o s d e S a n H e r m e n e g i l d o , M a -
l l a C r i s t i n a , Métlto M i l i t a r , etc. , e tc . H e r m a n o de l a S a n t a H e r -
m a n d a d d e l A e f u g l o Q 
Ha fallecido el día 17 de junio de 1936 
H a b i e n d o r e c i b i d o los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y l a b e n d i c i ó n d e S . S . 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , s u s h i j o s , d o ñ a E l e n a , d o n J o a q u í n , d o ñ a 
M e r c e d e s , don C a r l o s , don J o s é , d o ñ a C a r m e n , d o ñ a C o n s u e l o y don 
M a n u e l D í a z M e r r y C e j u e l a ; h i j o s p o l í t i c o s d o n G o n z a l o L l o r é h s T o r -
d e E i l l a s , d o n G a s p a r H e r r á i z L l o r é n s y d o ñ a M a r g a r i t a N a v a r r o A l d e a ; 
n ietos , h e r m a n o , d o n R i c a r d o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y de-
m á s pal - lentes 
R U E O A N a s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r si l 
a l m a a D i o s y a s i s t a n a l f u n e r a l de " c o r p o r e i n -
s e p u l t o " q u e t e n d r á l u g a r h o y , & l a s D O C E , e n la 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a B á r b a r a . 
E l s a n t o r o s a r i o se r e z a r á d u r a n t e e l n o v e n a r i o , a p a r t i r de hoy, 
a l a s S I E T E Y Q U I N C E de l a t a r d e , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n 
M a n u e l y S a n B e n i t o . 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s d a r á n p r i n c i p i o en l a m i s m a i g l e s i a e l l u -
nes , d í a 20, a la s N U E V E de l a m a ñ a n a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy , a l a s S E I S de l a t a r -
de, desde l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de R e c o l e t o s , 23, a l a S a c r a m e n -
ta l de S a n L o r e n z o . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s 
T O L E D O , 17 .—De m a d r u g a d a e n dos 
t r e n e s e s p e c í a l e s p a r t i r á l ^ 0 ^ ^ ^ ' 
l i t a r p a r a r e a l i z a r m a n i o b r a s c o m b i n a -
d a s CÍS l a A c a d e m i a de S e g o v i a que 
d u r a r á n h a s t a e l d í a 30. M a n d a l a A c a -
d e m i a e l c o r o n e l d i r e c t o r d o n M a r i a n o 
G a m í r . o r g a n i z a d a e n u n b a t a l l ó n de I n -
f a n t e r í a , a l m a n d o d e l c o m a n d a n t e d o n 
M a n u e l T u e r o ; el e s c u a d r ó n de C a b a -
l l e r í a lo m a n d a ol c a p i t á n d o n J o s é S a n 
M i g u e l y l a u n i d a d de I n t e n d e n c i a , e l 
c a p i t á n d o n V i c e n t e V a l e n c i a n o . 
M a n i o b r a s n a v a l e s 
V I G O , 1 7 . — E l a l m i r a n t e de l a E s c u e -
d r a e s p a ñ o l a s u r t a e n este p u e r t o n a 
h e c h o d e c l a r a c i o n e s sobre los p l a n e s de 
l a s m a n i o b r a s n a v a l e s . L a s d o t a c i o n e s 
de e s tos b u q u e s se e n t r e n a r á n en e l po-
l í g o n o n a v a l de M a r í n y h a r á n m a n i c -
b r s en t i e r r a y e j e r c i c i o s de r e m o . E l 
m i é r c o l e s l a c o m p a ñ í a de d e s e m b a r c o 
v e n d r á a t i e r r a p a r a d e s f i l a r p o r l a po-
b l a c i ó n . E s t o s e j e r c i c i o s c o n t i n u a r á n 
h a s t a l a l l e g a d a de l a p r i m e r a d i v i s i ó n 
de l a E s c u a d r a , y s e g u i d a m e n t e se h a -
r á n m a n i o b r a s en l a s r í a s b a j a s , u n a de 
l a s d i v i s i o n e s a l a d e f e n s i v a y o tra , a l 
a t a q u e p a r a u n a s i m u l a d a d e s t r u c c i ó n 
de l a s b a s e s n a v a l e s . L a s m a n i o b r a s t e r -
m i n a r á n c o n u n e j e r c i c i o de t i r o de c a -
ñ ó n sobre el c r u c e r o " C o n d e V e n a d i t o " 
y t o r p e d o s d e s t r u c t o r e s . 
OIEZ Y NUEVE PRESOS EN LIBEM 
i A L I C A N T E , 1 7 . — P o r o r d e n d e l m i n i s -
t er io de J u s t i c i a h a n s ido p u e s t o s en l i -
b e r t a d 19 d e t e n i d o s p o r los s u c e s o s de 
Í B l d a , que a n t e a y e r d e c l a r a r o n l a h u e l g a 
I d e l h a m b r e . 
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C I O S 
Hasta 10 palabras 
Más 0,10 pías, por 
0,60 ptat. 
Cada palabra 0.10 * 
inserción en concepto de timbré. 
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ABOGADOS 
A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : t res 
a siete. C e r v a n t e s , 19. (8) 
A B O G A D O , consu l ta cinco peseta?. T n s 
Cruces , 7. T e l é f o n o 17026. ( ( ) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, ú l t i m a vo luntad , 
nacimiento , defunciones , gest iones oficia-
les. H e r m o s i l l a . 93., entresuelo. A g e n c i a 
E n v í o s C o r r e o . ( T ) 
A G E N C I A . M a n u e l S a n z Hernftndez . P r i n -
cipe, 14, segundo. T o d a c l a s e de gest io-
nes Centros oficiales. C o b r o de c r é d i t o s , 
representac iones . P r e c i o s m ó d i c o s . I T ) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d í s i m a s p a r t i c u l a -
res, s er i edad abso luta , rapidez , d i s c r e -
c ión . P r e c i a d o s , 33. l3) 
ALMONEDAS 
C A M A S t u r c a s 18 pesetas, mes i l l a s , 16; a r -
m a r i o s desde 65 pesetas . P e l a y o , 35. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores, des-
pachos, a lcobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p i a -
nos, espejos. Se t r a s p a s a el comerc io con 
edificio propio. L e g a n i t o s , 17. (20) 
P I C A Z O S s i n fiador n i cuota e n t r a d a . M u e -
bles, g r a m ó f o n o s , radio. C r é d i t o f a m i l i a r . 
P r e c i a d o s , 27; t e l é f o n o 11957. (2) 
E S C R I T O R I O s e ñ o r a , a r m a r i o ropero. S a n -
t a E n g r a c i a , 100, bajo D . ( V ) 
C O M E D O R jacobino, 700; l u n a s . 600; des-
pacho e s p a ñ o l , 450; jacobino, 500; t r e s i -
*" l í o s , 225; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. M a t e -
sanz . '7) 
G R A N D E S r e b a j a s en j u n i o l iqu idamos 
; ; lujoso, comedor, a p a r a d o r , t r inchero , 
mesa , se is s i l l a s , 325 ! ! ¡ ¡ E s t u p e n d o co-
medor Jacobino, 450!! S a n t a E n g r a c i a , 
65. L o s m o z o s . ^8} 
1: N O V I O S ! ! A l c o b a a r m a r i o , (los l u n a s , 
c a m a dorada , dos mes i l l a s , ¿50. A l c o b a 
jacobino, 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
mozos. Í8) 
ALQUILERES 
A l - Q U I L A S E hotel todo confort . P a r q u e 
Metropol i tano. R a z ó n : T e l é f o n o 56637. 
( T ) 
Í I A G N l r l C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n me-
d i o d í a , todos adelantos , confort , prec io s 
rebajados . A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
P I S O S g r a n lujo , b u e n a o r i e n t a c i ó n , 500, 
450. G e n e r a l A r r a n d o , 5. ( T ) 
C U A R T O S rebajados , exter iores , In ter io -
res. 12 a 18 duros . G u t e n b e r g , 9. (11) 
C U A R T O , e s p l é n d i d a s v i s t a s , confort , 25 
duros. R í o s R o s a s , 4. (10) 
C U A R T O , todo confort , m u c h o sol, once 
' habitaciones , 60 duros. M a r t í n H e r o s , 67. 
(16) 
G A R A G E p a r t i c u l a r p r ó x i m o G r a n V í a p a -
r a tres coches, ve int iocho duros . T e l é f o -
no 54522. ( T ) 
G U A R D A M U E B L E S " A r g ü e l l e s " . M a r t í n 
Heros, 67. S u c u r s a l : V i r i a t o , 9. T e l é f o -
no 81905. (16) 
E S Q U I N A G r a n Vía . E x t e r i o r , 375. A p r o -
piado oficinas, p e n s i ó n , modis ta , v i v i e n d a . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. ( T ) 
J U N T O p l a z a Ca l lao , inter ior , 180; c a l e f a c -
c ión, b a ñ o . Migue l M o y a , 4. (2) 
J U N T O G r a n V í a , t i enda b a r a t a y a m p l i a . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
A L Q U I L O b o n i t í s i m o s pisos exter lorea , con-
fort, t r a n v í a . Metro, 140, 200, 225 pesetas . 
A l c á n t a r a . 35. (2) 
D O S habi tac iones , bien d e c o r a d a s con to-
dos adelantos modernos . Conde X i q u e n a , 
2, duplicado. ( T ) 
A L Q U I L A N S E cuar tos exter iores , b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n . O l i v a r , 4 ( e s q u i n a M a g d a l e -
n a ) . (7) 
P I S O S baratos , b u e n a o r i e n t a c i ó n , 35, 45 
, y 48 pesetas . L a u r e l , 40, 12 y 14. ( V ) 
P I S O 25 duros , todo confor t ; b a ñ o , h a b i -
taciones a m p l i a s . Metro , t r a n v í a , t i e n d a s 
muy b a r a t a s , s ó t a n o s m u y baratos . F e l ^ 
jóo. 4, 6 y 8, ( V ) 
P I S O primero amplio, p a r a of icinas o p a r -
t iculares , y pisos con todo confort , p a r a 
Poca f a m i l i a . C o v a r r u b i a s , 10. ( V ) 
H K U M O S O S á t i c o s y pisos a l q u l l a n s e con 
garage, todo confort, r e b a j a d o s de pre -
cío. F r a n c i s c o G i n e r , 13. ( l l ) 
E X T E R I O R , g r a n confort , 55 duros . T o -
r n j o s , 21, dupl icado . (3) 
K ? U ' O K A D A verano , a lqui lo hotel a j n u é -
b'aao, todo confort . C h a m a r t í n . T e l é f o -
no 42371. (3) 
A L Q U I L O cuarto , verdadero sanator io , 90 
Pesetas, sol, t e r r a z a , c u a r t o b a ñ o . S a n 
•Enrique, 8. T e l é f o n o 19410. (24) 
E X T E R I O R E S soleados, ventajosos , 75-86 
pesetas. F e r n a n d o C a t ó l i c o , 50. (2) 
W S T A . 97, c h a f l á n F r a n c i s c o S i l v e l a , m u -
cno sol, v e n t i l a c i ó n , c u a r t o s exter iores 
. aniplioSi c a l e f a c c i ó n centra l , a scensor , 31 
« u r o s , á t i c o , 29. (,6) 
MEMJIZABAL, 75, dupl icado, junto R o s a -
o s y B u l e v a r d , varios t r a n v í a s , c u a r t o s 
exteriores, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a scensor , 
telefono, 29 duros. ÍG) 
" ^ > t O S O piso b a ñ o , c a l e f a c c i ó n e c o n ó 
m i c a . R o m á n o n e s , 15. (0) 
E X T L m o R . todo confort . M e d i o d í a , 9 pie-
365. L u c h a n a . 29. U ) 
' X V E N T O R A del S u j e t a - e s p a l d a , s u s t e n t a 
senos, pa tentado con e l n ú m e r o 113.209, 
« e s e a h a b i t a c i ó n d e s a m u e b l a d a . P í a m o n -
«•e, o. i_,a L i b e r t a d o r a de los A r t i l l e r o s . 
& ( T ) 
n ^ 1 * 1 ^ A r g ü e l l e s , soltero, m a t r i m o -
A i t a P ^ ^ ^ ® n c i a , t ranqui lo , 17 d u r o s . 
A l t a m l r a n o . 32. 1 ( V ) 
A L Q U I L A S E hotelito confortable , t ap ia c a - ¡ N E L M A T U L O S , o c a s i ó n , ios mejores . S a n - ( ' A t t U E l t A de Comerc io . C l a s e s R a m o s 
s a C a m p o . A l m i r a n t e R e q u e s e n s , 20. ( T ) 
Í5 duros preciosos, exterior, 3 balconea. 
F r a n c i s c o Ñ a v a c e r r a d a , 14. (26) 
E X T E R I O R g r a n d í s i m o , todo confort, al-
qui ler m ó d i c o . G u z m á n el Bueno , 33. 
(28) 
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
C O N poco dinero c o m p r a r á un buen auto-
m ó v i l . P r i n c i p e V e r g a r a , 34. (2) 
B l ( J A T T I , c o n d u c c i ó n 11 H P . 4 as ientos , 
p r e c i o s a c a r r o c e r í a , estado nuevo. M a r -
q u é s V i l l a m a g n a , i . (2) 
B A R A T I S I M O exterior, cua tro balcones . P R E C I O S O R o a d s t e r , C k r y s l e r , estado se-
ocho habi tac iones , b a ñ o , coc ina , sitio 
m á s sano M a d r i d . A v e n i d a P a b l o Ig l e -
s ia s , 43. (26) 
B U E N piso, todas comodidades. B l a s c o 
I b á ñ e z , 68. A n t e s P r i n c e s a . ( T ; 
P I S O en finca p a r t i c u l a r , e n t r a d a inde-
m í n u e v o , g a n g a v e r d a d . V a l v e r d e , 10 
(7; 
W H I P P E T ú l t i m o modelo, 14 cabal los , c u a -
tro puer tas . V a l v e r d e , 16. (7) 
C O M P R A M O S pagando bien a u t o m ó v i l e s 
usa.dos. V a l v e r d e , 16. (7) 
pendiente, e x t i r i o r nuevo, 15 durps, i C H E V R O L E T seis c i l indros diferentes mu-
t r a n v í a puerta , a lrededores M a d r i d . T e J del cuatro pUerta9 V a l v e r d e . Í6. H ) 
lefono 14504. ( T ) r 
P R E C I O S O O a k l a n cabriolet , ú l t i m o mo-A L Q U I L A S E loca l g r a n i n d u s t r i a p a r a es-
cuelas , p e r i ó d i c o s , i m p r e n t a , ta l leres , et-
c é t e r a , ve in t i cuatro metros frente, ve in-
t i c u a t r o fondo, por siete alto. A l v a r e z de 
C a s t r o , 24. R a z ó n : F r a n c i s c o Giner , B. 
(2) 
P R I M E R O , espaciosos b a ñ o , 185 pesetas. 
A p o d a e a , 3. (3) 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l iver , V i c t o r i a , 4. (3) 
H E R M O S O S exteriores , orientados, sol, 
confort completo, 275, 350. L u c h a n a , 27; 
j u n t o G l o r i e t a B i lbao . (3) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s , -o t íar tos confort . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 5-6. (16) 
A L Q U I L O c h a l e t amueblado , garage , j a r -
d í n , parque Metropol i tano . A v e n i d a del 
V a l l e , 16. ( T ) 
P I S O confortablemente a m u e b l a d o ; nueve 
habi tac iones , b a ñ o , cinco c a m a s , dos c a -
m a s t u r c a s , termo, gas . H e r m o s i l l a , 77. 
T e l é f o n o 50056. ( T ) 
E S T U D I O Con Viv ienda , b a ñ o , t e r r a z a . 22 
duros . E x t e r i o r , seis piezas, b a ñ o , 18. 
F r a n c i s c o Ñ a v a c e r r a d a , 12. (5) 
C U A R T O S . 50; á t i c o , 85; t iendas, naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (.2) 
P I S O s e ñ o r i a l , frente j a r d í n , confort, de 
600 pesetas 490. Otro 275; p r ó x i m o R o s a -
les. Ben i to G U t l é r r e a , 27. • ( V j 
A L Q U I L O exterior, diez hab i tac iones , seis 
balcones . I s a b e l C a t ó l i c a , 19. ( V ) . 
, . „ - « j ^ . , . C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e 
S E a l q u i l a m a g n í f i c o c u a r t o p a r a f a m i l i a , g l a n f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e l é 
6o duros . O lozaga , 18. ( T ) ; fono n f a , (2 i ) 
P R I N C I P A L moderno. 9 habi tac iones g r á n - ! C O M P O N E D 
d é l o , seis c i l indros . V a l v e r d e , 16. (7) 
B U I C K c o n d u c c i ó n , c inco p lazas , estado 
m a g n í f i c o , barato . T e l é f o n o 15686. S e r r a -
no. ( T ; 
X T E U M A T I C O S , lubri f icantes , accesorios , 
consul ten precios a "Mormoy". C laud io 
Coel lo , 41. T e l é f o n o 53149, y GÍlof ieta S a n 
Berftardo, 2. T e l é f o n o 33390. (3) 
B A A Y . M a y o r , 4. T e l é f o n o 14501. R e c a m -
bios F o r d (Ant iguo y moderno) , C i troen , 
Chevro le t , accesor ios , acei tes , n e u m á t i -
cos. E n v í o s p r o v i n c i a s . (4; 
G A R A G E , dos camionetas , .otro v e i n t e co-
TShef; ^ a r e s r t f e f í d a s : - Erf ibaiAdores , 9S 
(2) 
F I A T ocho cabal los , dos p lazas , toda prue-
b a . S a n t a E n g r a c i a , 4, garage . (2) 
CAFES 
C A F É V i e n a , s i r v e comidas v e g e t a r i a n a s . 
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F É V l e n á . L u i s a F ó r h a h d a , 2 l . M a g n í -
fico s a l ó n independiente, bodas, banque-
tes, reuniones . (2) 
C O M E D bien C a f é V i e n a . L u i s a F e r n a n -
d a , 21. C e n a , 3,5Ü. B u e n a m ú s i c a . (2) 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. A l m u e r -
zo, 3,50. Magnif ico s a l ó n independiente. 
(2) 
H o r t a l e z a , 140. E s t u d i o de E c o n o m í a con 
controvers ias . F í s i c a y q u í m i c a p r a c t i -
cando. C o n t a b i l i d a d e n s e ñ a n d o l a p r á c t i -
c a oficinas. M a t e m á t i c a s , m é t o d o especial 
g a r a n t i z a d o . I d i o m a s c d ñ c o n v e r s a c i ó n . 
(2) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , C á l c u l o s , D ibujo , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. (3) 
ESPECIFICOS 
l.AS c h i n c h e s inocu lan tifoideas, difunden 
tuberculos is , contag ian otras enfermeda-
des. Se descas tan con fluido m a r a v i l l o s o 
R i p p e l . D r o g u e r í a V i l l e g a s . A l c a l á , 107 
esquina N ú ñ e z B a l b o a y L a b o r a t o r i o E s -
p a ñ o l , J a r d i n e s , 15. (8) 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a grane l , p r e p a r a 
clon exce lente : K o l a , g l icerofosfatos g r a -
nulados. Jarabes R á b a n o , H i p o f o s í l t O s 
L a c t ó f o s f a t o , Hemog lob ina , V i n o s Q u i n a , 
Peptona , Hemoglob ina , L a c t ó f o s f a t o , l o 
dotAnico. K i l o 6 pesetas . L a b o r a t o r i o E s -
p a ñ o l , V i l l egas , J a r d i n e s , 15, p r i n c i p a l 
P i d a c a t á l o g o s especia l idades . (3 ' 
L A S s e ñ o r a s que s u f r e n la s moles t ia s pro-
pias de s u sexo, usando la l ó d a s a Bel lot 
e n c o n t r a r á n Uh al iv io a sus dolores y 
un regu lador de l a s funciones p r o b i á s 
de s u organ i smo . V e n t a en f a r m a c i a s . 
(22) 
fllABÉTICOS. M e j o r í a s i n i n s u l i n a . G l y c e -
m i a l . G a y o s o . M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. 
m 
U í t A N t A , v i g o r i z a el cabello, lo hace ere-
FOTOGRAFOS 
í t A G A a s u hetie por 15 pesetas , un foto-
ó l e o , el retrato genial que ha hecho f a -
moso a R o c a , f o t ó g r a f o . T e t ü á n , 20. ( T ) 
P R I M E R A S h ipotecas operaciones r á p i d a s . 
B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
HUESPEDES 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a s a c e r - SASTRERÍAS 
dotes, f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n desde 11. , . ^ . , „ i 
7.50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos. C r u z , i S A S T R E R I A P e i n a d o . H e c h u r a s , buenos 
3. (20) forros , 50. Se p l a n c h a n t r a j e s . A l m a g r o , 
PRESTAMOS 
S O L I C I T O p r é s t a m o 60.000 pesetas sobre 
u s u f r u c t o va lores , g r a n g a r a n t í a . E s c r i -
bid 5.37S. A p a r t a d o 40. (6) 
l ' A H T l C t i L A B e m p l e a r l a dinero directo 
necesaf io en hipotecas . M a r t i n . A p a r t a -
do 519. (8) 
E R N E S T O H i d a l g o , agente p r é s t a m o s pa -
r a el B a n c o H i p o t e c a r i o . T o r r i j o s , 1. C u a -
tro-siete . (3) 
I 'Í 'JXSION Domingo. A g u a s corr ientes , te-
l é f o n o , bafio, c á i e f a c u i ó h ; 7 a 10 pesetas . 
Mayor , 19. (20) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacetdoie . est^ 
bles, 8 pesetas, habi tac iones , 3. E d u a r d o 
Dato , 23, ( G r a h V í a ) . (2:0 
12. 
Ofertas 
( T ) 
TRABAJO 
HÍABAJUÍ independiente en su c a s a . L a b o r 
fác i l p a r a hombres y m u j e r e s . A p a r t a -
do 5?. G r a n a d a . (3) 
M A J E S T Í U Hote l . V e l á z q u e z , 49; 60 b a ñ o s , 
confortable, dist inguido, b a r a t í s i m o , ali-
m e n t a c i ó n s á n a y e x q u i s i t a . ( T ) s ti E L l ) O S ^ 300-600 pesetas construyendo 
l ' A B L i A a u t é n t i c a j p r e f e r i d a intel igentes, 
plato m á x i m o a l imento . G o H i p r u é b e l d co-
medor V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hps-
pedaje. C u b i e r t o 2,50; (2 l ) 
A Í E N C I O N . No componer v u e s t r a s a l h a -
j a s s i n pedir precio. F u e n c a r r a l , 12, por-
ta l . (3) 
P L I S A D O S , v a i n i c a s incrus tac iones . B r a -
vo M u r i l l o , 19t en' nelo. (10) 
B A U L E S , ma le tas , i . .ts v i a j a n t e s , arreglo . 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
IN4 H I M A C I O N g r a t u i t a hospedajes c é n -
tricos, confortables , e c o n ó m i c o s . Miguel 
M o y a , 6, segundo. (2) 
J O V E N c a t ó l i c o , f o r m a c i ó n c l á s i c a , s i tua -
c i ó n a p u r a d a . Se ofrece cua lqu ier em-
pleo. T e l é f o n o 56598. (2) 
Ñ O V B D A t ) re l ig iosa . S e m l - e s m a l t e o v a l a -
do 15 x 21 c e n t í m e t r o s p a r a sobremesa 
a r t í c u l o s muy finos tenemos t a b r i c a a a s 
la s I m á g e n e s m á s conocidas . R e m i t i m o s 
una c o n t r a e n v í o de 3,50 pesetas . Des -
cuentos p a r a grandes c a n t i d a d e s . P a r i s -
A r t l s t l q u e . Pez» 11. (8) 
S E Ñ O R A S . P l a n c h o sus sombreros pa ja a 
1.50. Conde B a r a j a s , i . (21) 
E M I L I O . O n d u l a c i ó n . M a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
Ade lantos inesperados . G r a n d e s e speran-
z a s . L a r r a , 5. (3) (procedimiento s e n c i l l í s i m o ) . R e p r e s e n -
tando i n c u b a d o r a s , accesoHos ( l o c a l i d » - H-H A 
des p r o v i n c i a s ) . A p a r t a d o 618. W M t W ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
w y a , 77. S e ñ o r M a r t í n . (3) 
l ' E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe- S U E L D O S fijos. 300-500, t r a b a j a n d o m i ! . , « 
se tas . Todo confort. M a y o r , 19 pr imero : c u e n t a , h o r a s l ibres, res identes pueblos, | N I T R O G E N E n g i n e e n n g C o r p o r a t i o n , con-
(23) p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . (5) | c e s i o n a r i a de l a patente n u m e r o 100.813, 
P E N S I O N B e g o ñ a . R e c o m e n d a b l e desde s N S l ^ x A N Z A . c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s m e - j jféf ¡ m o S S o ^ e % & c f ^ c e n l f a s ^ r f l í 
pesetas C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, esquina e m e n t a pesetas . E s c u e l a A u t o - | e X p i o t a c i ó n de i a m i s m a . O f i c i n a V i z c a -
G r a n V i a . (2 l mov i l i s ta s . A l fonso X I I , 56. (2) | refza B a r q u i l l o , 16. (3) 
l ^ & í t ¡ ^ ^ ^ ^ á t ó , ^ Í k B N 8 I O N B a l l t y m o r e . N u e v a , c é n t r i c a • » > ^ r A p " 1 1 . . ^ s t r e de medida , que _sea 
^ í V - S i ^ t ^ f ^ ^ n - » i s f i e - e c 6 n ó m i c a - Migue l M ¿ y % l 
medades . V e n t a : E n P e r f u m e r í a s , flro* seSunao- W 
g u e r í a s y f a r m a c i a s . P r e p a r a d o r : J . R o - j c A S A f o r m a l c é n t r i c a a d m i t e h u é s p e d e s , 
d r í g u e z . O r g i v a ( G r a n a d a ) . (6) p e n s i ó n , c inco pesetas. C r u z , 41. terce-
ro verdad . (2) 
FILATELIA 
vendedor, f a l t a p a r a a l m a c é n de confec-
ciones, d i spuesto p a r a prov inc ia s o M a -
drid, I n ú t i l s in g a r a n t í a s y apt i tudes . Se-
rá sometido a prueba . D e nueve a diez 
m a ñ a n a . E d u a r d o Dato, 8. F l o m a r ' s . (2) 
P A Q U E T E S sellos diferentes . P i d a n l i s ta 




M E S S R S . S t a n l e y I s a a c y George W y n t e r 
G r a y , conces ionar ios de l a patente n u -
mero 106.720, por "Mejoras en e l t r a t a -
miento de la s p i r i t a s de hierro", ofrece 
l i c enc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a ru í s -
m a . O f i c i n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
, íim pese tas s i n d e j a r empleo. A p a r t a d o 330. 
l a p i c . P ^ í l g r o s . ^ a d m i t e n en ^ e n g a j M a d r i d . (11) P A R A G U A S , ^ a s t o h e s , s o m b r i l l a s , a b a h i -
< i . j . . ; . . , " PARA of ic inas necesito sacerdote dlspon-
l i OD,d09 a m i & o ^ e ^ f b l e s , ú n i c o s . d ü . - ; | | ñ¡ittz& m e t á l i c a , h o r a s tres , cuali-o, 
mit. P l a z a S a h t o Domingo, 8, tercero Iz- ocho, nueve . R a z ó n : Gobernador , 23. 
q u i e r d a . (3) | RUiá . ( T ) 
cds. rtovedades y re formas . A r r o y o . B a r -
quillo. 9. ( T ) 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta l la , e s c u l t u r a , do-
rado. E n r i q u e Be l l ido . C o l ó n , 14. V a l e n -
c i a . ( T ) F A t o l t l A c a t ó l i c a cede hermoso gabinete | j | de sea chico presentado por s u p a d r e 
exter ior , soleado. E s p e j o , 9, 11, segundoj p a r a a p r e n d e r buena p r o f e s i ó n . G U z m á n l S E p r e c i s a socio de m o r a l i d a d aporte a l -
des, c a l e f a c c i ó n centra l , bafio, ascensor , 
t e l é f o n o , 265 pesetas . A y a l a , 47, senci l lo . 
(3) 
A R R I E N D O de C i n e . E n L o g r o ñ o por ter-
m i n a c i ó n del contrato con na. E m p r e s a 
Sage se a r r i e n d a el m a g n í f i c o s a l ó n l la-
mado C i n e m a Socia l , con local ajiejo, 
propio p a r a C a f é B a r . D i r i g i r s e B a n c a 
J u a n P a l a c i o s . L o g r o ñ o . ( T ) 
Para veraneo 
B A L N É A f e l O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a l q u i l a hotel amueb lado con seis c a m a s . 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
S A N S e b a s t i á n , p l a y a proporciono vi l las , 
pisos, medios pisos amueblados . A g e n c i a 
C a r r a s q u e d o , U r b i e t a , 54. O n p a r l e f r a n 
s a i s . ( V ) 
L O S Molinos, a lqui lo amueb lado u n piac 
en hotel, diez hab i tac iones , b a ñ o , garage , 
j a r d í n , h u e r t a . R a z ó n : A y a l a , 86. ( V ) 
V I T O R I A . Se a l q u i l a confortable chalet 
amueb lado con j a r d í n , gat-age. e t c é t e r a ; 
I n f o r m a r á n : J . I z a r r a . C a l l o A l l , n ú m e -
ro 4. V i t o r i a . 
C U A T R O ampl ios h i g i é n i c o s pisos, en p l a -
y a S u a n c e s . I n f o r m e s : A u r e l i a n o Sandia 
P l a z a M a y o r . T o r r e l a v e g a o I g n a c i o 
S á e z . S u a n c e s . (3) 
A L t í U W L . A S E en A l m o r o x ; p i s j hotel, azo-
tea, f e r r o c a r r i l , p inar. Rufino G a r c i a . (3) 
V E R A N E O alqui lo c a s a d e s a m u e b l a d a M o -
r a l z a r z a l . R a z ó n : C a r m e n , 18. (2) 
V E R A N E A N T E S E s c o r i a l , p r ó x i m o esta-
c i ó n , c a s i t a s a m u e b l a d a s , 600 pesetas; 
H e r m a n o s Quintero . 2, M a d r i d . ( V ) 
P L A Y A Suances , c a s a s iete c a m a s . T e l é -
fono 32414, l l a m a d a 5 a 7. ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . A i q ü l l o piso temporada, 
h a l l , comedor, c inco c a m a s , b a ñ o , gas , 
ascensor , 1.800 pesetas . Todo n u e v í s i m o . 
B e n d i t o . S a n F r a n c i s c o , 5, segundo. ( T ) 
í J ' í * , . . * ^ iti^u ... , , „*.hB4,„„ fcAiMM, 1 « q « W " » a . r r ; | ] B u e h o , 7, tercero d e r e c h a A . ( V ) • ' I - I N C A S r u s t i c a s v u r b a n a s , so lares com- •< . Ü ( « j ^ i j i w t .-á bobiA - ¿.t^vian A , •, . 
pra o venta " t í i s b a h i a " . O f i c i n a la rnAa} z. C l ; L A R cede h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e i ü A U E M O S e x c l u s i v a p r o v i n c i a s C a s t i l l a , 
A Importante y acred i tada . A l c a l á . 16. ( P a - I a s e r i ó t e o caba l l ero . V l l l a l a r , 8, p r l - | g r a n porvenir , vender t intas , mult iconis -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) | mero- (2) fas . etc. A p a r t a d o 105. M a d r i d . (2) 
bien vues tro calzado Au^ua- A D M I N I S T R A C I O N de c a s a s con e o l v e n - , 1 ' ^ ^ ^ c2,raPleta- ^ ñ o , dos amigos m a - S E Ñ O R I T A S m e j o r a r á n ingresos p e q u e ñ o 
W Junta l \ Atañen ^ n , c í a m o r a l y e c o n é m i c a . B r i t o . A l c a l á . 94. trJri01¿10-, JUent?f , [ra1' m Primero deie- t r a b a j o honorable . Post igo S a n M l r t i n , 
. 30. J u n t o a l estanco. ( T ) X e l é f o n o 5g321i (2) c h a . E s q u i n a B i l b a o . (8) | ; cuatro - s i e te t a r d é . (2) 
to F i g u e r o á , 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio-
nes. S a n t a I sabe l , 1. (20) 
COMPRAS 
S I quiere m u c h o d inero por a l h a j a s y pa -
pe le tas del Monte, E l Centro de C o m p r a 
p a g a m á s que nadie . E s p o z y M i n a , 3. 
entresuelo . (20) 
C O M P R O mobi l iar io , colchones, muebles V E N D E R I A so lares 
sueltos, objetos sa ldos . E s t r e l l a . 10. Ma-1 m a r t í n . V a l l e c a a 
tesanz . T e l é f o n o 14907. (7) ', t a r i a por c a s a 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s o c a s i ó n , a n t i - i zan0- . . ^aOI¡, . i , K*{ 
g u a s y modernas , oro, p lata , platino. !,>AU1 ^ - ^ L A R : v e n d e r í a o c a m b i a r l a casa 
piedras Anas, la c a s a q u é paga m á s . Dol-^ c é n t r i c a por solares valores o t i e r r a s la -
d á n . P r e c i a d o s , 34, entresue lo . T e l é f o n o I bor- F l o r B a j a , 11. S e ñ o r M a n z a n o . (4) 
T l f  668 . ' ( 8 Í 
C A S A S en M a d r i d , c o m p r a - v e n t a , p e r m u t a 
e hipoteca. B r i t o . A l c a l á , 94, M a d H d . (S) 
F I N C A S r ú s t i c a s en Norte C a s t i l l a y M a -
drid, a d q u i s i c i ó n y ventrt. J . M . B r i t o . 
Ak'.'ilá, 94, M a d r i d . (2) 
V E N D E S E , a lqui lase . Precioso hotel 'Jin 
dad L i n e a l . E s p a l t e r , 5. T e l é f o n B 17542 
( T . 
Í H k b C l ' A M f e Ñ T b , c a s a n u e v a , c inco p í a n -
tas, 9 por 100 libre, mi tad cbhtr ibuc lun 
R a z ó n : A y a l a , 86. ( V ) 
E s q U l f i a B i l b a o . (8) 
F A M I L I A re l ig iosa desea matr imonios , e m - , 
PrnTrema ieS• COn- ^ fierriaWo'i $ I Oetliandas 
í - K N S l O N P . N e r t é n se h a t fa s ladado 
í . h m t e r a , 48, segundo, ascensor , bnno, te-
l é f o n o , precios m ó d i c o s . (2) 
l ' K N S I O N p a r a s e ñ o r a s , precios ecbt iótt l l -
cos. P iah ionte . 7. ( T ) 
I ' K N S I O N completa, habi tac iones , abonos 
do comidas , precios e c o n ó m i c o s . G o y a , 
6. ( A ) 
• tOUNtü m a n 29 l e a r s doclre position in 
l ió te ! or c o m e r c i a l enl c a u k speaking in-
¡í l i s á.üd spat i lh dls lre bert wiht a m e r l -
tiaH p i p í e . C a l l e del P t a d o , lo. tercero. 
(8) 
r A U A L L E t l O joven , hablando I n g l é s de-
sea co locarse p a r a t r a b a j a r ropa, b isu-
t e r í a , t a m b i é n t rabajo hotel . C a l l e del 
Prado, 10, tercero. (3) 
ares . C u e s t a Perd ices , C h a - ¡ S E S O l t A s , re l ig iosas , desean s e ñ o r a s , se- * t t . i i i ^ ^ ,r t l„ n,.0*,.0ni, or í . 
: 3 ( E s t a c i ó n ) o los permu- , ñ o r i t a s , c a b a ñ e r o , f ormal , confort, b a u - , £ " í £ 0 , 4 ? ^ 
. F l o r B a j a , 11. S e ñ o r M a n - r f u c a , 14, p r i n c i p a l d e r e c h a Á . Cuada . D i r i g i r s e S r . G á l v e z . Pelayo* 31. 
(AÍ • .. I pr imero . {¿¡ 
17353. (11) 
S A N T A N D E R , pueblo p l a y a , c a s a h u e r t a , 
j a r d í n , 700 pesetas. M a r q u é s U r q u i j o , 38, 
segundo. M a d r i d . 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino.. Con precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodr igo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
C O M P R O l ibros , ropas , objetos teodolitos, 
e s t é r o s e b p o s , t ermocauter los , a u r i c u l a r e s . 
T e l é f o n o 12878. (4) 
M A Q U I N A S de coser compro, pago bien, 
a u n q u e e s t é n e m p e ñ a d a s . V e l a r d e , 6. T e -
l é f o n o 90743. (22) 
A L H A J A S . P a p e l e t a s del Monte , m á q u i n a s 
de coser, e scr ib ir . E s c o p e t a s y G r a m ó -
fonos. Pago todo sU valor . S a g a s t a . 4. 
C o m p r a . V e n t a . (2) 
P A G A M O S mucho objetos oro, plata, vie-
jos . Pez , 15. A n t i g ü e d a d e s , 17.487, y P r a -
do, 8, 94257. (21) 
CONSULTAí 
G R A D U E S E la v i s t a . G a b i n e t e Optico. L a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n 
é n f e r m o s pechOi p o c a s inyecc iones . ( T ) 
Í T ) | A L V A R B Z G u t i é r r e z : C o n s u l t a v í a s u r i -
A D M I N 1 8 T R O fincas, t r a m i t o rev i s iones 
contratos . T e l é f o n o 18771. (9) 
D O Y c a s a ú n i c a h ipoteca , por r ü s t i c a o 
Vi l las . T e l é f o n o 94527. (2) 
L O T E S c a r r e t e r a C o r ü f t a , k i l ó m e t r o 20; 
r e a l pie, plazos. T e l é f o n o 94527. (2) 
V E N D O , a lqui lo notel amueblado , or i en ta -
do, v i v i r todo a ñ o . T e l é f o n o 17598. (2) 
O C A S I O N : Magni f i ca (Quinta Pef iagrando. 
c i n c u e n t a m i l pies, c a s a , garage , mucho 
arbolado, aguas a b u n d a n t í s i m a s . T r a n v í a 
p u e r t a . C a s t e l l ó . S a n O n ó f r e , 5. (3 a 6.) 
( V ) 
l ' A f t A c o m p r a r , vender , p e r m u t a r c a s a , so-
lares , buenas condic iones y asuntos r e l a -
c ionados fincas, v i s i te Centro U r b a n o 
C o n t r a t a c i ó n . M o n t e r a , 15. (2) 
U R G E N T I S I M A v e n t a l iote l V l l l a v e r d e 
28.000 pesetas , 16 x 11 metros , dos JJl-
sos, 33.000 pies terreno, c a l e f a c c i ó n , ter-
mos, e tc . D e t a l l e s 58797. ( T ) 
M A G N I F I C A c a s a campo, p r ó x i m a p l a y a . 
C a s t r o U r d í a l e s i n f o t - m a r á h . T e l é f o n o 
13811. ( T ) 
S O L A R , 70.000 pies, dos fachadas , m e j o r 
sit io e s t a c i ó n Pozuelo , doy fac i l idades s i 
pr imero . (2) 
E C O N O M I C O S gabinetes , con o s in . C a s a 1 ^ „,.,1„r,„)„,. . „ . „ „ . . , , „ 
c a t ó l i c a . C o r r e d e r a B a j a , 6, pr imero. .3) S ^ H ^ ^ F 1 ^ e f e , r t l ñ c : 0 9 ' T . J ° V ^ ^ 0 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s a m p l i a s re -
lac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 33. (3) 
C A S A c a t ó l i c a , h e r m o s a h a b i t a c i ó n exte-
rior , b a ñ o , con, s i n . I s a b e l C a t ó l i c a , 21, 
esquina o r a n V í a . ' (gj 
S i desea h u é s p e d e s estables , a v í s e n o s . P r e -
ciados, 33. T e l é f o n o 13603. ( T ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos. H i j o s V a l e r i a n o P é r e z . Progreso, 9, 
(7) 
a l u m n o de los J e s u í t a s . E s c r i b i d D E B A -
T E 20.475. ( T ) 
J O V E N c a t ó l i c o f o r m a c i ó n c l á s i c a , s i t u a -
c i ó n a p u r a d a , se ofrece c u a l q u i e r em-
pleo. T e l é f o n o 36698. (2) 
d O V E N c a t ó l i c o bachi l l er , e i t u a c i ó h a p q r a -
d í s l m a j s o l i c i t a cua lqu ier empleo. H o r -
ta leza , 146; entresue lo . T é l é f o n o 44523, 
(5) 
g ú n c a p i t a l p a r a i n d u s t r i a s de g r a n r e n -
dimiento, estando a l frente de las m i s -
m a s con buen sueldo. T e l é f o n o 14298. (24) 
S E S O R I T A S , preciosos zapatos de 15 a 20 
pesetas . L a H o r m a I d e a l . L e ó n , Í7 . (3) 
N I ^ O S C o m u n i ó n , regalo p r e c i o s a a m p l i a -
c i ó n r e t r a t á n d o s e . F o t o g r a f í a S a u s . A t o -
c h a , 71. (3) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l de l Vello. D o c t o r S u b i r a c h s . Mbnte-
r a , 51. (8) 
UÍT flán en cinco minutos , v é a s e l a m u e s -
t r a en el e scaparate . M a n u e l O r t i z . P r e -
c iados , 4. ( P ü n t o de v e n t a ) . (2d) 
L E T R A g r a b a d a cruces , m e d a l l a s , etc. 7 
c é n t i m o s . B a r c o , 12. S a s t r e r í a . (2) 
B á l t í A L A D O R p r á c t i c o , e c o n ó m i c o , el m á s 
atilltfuo. B á í - b a r a B r a g a n z a , 5, ( O a r n i n -
t e r l á ) . ( V ) 
Í<íO s é í é t r a t a los domingos. Ce ledcu io . B a -
l a , l i . (10) 
C E t I O b u e n a h a b i t a c i ó n , f re sca , t r a n q u i -
la» C a r d e n a l C l s n e r o s , 58, ba jo derec l ia . 
(3) 
ANDAS, p r o c e s i ó n , Sagrarios , b f ó n c e s igle-
s ias . F r a n c i s c o L ó p e z . L e ^ u a , 8, M a d r i d . 
(24) 
V E N D O solares , alqui lo c u a d r a s , c ü b ü l l l 
zos . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . P . I V ) 
J O V E N a l e m a n a d a r í a l ecc iones o t r a d u -
c i r í a . E s c r i b i d 1.472. A p a r t a d o 911. (9) 
P E N S I O N A l b i ñ a n a , confortable , s erv ic io M A f í t i M O Ñ l O c a t ó l i c o d e s e a r í a p o r t e r í a , i ! , 1 A N O buen estado b a r a t í s i m o . E s p í r i t u 
hotel, v i a j e r o s siete pese tas ; estables se is D i r i g i r s e : E m i l i o R o d r í g u e z . E m i l i o R a - ! ^an lo , -'i. i l e n a a . 
V E R A N E O , Pendue les ( A s t u r i a s ) . A l q u i l o i n a r i a s v o n ^ s « h n e c e s a r i a s . ClaUdid C o é l l d , 35; 10 a 1. 
v i l l a a m u e b l a d a c a p a z n u m e r o s a f a m i - j potencia , e s trecheces . Prec iados , 3. D i e z - ; ( V ) 
l i a ; b a ñ o , j a r d í n , t enn i s ; pueblo t r a n - ! u n a , s iete-nueve. 
b a ñ o gra t i s . A b a d á , 2l. ( G r a n V i a ) . (23)1 boso, 19. P u e n t e V a l l e c a s . ( T j 
H A B I T A C I O N s o l e a d í s i m a . V i r i a t o , 9, en- S E Ñ O R I T A c u i d a r l a , a c o m p a ñ a r l a n i ñ o s , 
tresuelo . G . b a l c ó n cal le . H u é s p e d s i n . ' 
C a s a c a t ó l i c a . (2) 
M A Q U I N A ' 
ilr y 
theim". R e p a r a c i o n e s . C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C A R P I N T l f i R O S . E b a n i s t a s : O c a s i ó n ex-
cepc ional , vendo m á q u i n a s m o d e r h a s , mo-
tores . A p a r t a d o 303. B i l b a o . (6) 
Í A L L E l R B S í - e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
n a s é s c r i b i r , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a . A m e r i c a -
na , P é r e z Galdos , S. (T) 
M A Q t l N A S escr ib ir , contado, p l a í o s , a l -
O C A S l Ü N g t a m o l a con seis d i scos , 60 pe-
setas . E s p í r i t u Santo( 24. T i e n d a . (8) 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s , i n t e r h a , e x t e r n a , mfor-: t ' U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos ar te . E x -
m e s . C a s t e l l ó , 9, p r i n c i p a l - B . (3) posic iones in teresantes . G a l e r í a s F e r r e -
re s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) S E S O R A d i s t ingu ida , hab lando i n g l é s , con 
i n m e j o r a b l e s re ferenc ias , desea colocar-
se de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a p a r a dentro o 
f u e r a de M a d r i d . E s c r i b i d : D E B A T E 
20.497. ( T ) 
C O N T A B L E , t a q u i m e c a n ó g r a f o , conocien-
do id iomas , o f r é c e s e , meri tor io , a u x i l i a r 
oficina c o m e r c i a l , b a n c a r i a , indus tr ia l . 
A lber to B o s c h , 14, t ercero derecha , i n -
f o r m a r á n . ( T ) 
C A j t l í E R A , especia l izado l a t í n , c a t ó l i c o , 
o f r é c e s e B a c h i l l e r a t o , preceptor , 13872; 
7-9 tarde . ( T ) 
P I A N O S y armoniurns , varia.-. 
Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , ü ó n i a u u , 
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a vega, ó. 
G A L K R I A S F e r r e r e a . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n i c u a -
dros Museo, cuadros rel igiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
B R O N C E S p a r a ig les ias . L i m o s n e r o s y 
F e r r e t e r í a . C a s a L a m b e r t o . Atocha , 45. 
(25) 
j í ^ ' ^ ^ f e i n u f e f . . P t e S t ó ^ f e / ^ ^ l ^ t l l M i ' . « n b ^ r a z o , . esteri l idad, m é d i t o y ^ 0 0 s ó C t a n S a # I c n i ^ l e f ' T S c n o ^ f i l " w S ^ 1 ' a ^ n o s - ' reparac iones . M ¿ r e l l ' 
(5) ' rq-c a r r i l . I n f o r m e s : L . T e l l e r l a . A p a r t a d o e spec ia l i s ta . J a r d i n e s . 13. 
7, S a n t a n d e r . ( T ) 
S E a l q u i l a en S a n R a f a e l en pleno p i n a r j DENTISTAS 
p r e c i o s a q u i n t a r e c i é n r e s t a u r a d a , 16 ca- PH<, tóha l P l a z a Pro^Te^o 
m a s con g r a n lujo y confort , garage , T I S T A . C r i s t ó b a l , f j a z a r e g r e s o 
t i m b r e s lavadero , a g u a corr iente , ca l i ente i d iec ise is . o-f 
y f r í a , luz e l é c t r i c a y todo g é n e r o como-j C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
didades por c u a t r o meses 5.000 pesetas . 
R a z ó n : T e l é f o n o 42130; de 2 a 3 y 8 a 9. 
(3) 
A L Q U I L O c a s a en L a C a v a d a ( S a n t a n -
d e r ) ; parque con arbolado, c a p a z f a m i -
l ia n u m e r o s a . I n f o r m a r á n : E s p a l t e r , 11, 
tercero i zquierda . ( T ) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo , bodas, abo-
nos, v i a j e s , s erv ic ios sueltos . A y a l a , 9. 
(20) 
oro, c a u c h ó , e m p a s t e s e c o n ó m i c o s . (21) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S C o r r e o s , T e l é g r a f o s A g r i -
c u l t u r a , c lases m a t e m á t i c a s Derecho . E s -
tre l la , 3. A c a d e m i a . ( T ) 
B A C H I L L E R A T O : C o m e n z a m o s p r e p a r a -
c i ó n y repaso p r i m e r o julio. I g u a l m e n t e 
p r i m e r o M e d i c i n a . A c a d e m i a C e n t r a l , j V E N D O hotel tres p lantas , .larchn, todo 
L u n a . 22. L a b o r a t o r i o s . I n t e r n a d o . (10) sol . confort , e squ ina . R o m a . 83. ( T ) 
(3) 
V E N D O c a s a renta 68.000, 24.000, 40.000, 
35.000 pesetas , t o m a r í a 40.000, 60.000 pe-
setas . So lar . T e l é f o n o 51071. 
H O T E L E S en pleno p i n a r A b a n t o s en S a n 
L o r e n z o del E s c o r i a ! . Se v e n d e n y a l -
q u i l a n . T o d o confort . F a c i l i d a d e s pago. 
R a z ó n : S e r r a n o , 18. P o r t e r í a . ( T ) 
C O M P R A V E N T A , a d m i n i s t r a c i ó n fincas. 
E r n e s t o Hida lgo , agente colegiado, T o -
r r i j o s , i . Cuatro - s i e t e . (3) 
C O M P R O o permuto por c a s a y so lares ex-
t r a r r a d i o , monte c a z a p r ó x i m o M a d r i d , 
u n a s 300 fanegas . 17803. (11) 
H o r t a l e z a , 27. 
L I Q U I D A C I O N v e r d a d , muebles , c a m a s ; 
O F R É C E S E joven dependiente comest ibles! t r a s p a s o local . E s p í r i t u Santo , 31, t i e n -
r iado . s in pretensiones . F u e n c a . r r a l , 941 d a , (3) 
(21) d ü p l í é a d o . T e l é f o n o 96225. ¡ P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! P r e c i o s o s t a -
» j i / - v r v i c T ». £ v 1 : ? ' S T l i í í j T ^ s í ft ,ancesa e x p e r i m e n t a d a de-: pices coco. H o r t a l e z a , 98. ¡ O j o ! E s q u i n a 
M U D I S T A S , s ea c o l o c a c i ó n verano, doce-seis . J e a n n e . i G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
f f ) M O D I S T A , vest idos, chaquet l tas desde M L , j ! , ^ . . ' . . . - (?) CAMAS del f a b r i c a n t e a l consumidor , i n -
pese tas . A c u e r d o , 31, en tresue lo derecha . 81 d e s e a s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e informa-1 m e n s ó surt ido, diyrante este mes grandes 
bnfv^ , B B-f}e a m p l i a s habi tac iones , 
w ' •,t1err?oslfón' 25 dur03- Doctor S a n 
iero, U (junto Metro C u a t r o O á m l n o s ) 
AT (LÜ̂  
C ? t U ^ V V 1 { l A ? o t e l a m P ! ¡ 0 P a r a Co leg io c a t ó l i c o . Telefono 57756^ (Tr 
L E C C I O N E S de I t a l i a n o por profesora n3-
, , , , . t lVa . M ó n t é s f t . 19. pr imero derecha . (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me- | 11 * " ^ < < r 
c í n i c a , c incuenta pesetas. E s c u e l a Auto- i A Y U D A N T E S O b r a s p ú b l i c a s . C l a s e s inten-
m o v i l l s t a . Al fonso X I I , 66. (2) s i v a s . D e s c r i p t i v a por ingeniero. T c ] é í o -
N E U M A T I C O S todas medidas , usados , ver - j no 94419" 
d a d e r a o c a s i ó n . A l b e r t o A g u i l e r a , 3. T e - P R E P A R A C I O N de ingenieros, c lases p a r -
l é f o n o 36505. (21); . t i c u l a r e s espec ia les de v e r a n o e c o n ó m i -
¡ ; N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . j c a s . S a n t i a g o P a y o . C h u f r u c a , 3 ( T ) 
m o í » A r d i ^ G é n o v a 1 L E C C I O N E S a l e m á n e Ingles, precio eco-
4. tíxportacion pruv inc ias . (2) n ó m i c o . A y a l a . 68, pr imero . 
( V ) 
M O D I S T A , r ó p i t a n i ñ o s , o f r é c é s e a domi-
ci l io . V a l l e j o . M o n t e l e ó n , 5 dupl icado, se-
gundo exter ior . (T) 
C H I C P a r i s i é n , A c a d e m i a corte, desde j u -
lio a sept iembre , m i t a d precio, patrones 
p r e p a r a c i o n e s . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
MUEBLES 
f A a f U / Í d f ^ l e m í , 1 " e á p r « é i a a ó é ' 33- T e - ! d é s c u é n t ó s . F á B í f c a L a H i g i é m e S . " B r ¿ : 
icrono iaoua. (d) i Vo M u r i l l o , 48. ($) 
S A C E R O O T E - p r o f e s o r , i n g l é s , e d u c a r í a n i - p r Á Í N Ó S . a u t o p í a n o s , radios nuevos, o c a -
no. barr io S a l a m a n c a , e c o n ó m i c a m e n t e . ! ¡ , 5 ^ ¿nmx**— uuevwn, out 
A y a l a , 136. 
P E R S I A N A S e n o r m e i i q u i a í . c i u n . ÜAitíA 
E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (5) 
r R A S P A S O ü 
buros, lUttsltUitiUores 
muebles . Toledo, 94. (2) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" p a r t i c u l a r e s . A b a d a , 8. T e l é f o -
no 96293. . (5) 
G A R A G E A l v a r e z , B r a v o Muri l lo , 24. J a u -
las , todos serv ic ios , desde 50 pesetas . ( .T; 
T A Q U I G R A F Í A G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . Magni f i ca e x p o s i c i ó n doc tr ina l . 
6-12 pesetas . (24) 
M E C A N O G R A F I A m / l q u l n a s inmejorab le s , 
• s a l ó n a m p l í s i m o . M o n t e r a , 29. ( T ) 
P O R a u s e n t a r m e a l e x t r a n j e r o vendo c a -
s a m o d e r n a caite G o y a . entre V e l * B q u e ¿ 
y P r í n c i p e V e r g a r a . Precio . ñ.vi.oOO pese- O P T I C A 
tas . H i p o t e c a B a n c i 250-000. R e n t ^ 54.000. " 
E l d u e ñ o a c e p t a r l a u n a segunda hipo- G R A D U E S E l a v i s t a . G a b i n e t e Optico . L a 
t e c a de 125.000 pesetas sobre l a m i s m a F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) 
propiedad y el res to t a m b i é n lo d e j a r l a l . J . * . 
e n h ipoteca sobre o t r a finca en M a d r i d . , ? P ' g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
P u e d e rcmprarse s i n dinero . N o admitoj ™°dHefne1!.' t é c n i e o « p e c i a l l í a d o . C a l l e 
i n t e r m e d i a r i o s . D i r i g i r s e C é d u l a I d e n t i - ! -t^aao, 18. ( l l ) i 
dad A r g e n t i n a 256.433. L i s t a Correos , u R A O t A C I O N v i s ta grat is , l é u u l t - ,LH 
M a d r i d , ( T ) 
V E N D O m á q u i n a c s c r i b i f R é m l n g t o f t p o r -
table, o c a s i ó n . P é r e r Galdos . 10, tercero. 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c i a l " . D u - T R A S P A S O 8.000 p e n s i ó n c é n t r i c a , á c r e d l - (3> 
que de A l b a 6. Muebles b ^ r á t l s l m o * . ifi- U d a . c o n f ó r t a b l é . Miguel Moya . 6, se- p I A > - o g 0 c a s i ó l l rPtbiHriis irnn-
™ n h ¡ e r r o r t l d 0 ^ C a m a S m!i¿l? 3Und0- W j f t f f i l i l ^ v h t d a l / ü ñ o T redücidlsi™1e0s)-
(24) | T R A S P A S O " F á b r i c a Jabones" , a c r e d i t a - n i . i m x f M ñ H *" *™* ¿a 
p H n ^ ñ a n a 0 fabr i cac i6n- a u t o r e s , t5. f P ^ ^ n Z r S ^ s ^ 
VARICE 
J O R B A N A . C o n d e c s r a c i e n e s . banderas , es-
padas , galones , cordones y bordad/va ñp 
l a S u p e r - J o y a " R e g i n a - . M ó n t é f a , 29. 
P E R S I A N A S saldo mi tad precio. C o r t i n a s 
e r i e a t a i e s . Rober to M á s . C o n d e X i q u e -
faa. 6 T e l é f o h o 19115. (3) 
" L A V i d a en el Campo". L a m á s a m p l i a 
i n f u r r n a c l ó n holc-les, d e m á s fincas en vrti-
t a . D e m a n d a s p a r a c o m p r a r . P í d a l a 
quioscos, l i b r e r í a s o S a n Onofre, 5, p r i n -
c ipa l , tardes . (9) 
c la l i zado . S a n B e r n a r d o , 2. ( 5 í 
PELUQUERIAS 
sombreros , riustlk ocuo pes^Laa, reiur-
maa , c u a t r o . F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . (5) 
M O N F O K R E U . O n d u l f i c l ó n permanente . 6 
O N D U L A C I O N permanente . 10 pesetas;; pesetas ( c o m p l e t a ) . S a n Vicente , 39. T e -
M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é , 2. Rüit. (11)' l é f o n o 90183. (23) 
ñb 14224. (3) 
P K R S I A N A H , g r a n l i q u i d a c i ó n . P r e c i o s de 
f a b r i c a . S e r r a . F u e n t e s , 5. T e l é f o n o 14532 
* 17). 
M a d r i d . - A ñ o X X l I . - N ú m . 7 . 0 8 8 E L . S á b a d o 1 8 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
La inaugura el Director general de 
Administración local 
"LAS CLASES SANITARIAS DE-
BEN SER APOLITICAS" 
C o n c u r s o s p a r a f o m e n t a r l a a f i c i ó n a l a s a r d a n a 
Se celebrarán en Barcelona y Gerona organizados por 
la Generalidad. Juez especial en el sumario por cohecho. 
Disensiones entre los socialistas catalanes. Regresan 
los concejales que fueron a Londres 
CONFERENCIA SOBRE "MASONERIA Y COMUNISMO" 
Se pedirá que la Facultad de San 
Carlos se convierta en Mu-
seo de Medicina 
E l Gobierno rectificará su criterio en 
lo referente a sanidad municipal 
Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, se celebró en el Paraninfo de la 
Facultad de Medicina, la sesión inaugural 
de la asamblea de las clases sanitarias 
españolas. 
Concurrieron representantes de médi-
cos, farmacéuticos, odontólogos, matro-
nas, tocólogos, practicantes y de las de-
más clases interesadas en la sanidad 
española. 
No asistió el señor Pascua, director 
general de Sanidad y presidió el acto el 
director general de Administración lo-
cal, don Emilio González López, a quien 
acompañaba en la mesa presidencial el 
doctor Cirajas, presidente de la Asam-
blea, los señores Paz Maroto, Llopis Re-
cio y Barrio de Medina. También asis-
tieron el decano de la Facultad de Me-
dicina don Sebastián Recasens, el doc-
tor Piga y el señor Gordón Ordax. 
E l señor Llopis, secretario de la Asam-
blea, leyó unas cuartillas, en las que se 
congratula del gran número de asis-i 
tentes a la asamblea y del entusiasmo 
que reineu 
Los discursos 
E l doctor Cirajas pronunció un dis-
curso para poner de relieve la transcen-
dencia y representación que tiene la 
asamblea, y manifiesta su alegría al ver 
que las clases sanitarias sienten, por 
vez primera, este ansia de organización 
profesional que será fecunda. Terminó 
su discurso haciendo resaltar la figura 
del doctor Centeno, de Sevilla, que al 
fin ha logrado ver realizado su ideal de 
toda la vida, de unir a las diferentes 
clases sanitarias españolas. _ 
A continuación se levantó a hablar el 
doctor Centeno, a quien los asambleís-
tas, que llenaban por completo el Pa-
raninfo, puestos de pie, tributaron una 
gran ovación. E l doctor Centeno des-
pués de seña-lar que era éste el mayor 
acto de carácter profesional que se ha-
bía celebrado después de la proclama-
ción de la República, recaba para sí 
cuantas responsabilidades hayan podido 
surgir hasta el día, a consecuencia de 
la organización de este frente único sa-
nitario. Señala a continuación, los dog-
mas que informan la . unión de las cla-
ses sanitariae y dice que el apoliticis-
mo de las mismas es condición esencial 
sí han de cumplir con eficacia su mi-
sión y sus fines. 
Exalta el altruismo de las clases sa-
nitarias que al proponer a los Poderes 
públicos medidas higiénicas y profilác-
ticas, se causan con ello grandes pérdi-
das en sus ingresos profesionales. Alu-
de a la precaria situación porque atra-
viesan los médicos titulares, a quienes 
los Ayuntamientos no pagan sus suel-
dos y a la de los farmacéuticos mucho 
más grave, ya que esta clase requiere 
mayores posibilidades económicas para 
el ejercicio de su profesión. A l final de 
su discurso el doctor Centeno fué muy 
aplaudido. 
Habló luego el representante del Ayun-
tamiento de Madrid, señor Coca. 
E l señor Bardaji, inspector provincial 
de Sanidad, pronuncia un breve discurso, 
en el que dice que los médicos necesitan 
la ayuda económica y el apoyo moral de 
todo el país. Ruega a los sanitarios que 
no se cieguen por la pasión al tratar de 
resolver los problemas que tan directa-
mente les afectan y manifiesta que los 
derechos indispensables para la vida de-
ben demandarlos cara a cara, sin renun-
ciar a sus aspiraciones; no solo basta 
"orear intereses", es también necesario 
el culto al compañerismo. 
E l doctor Recasens, decano de la Fa-
cultad de Medicina, recoge la idea lan-
zada por el señor Cirajas, de que la Fa-
cultad de San Carlos se convierta en 
Museo de la Medicina española, una vez 
inaugurada la Ciudad Universitaria. Ex-
presa su alegría al ver reunidos a tan-
tos representantes de la medicina espa-
ñola, y dice que colectivamente pueden 
hacer mucho, ya que la salud es condi-
ción indispensable para todo progreso 
tanto moral como material. Pide que 
se llegue a la responsabilidad personal 
económica del alcalde que no pague las 
titulares a los médicos rurales. Cuenta 
que cuando era médico de la Diputa-
ción de Gerona, duránte una epidemia 
de cólera, se le compensó solamente con 
cinco pesetas diarias, q u e sólo llegó 
a cobrar porque amenazó con marchar-
se. Felicita a todos los médicos en nom-
bre de la Facultad de Medicina, 
E l señor González López, ftirector de 
Administración local, habla en repre-
sentación del Gobierno y manifiesta que 
es pipeocupación de éste el perfecciona-
miento político de la Sanidad. La con-
fianía depositada en el régimen de 
autcaaomía munioijiaiL al advenimiento 
BARCELONA, 17.—El Consejo del Go-
bierno de la Generalioad ha resuelto 
adoptar medidas para intensificar la afi-
ción por la"sardana. Para ello va a con-
vocar dos concursos de coblas en Barce-
lona y en Gerona, y la cobla que sea 
premiada actuará en todas las fiestas de 
carácter catalanista que organice la Ge-
neralidad. 
Juez especial 
BARCELONA, 17.—El magistrado don 
Luis Emperador, nombrado juez especial 
para la instrucción del sumario con mo-
tivo de una estafa y cohecho, se ha he-
cho cargo de las diligencias instruidas 
por el Juzgado de Guardia. A las diligen-
cias se une la detención de las dos per-
sonas de que hemos dado cuenta, la de 
Victoria Sales y un abogado, que está 
incomunicado en los calabozos del Jtiz-
gado. El juez ha ordenado que pase a la 
cárcel la detenida, y que el abogado que-
de en los calabozos del Palacio de Justi-
cia para hacer algunas pesquisas, rela-
cionadas con este asunto. 
Disensiones en los socialistas 
BARCELONA, 17.—Se ha celebrado el 
Congreso regional socialista de Cataluña 
que ha desautorizado a las juventudes 
socialistas de Barcelona, pues manifies-
ta que no representaban al partido al 
emprender la campaña en favor de la 
enseñanza en castellano. Se van a reali-
zar gestiones para la fusión de los so-
cialistas de Cataluña con la Unión Socia-
lista, entidad afiliada a la Internacional 
socialista, pero que no acata las órde-
nes de la Casa del Pueblo de Madrid. 
Se acordó pedir al grupo socialisa par-
lamentario que se oponga a que prospe-
re uña diferencia de trato entre los ciu-
dadanos de Cataluña que redacten los 
documentos en catalán, mientras que los 
castellanos sólo los redactarán en este 
idioma. Pide que sean todos igualas en 
la redacción de documentos, sin inferio-
ridad para ninguna lengua. 
Regresan de Londres 
dos los desórdenes y conflictos que se 
han registrado en nuestra patria. Estu-
dia luego el comunismo, su origen y des-
arrollo en toda Europa, y dice que es un 
régimen que sólo ha servido para sem-
brar la desolación en todas partes y des-
organizar el comercio y la industria con 
grave quebranto para la economía. Ru-
sia ha instaurado un régimen más des-
pótico y criminal que el que ellos de-
rrocaron. Censura la dictadura rusa, que 
es la dictadura judaica, ya que los dir i-
gentes están sometidos a la banca judia. 
Proceden por un odio anticristiano y es-
tán dispuestos a acabar con la familia 
y la religión. 
El orador fué muy aplaudido. 
El director de la cárcel 
P L A T O D E L DIA, por K - H I T O 
BARCELONA, 17.—A la clínica donde 
se encuentran el director y administrador 
de la cárcel, señores Rojas y Lafarga, 
han sido llevados varios individuos, a fin 
de proceder a su reconocimiento. El se-
ñor Rojas ha manifestado que, dada la 
situación de aquellos momentos, no pue-
de reconocer a persona alguna. El señor' 
Lafarga indicó que uno de los individuos 
era el que disparó el último, pero como 
se da la circunstancia de que el señor 
Lafarga tiene que estar sometido a un 
régimen de obscuridad por la lesión del 
ojo, al decir eso ha puesto en reserva lo 
dicho, para más adelante confirmar o ne-
gar. 
Denunciante detenido 
BARCELONA, 17.—A las 11,45, por la 
estación de Francia llegó la representa-
ción que el Ayuntamiento de Barcelona 
designó para, asistir al V Congreso Inter-
nacional de Ciudades y Poderes locales, 
celebrado recientemente en Londres. 
Los expedicionarios fueron recibidos 
por el alcalde y algunos compañeros de 
Concejo. 
Masonería y comunismo 
BARCELONA, 17.—El propagandista 
católico señor Llamas de Ñiubo ha des-
arrollado una conferencia vsobre el tema 
"Masonería y comunismo". Culpa a los 
masones de ser los provocadores de to-
de la República, ha constituido des-
graciadamente un rotundo fracaso. E l 
Gobierno al rectificar este criterio dota-
rá al médico en condiciones de que pue-
da, desarrollar fácilmente la altísima mi-
sión que desempeña. 
Reuniones por la tarde 
Ayer tarde se reunieron los médicos 
titulares. Decidieron suspender el estu-
dio de la ponencia sobre la forma de 
nombramiento y separación, en vista del 
acuerdo toanado en el Consejo de minis-
tro^. Habló el señor Company, diputado 
por Almería, y el señor Centeno, que ex-
puso lo que ha de ser la Confederación 
sanitaria. 
También se reunieron los farmacéuti-
cos para tratar de la ponencia sobre "De-
limitación de funciones entre los sectores 
sanitarios". Hablaron los señores Ruesta, 
de Alicante; Muela, de Ciudad Real, y 
Gil Sastre, de Zaragoza. Solicitaron que 
se garantice a loe farmacéuticos la ins-
pección de alimentos y la práct ica de 
análisis. 
E l doctor Izaguirre, de Barcelona, dió 
una conferencia acerca de "Cooperati-
vismo farmacéutico". 
Petición de las matronas 
BARCELONA. 17.—Uno de los extran-
¡jeros que ayer presentaron una denun-
c ia por estafa de 10.000 pesetas, al pre-
Í sentarse en la Delegación de Policía pa-
j ra saber el resultado de las pesquisas, 
fué detenido por pesar sobre él una 
• denuncia por estafa cometida en Ale-
1 manía. También fué detenido un compa-
nero suyo por usar un pasaparto del con-
Isulado del Brasil, que no era suyo. 
Periodista procesado 
BARCELONA, 17.—Ha sido denuncia-
ido el semanario "Tierra y Libertad" por 
¡injurias a las autoridades, y el director 
Ide Unión Sindical, ha sido procesado por 
un artículo de erícitación a la rebelión, 
! publicado el pasado día 2. 
Ventosa a Madrid 
1 
BARCELONA, 17 —Ha salido para Ma.-
Idríd el ex ministro, señor Ventosa, I 
Telegramas de protesta | 
BARCELONA. 17.—Se han cursado va-j 
rios telegramas de protesta por el con-j 
finamiento del doctor Albiñana. Entre los 
despachos figura uno firmado por más! 
de treinta agentes de Aduanas y con ! 
signatarios. 
Reapertura de sindicatos 
BARCELONA, 17.—El gobernador ha 
autorizado la reapertura de los sindica-
tos únicos en Badalona. a. excepción de 
los de ladrilleros y metalurgia. 
p o r a s i s t i r a u n e n t i e r r o 
La familia renuirió la presencia 
del Clero 
Lengua a la catalana. 
LOS CHISPERA 
La presidenta del Colegio de Matro-
nas de Madrid, ha manifestado que es 
deseo de las matronas españolas el que 
la inscripción en el Registro civil de 
los nacimientos, se equipare a la ins-
cripción de las defunciones, es _ decir, 
que para inscribir cualquier recién na-
cido será preciso que se acompañe cer-
tificación de un tocólogo o de una ma-
trona con título. Se explica tal petición, 
entre otros motivos, por el deseo de 
evitar el intrusismo en la profesión. 
Programa para hoy 
A les nueva de la mañana se reunirá 
en San Carlos la Asamblea plena. Por ia 
tarde, a las seis, hab rá una fiesta en el 
Ayuntamiento, y a las siete y media eí 
doctor Pérez Mateos hablará en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil sobre "Previsión 
médica". 
Labradores en la mis-erial 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En nombre de milla-1 
res de paisanos míos, sumidos en la de-
solación y la miseria, me acojo a la hos-j 
pitalidad de su periódico para implorar j 
el socorro y la caridad del Gobierno de| 
la República. 
E l condado de Cocentaina y el Valle ¡ 
de Albáida, dos comarcas pintorescas del 
Valencia, atravesaban una angustiosa 
crisis debida a una persistente oequía. i 
Este año el cielo se mostró clemente con! 
miles de labradores de esa región y sel 
anunciaban abundantes cosechas, que| 
eran a un tiempo esperanza positiva de 
bienestar y recompensa merecida a va-
rios años de privaciones. 
E l día 14 del corriente descargó sobre 
los distritos mencionados una tormenta 
de pedrisco que ha destruido totalmen-
te las cosechas y la arboleda. Miles de 
familias quedan en la miseria más es-
pantosa.. 
En nombre de ellos le ruego que inter-
ponga su valimiento para que, «m la for-
ma que se estime pertinente, se mandón 
socorros, o se promuevan obras, o se 
abran créditos a los que han sido vícti-
mas de tan horrorosa desgracia-
Can esta esperanza le saluda agrade-
cido su s. s. q. e. s. m., 
Evaldo C. JORDA 
16 de junio de 1932. 
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Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA FOLLETO 
—¡Anda, rico, a ver si va a poder 
ser que comamos, que son las dos y! 
está una, trabajando en casa como una j 
negra dende casi el amanecer, con... una j 
onza de chocolate y dos vasos de aguaí 
de la fuente!... 
—Métele mano al "p i r i " y no me es- i 
peres. 
— ¿ P e r o qué haces en la alcoba? I 
—Aprendiéndome un discurso y en- j 
sayando actitudes tribunicias delante • 
del espejo. 
—;¡Arrea! Hay que ver lo chalao que, 
te encuentras! Deja el discurso y la ' 
mojiganga y sal. Verás qué sopa. ¡ Vaya • 
caldo! ¡ Y vaya "cocí"! Hoy le he echao i 
medio chorizo, además . 
—Bueno, lo celebro; pero espera un 
minuto... Se te olvida que soy un m i l i - , 
tan te y que pertenezco a la Organi- | 
zación. 
—¡Amos, anda, chico, anda; déjame 
a mí de "camelos", que lo que e s t á s ! 
hace una temporá es m á s loco que t u ! 
t ía Ciriaca, la que vende "pírul ís"! 
—¡Oye, tú, analfabeta, suprime las 
"alusiones" familiares, que si m i t í a 
Ciriaca no se acuerda de na por mor 
de los años que tiene, ya sabes que t u 
señor padre es un "especialista" su-
biendo tós los sábados la escalera a 
gatas por mor de las "toquillas" qué 
coge. 
—¡Lo dirás tú eso! 
—Lo dicen en todas las Casas de So-
corro de Madrid, ande es m á s popular 
que una canción de moda por las veces 
que le han dao el amoníaco. 
—Bueno, ¡pa qué discutir! No me 
apetece la "bronca", ¿ s a b e s ? Da la ca-
sualidad que me he levantao hoy de lo 
m á s regocijá y -̂OD una alegría por den-1 
tro como si nos hubiera tocao el "gor-| 
do". ¡Ya ves; hasta pensaba tan y ! 
mientras espumaba el puchero: "Qué: 
gustito, si Paco me llevase, como en¡ 
tiempos, a l a verbena de San Antonio 
y ba i láramos y tó, como unos novios". 
Te lo digo pa que te formes idea de m i 
alegría. 
—¡Me he dao cuenta! Y a he t e rmí -
nao el discurso... ¡Venga la sopa! 
—-¡Gracias a Dios! 
—Sí que es tá bien la sopa... 
— ¿ L o ves? ¡Cosa rica! ¿Quieres 
m á s ? 
—Bueno. 
—Oye, me estoy fijando que te sienta 
bien el pelo como lo llevas ahora, así, 
echao pa a t rás . 
—¡Puede! 
— E s t á s más. . . guapo. 
— ¿ S i ? . . . 
—¡De verdad que lo es tás ! 
— ¿ Y qué?. . . 
—¡Pues. . . eso! Oye, no te pe ina rás 
de e-,a forma pa que te tomen por sol-
terito... 
—¡A lo mejor!... 
—¡Y pué que lo digas de verdad! 
— ¡ A lo mejor! 
—¡Paco! 
— ¿ Q u é quieres? 
—¡Na! 
—Ponme "cocí". 
—¡Póntelo tú ! 
—¡Bueno! Dame el frasco del vino. 
—¡Ahí lo tienes bien cerca! 
—¿Tampoco ne lo quieres dar? 
—¡Tampoco! ¡Y no te r ías encima, 
porque me estoy poniendo al "11"!. . . 
—¡Si no me río! 
—¡Creí que te ibas a reír! 
— ¿ T e has puesto "mosca"? 
—!¿Yo. "mosca"? ¡Ay, qué gracia! 
¿Y por qué? 
—¡Eso te pregunto yo! 
—No, hijo, no; na de "mosca". U l -
timamente, ¡ allá- penas! Pa qué perder 
el buen humor. De sobra sabe una que 
¡tós sois iguales! 
—¡Amos, chica, calla, y ponme vino 
en el vaso! 
—Hemos quedao en que ¡no me da 
la gana! 
—¡En lo que hemos quedao ha sido... 
que me encuentras m á s guapo! 
—¡Tampoco! Me había, parecido an-
tes eso; pero ahora rectifico. No me 
había fijado bien. 
—¡Así son las cosas! Te ha pasao 
lo contrario que a mi ; "ahora" es cuan-
do te encuentro más guapa n-'p otados 
días... 
—Bueno, ¡ "memorias"' 
—Lo digo en serio. 
—¡Mentiroso! 
—Na de mentiyas. 
— ¿ Y el peinado, qué? ¿ P a quién te 
lo has hecho?... 1 
—Pa "decorarme" un poco en los re-
tratos. 
— ¿ Q u é retratos? 
—Los que sacan pa la Prensa des-
pués de los mít ines . 
— ¿ P e r o vas a "salir" tú en la i 
Prensa ? 
—¡Supongo! 
—¡Qué me dices! 
—¡A ver! Soy uno de los oradores! 
en el mi t in que celebraremos en .elj 
"cine" Continental, y después del m i -
t in hab rá copeo en el " tupi" de al lao 
del "cine" y sacarán fotografías pa 
los periódicos libertarios, b sea los nues-
tros. 
— ¿ E s de verdad? 
—¡Que sí, mujer! Eso de las foto-
graf ías es obligao. ¡y se pegan casi los 
auditores y comensales pa ponerse de-
lante y "salir" junto a los de la pre-
sidencia ! 
—¡Qué gracia t endrá eso! 
—¡Puede que resulte lo m á s diverti-
do de esos "actos"! Y lo que todavía 
tiene m á s gracia es que casi siempre 
se ponen delante los úl t imos, o sea 
"Pelé y Melé". ¡Infalible! 
— ¿ D e modo que es pa eso del mit in 
el... peinao? 
—¡Natu ra l ! 
— ¿ N o me e n g a ñ a s ? 
— ¿ Y o a t i? ¡Nunca! 
— ¿ D e veras? 
—¡De veras! 
—¡Qué bien respiro ahora!... Voy a 
ponerte unos garba nritos! Mira , qué 
SIGUE LA PERSECUCION CONTRA 
LOS CRUCIFIJOS 
L A FELGUERA. 17.—Hoy se celebró 
en Sama el entierro católico del indus-
tr ial don Avelino Rodríguez, fallecido 
ayer repentinamente. Ante los requeri-
mientos de la familia, acudió el clero pa-
rroquial para acompañar al cadáver has-
ta el cementerio. El acto se celebró con 
el mayor respeto. Inmediatamente de 
terminado el sepelio, fueron detenidos 
los sacerdotes por orden del alcalde y 
conducidos a la cárcel, siendo molesta-
dos por grupos de jovenzuelos. Defendie-
ron a los sacerdotes jóvenes católicos y 
personas de prestigio, que fueron enton-
ces agredidos a golpes y palos, y resulta-
ron varios heridos, entre ellos, los se-
ñores Salinas, ex juez de Langreo y el 
señor Blanco, periodista. 
Contra los crucifijos 
MALAGA. 17.—Una Comisión de seño-
ritas del pueblo de Fuengirola visitó al 
gobernador para protestar de que el al-
calde de aquella localidad les prohibe 
llevar ostensiblemente el Crucifijo. 
Suscripción por una multa 
FERROL, 17.—Las derechas ferrola-
nas han iniciado una suscripción popu-
lar para pagar la multa de 500 pesetas 
que el gobernador ha impuesto al ca-
pellán de la Armada don Vicente Mayor 
Jimeno. Por el domicilio social de las 
derechas desfila un gran gentío de todas 
las clases sociales para contribuir a la 
suscripción. 
Fiesta religiosa prohibid?. 
TARRAGONA. 17.—El gobernador no 
ha dado permiso para celebrar la Fies-
ta Mariana, que había de verificarse en 
Cambrils, y manifestó a los organizado-
res que no permitir ía la celebración de 
actos en la vía pública. Esta suspensión 
ha producido gran disgusto, pues se tra-
ta de fiestas celebradas siempre con 
gran esplendor, y a las que este año 
hubieran asistido las Congregaciones Ma-
rianas de toda, Cataluña. La Asamblea 
se celebrará en un local cerrado. 
El Crucifijo en las escuelas 
OVIEDO. 17.—Las mujeres católicas 
de Llanes han dirigido un escrito al pre-
sidente del Congreso, en el que protes-
tan contra lá retirada del Crucifijo de 
las escuelas. Firman dicho escrito las si-
guientes señoras: 
Faustinita Ballesteros Haca. Josefina 
Ballesteros Haca, María S. Guanes de 
Haca, Carmen Haca, Rosa Haca de San 
Basilio, Rosa Rodríguez Haca. Cormen 
Furrizagueta de San Basilio, María San 
Basilio de la Morera, Marquesa de Vista 
Alegre, Adelaida D. de Quirós, viuda de 
Saro; Concepción Vega, viuda de Pelli-
co; Filomena G, viuda de Pellico; Pilo-
mena Pellico de Saavedra; María Paz 
Pellico de Quílez, Angeles Carriles, viu-
da-de la Vega; María Monasterio, Pie-
dad Gavito, Gloria Gavito, viuda de Sán-
chez; Blanca, de la Cruz. 
BILBAO, 17.— Hoy se habían tomado 
extraordinarias precauciones para evitar 
la posibilidad de una manifestación que 
querían celebrar los extremistas. Los 
puntos céntricos estaban tomados por 
fuerzas de Seguridad de Caballería e In-
fantería y los guardias de Asalto. No tu-
vieron necesidad de intervenir. 
14 procesamientos 
BILBAO, 17.—Con motivo de les acon-
tecimientos desarrollados el pasado do-
mingo, se han dictado 14 nrocesamien-
tos. El guardia, de Seguridad y el co-
munista. Orus, heridos en los desórdenes 
de aquel día, continúan en igual estado, 
aunque con tendencia de mejorar. 
Los 28 detenidos hace días en una re-
unión clendestina de Begoña han sido 
puestos a disposición del juez especial. 
Reunión clandestina 
NOTAS DEL BLOCK 
Di]o Azaña en reciente discurso, con» 
testando al señor Lerroux: 
"Porque a juicio de un diputado el Pajv 
lamento puede estar ahora divorciado de 
la opinión del país y a juicio mío, por 
ejemplo, el Parlamento está absolutamen-
te identificado con la inmensa mayoría 
de la opinión republicana en España.-
¿Quién falla esta divergencia?... Este ar-
gumento es. por tanto, inocuo, porque no 
hay en la Cámara nadie, ni la Cámara 
misma, que pueda decidir si tienen unoa 
u otros razón." 
Respuesta de don José Ortega y Gasset: 
"Pero no se trata sólo de este grupo 
que es mínimo... sino de otros muchos 
parlamentarios y de una enorme cuantía 
de republicanos repartida por todo el país 
y mal representada en el Parlamento, 
Poique en la lista de los errores republi-
canos hay que poner entre los primeros 
el modo erróneo en que se hicieron las 
elecciones y el "cammouflage" de la opi-
nión autentica, que la conjunción republi-
cano-socialista produjo con su torpe me-
canismo en casi todas las provincias." 
Si a la enorme cuantía de republicanos 
mal representada en el Parlamento, aña-
dimos la enorme cuantía de los republica-
nos, o no republicanos, que no están re-
presentados, obíendremos la mayoría na-
cional que rechaza y protesta contra esas 
Cortes que han hecho, según el señor Or-
tega y Gasset, una "Constitución lamen-
table, sin pies ni cabeza". 
Pero ya lo dice Azaña: el problema no 
tiene solución. 
No hay. pues, más remedio que conti-, 
nuar en el Poder, y seguir con Albornoz, 
Indalecio, Marcelino y demás amigos y 
contertulios. 
Las bromas, pesadas o no darlas. 
Y la que nos está dando la Democracia 
es de plomo fundido. 
K •< * 
Multas, procesos y recogida de perió-
dicos. 
Los histriones que enronquecieron pi-
diendo la libertad de Prensa en otras 
épocas, se relamen de gusto. 
E l ingenio de los gobernadores. 
Recorría el gobernador de Soria un 
pueblo de su provincia, y al llegar al ce-
menterio declaró que era urgente secu-
larizarlo. Alguien le advirtió que en el ce-
menterio había una capilla que estaba 
bendecida. 
E l gobernador se rió. 
—Eso no es obstáculo. 
Y pasando a la capilla palpó las pare-
des y, encarándose con los que le acom-
pañaban, exclamó: 
—¡Yo no veo la bendición por ninguna 
parte! 
Este rasgo de ingenio del gobernador 
fué muy celebrado. 
* * * 
Once años después. 
En estos días se ha estrenado en París 
"La Atlántida", película inspirada en la 
famosa novela de Pierre Benoit, justa-
mente a los once años de haberse estre-
nado la película del mismo nombre e ins-
pirada en el mismo libro. 
Once años de constantes progresos 5n 
la cinematografía., con el aliciente de la 
sonoridad, permitían una interpretación 
nueva, más artística y perfecta, en conso-
nancia con los gustos modernos. 
Para apreciar mejor los contrastes se 
han exhibido ante un público compuesto 
de técnicos, críticos y artistas las dos 
películasT la primera parecía tejida con 
sombras; los escenarios eran de una po-
breza lamentable. Lo que un día fué ma-
ravilloso, ahora, once años después, re-
sultaba triste, mediocre y, sobre todo, os-
curo. 
La nueva película, dirigida por G. W. 
Pabst, ha sido rodada en Africa, siguien-
do en el desierto la ruta que lleva a Hog-
gar, el reino de Antinea. 
Lo curioso es que de la primera a la 
segunda interpretación ha envejecido to-
do menos los personajes. Tres o cuatro 
de los principales intervienen con los 
mismos papeles en las dos películas. * 
Y al decir de algún crítico, y en opi-
nión del mismo Benoit, aparecen con diez 
años menos que hace diez años. 
Prodigios del "cine". 
BILBAO, 17.—En Baracaldo fué sus- • 
pendida una reunión clandestina y s e ' ^ -, . 1 * * 
practicaron algunas detenciones. Tam- t - l T S a l z a a IOS r e l l g l O S O S 
bién en PortugalPte se han realizado al-
gunas. 
SEVILLA, 17.—El gobernador ha vi-
sitado el Reformatorio de Menores de 
esta ciudad y de Alcalá, de .Guadaira, y 
tuvo frases de elogio para los padres 
Terciarios, que tienen muy bien atendi-
dos a los recogidos en aquel estableci-
miento. Los niños, hicieron algunos ejer-
cicios en presencia del gobernador y 
éste les regaló caramelos, por la per-
fección con que los habían desa'-'-11^do. 
carne tan magrita, como a t i te gusta! 
Trae el vaso... • 
—¡Me "hinchas", chica! 
•—¡Qué ganas tengo de verte retra-
tao en los "papeles"! 
—¡Y yo de... que vayamos este año 
a la verbena! 
— ; A y , qué gusto, Paco! ¿ I r e m o s de 
verdad ? 
Curro VARGAS 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Genoveva de la Roche-Coupée sonrió con ese gesto 
de la chiquilla que se siente feliz porque acaba de ha-
cérsele una caricia. 
—Te los enseñaré con mucho gusto, gentil maripo-
suela... ¡Ah!, y te llamo mariposa porque es este el 
nombre que te da siempre nuestro sobrino Pedro cuan-
do nos habla de tí... 
- Hugolina de Monediéres experimentó un gran calor 
en el rostro. 
—Entonces... ¿ les ha hablado de m i alguna vez? 
En los ojos azules de cada uno de los Monediéres bri-
lló una mirada maliciosa que fué a cruzarse con la 
llena de expresividad que acababa de brotar de las pu-
pilas oscuras de las señoritas de la Roche-Coupée. 
La menor de las "inseparables", m á s roja cada vez 
bs-j' mira(3ag (je toaos que se clavaban en ella como 
saetas, apeló a su ingenio y no t a rdó mucho en encon-
trar tm ardid que le permitiera salir de la difícil si-
tuación en que se hallaba. 
—Me parece—dijo de pronto—que la abuela debía 
autorizarnos para que tomemos el café en el jardín, 
a la sombra del cenador... Hay aquí una a tmósfera tan 
irrespirable... Yo estoy que me ahogo. 
Hacía una semana que las señoritas de la Roche-
Coupée eran huéspedes de las Bordes cuando recibie-
ron una carta de su sobrino en la que Pedro de Ma-
zeau les anunciaba su llegada. 
—Suponemos que p a s a r á a nuestro lado siquiera 
unos días, ¿ve rdad?—pregun tó la mujer de Donato—. 
Así lo esperamos al menos. 
Genoveva movió la cabeza con gesto dubitativo. 
—No sé... no sé...—dijo—. M i sobrino no quisiera ser 
indiscreto ni abusar de la hospitalidad de ustedes. 
—En esta casa sólo pueden importunar los foraste-
ros, los extraños—replicó l a exquisita Magdalena—, y 
el teniente de Mazeau no lo es. Ha salvado la vida de 
su comandante, de mi marido, y en esta casa tiene la 
consideración de una persona de la familia. ¡Pues no 
faltaba otra cosa! 
—¡Cómo me agrada que regrese Pedro!—exclamó 
Hugolina con la ingenuidad y con la franqueza que le 
eran caracter ís t icas—. Otra vez vamos a poder reanu-
dar las divert idísimas partidas de croquet, ¿verdad, 
Liana?... 
De pronto se in terrumpió y lanzó un grito de es-
panto. 
—¡Oh!, ¿qué es eso que llevas ahí, criatura?... ¡Qui-
ta, no te acerques! 
Lo que tanto hab ía asustado a Hugolina era un gato 
negro, flaco, de pelo erizado y aspecto salvaje, que 
Liana de Monediéres .medio ocultaba entre su vestido, 
aunque no tanto como para que pasaran inadvertidos 
los ojos semejantes a dos ascuas del animal. 
—¿Dónd? has encontrado ese gato, Liana?—inquirió 
lá abuela mirando no sin cierta inquietud al famélico 
animal que l a joven había puesto sobre la mesa, pero 
sin soltarlo de entre sus manoa. 
—En el bosque, abuela. E l pobre bicho había caído 
en una de esas trampas o lazos que ponen todos los 
días para cazar a las g a r d u ñ a s que merodean por los 
gallineros... ¡Estate quieto, "Copito", no le vayas a 
morder!—añadió conteniendo con el pie al perro que 
se había acercado a la mesa en actitud no muy tran-
quilizadora. 
—Mira, abuela, tiene una pata casi partida. Proba-
blemente le dolerá mucho... ¿Cómo curarlo? 
—Llévalo a la cocina—aconsejó t ía Magdalena. 
— ¿ Y qué va a hacer allí el pobre bicho, si ahora 
no tiene sueño? 
—Dáselo a Pralina que tiene remedios para todas las 
cosas. Dile que le ponga algo en la herida y que se la 
vende después. Y no pases cuidado, porque los anima-
les sanan en seg-uida. 
Liana de Monediéres dirigióse a la cocina meciendo 
entre sus brazos al famélico felino como si se tratara 
de un bebé. 
Margari ta de l a Roche-Coupée. que había hecho un 
paréntesis en la labor de aguja con la que d is t ra ía sus 
ocios, siguió a la joven con la mirada. 
—Esta señor i ta debe de ser bondadosísima—dijo—; 
tiene bellos sentimientos. Yo no juzgo bien a las per-
sonas que no sienten piedad por los animales. 
—¡Oh, ya lo creo!—repitió a espaldas de la soltero-
na la voz convencida de Jorge de Monediéres—, mi Lia-
na es muy buena, lo ha sido siempre y cont inuará 
siéndolo, porque su bondad reside en su corazón. Ese 
gato perniquebrado ha hecho su suerte, y desde hoy 
puede considerar asegurada su vida. Es tá en n-nnos de 
una joven que es toda dulzura. 
V I 
Los partidos de croquet fueron reanuda „cn gran 
júbilo por parte de Hugolina. E l juego, demasiado mo-
derno para que lo conocieran las señoritas de la Koche-
Coupée. interesaba, sin embargo, a las solteronas has-
ta tal punto que una y otra acudían a diario a presen-
ciarlo. Las tías de Pedro de Mazeau tenían, invariable-
mente, palabras de alabanza para la gracia verdadera-
mente sugestiva de Hugolina, no menos que para la 
destreza de su prima Liana. 
—Fíja te . Margarita, en la flexibilidad maravillosa de 
esta criatura—le decía a su hermana Genoveva. 
Y por encima de los cristales de los lentes que ca-
balgaban sobre su nariz la mirada admirativa de Mar-
garita de la Roche-Coupée iba a acariciar la gentil si-
lueta de la hija de Jorge, que se doblaba por la cintu-
ra de una manera inverosímil, como se curva un junco 
bajo el huracán. 
—Es una verdadera liana... Yo creo a pies juntillas 
en la influencia de los nombres sobre el carácter de iaa 
personas que los llevan, pero si no hubiera creído aho • 
ra me convencena... ¿ N o te pasa lo mismo, hermana? 
Y mientras Margarita se entregaba a sus reflexio-
nes, en las que tan ^rato le era abismarse, Genoveva, 
que se sabía al dedillo las teorías de la "ciencia nue-
va", volvíase triunfante hacia el grupo formado por 
la abuela, un poco esoéptica; por Magdalena, infantil-
mente atenta, y por los dos oficiales de Marina, Jorge 
y Donato de Monediéres, grupo que a diario acudía al 
campo de croquet para presenciar las proezas de los 
jugadores. 
En tanto que su t ía Margarita le explicaba a la sen-
timental Magdalena la t eoría de las atracciones, el se-
creto de los encuentros electivos, el idioma de loa f lu i -
dos y otras cosas de este jaez. Pedro de Mazeau bus-
caba sus pronósticos de ventura en la silueta, inquie-
ta y vivaz que corría incansable por el campo de 
croquet. 
E l joven marino no tenía ojos sino para extasiarse 
en 'la contemplación de aquella figulina rubia y risue-
ña. La alegría luminosa que destellaban sus pupilas 
de color azul ten ía para él infinitamente más atracti-
vos que el nimbo tranquilo de dulce serenidad que au-
reolaba el rostro pensativo de Dionisia y que la llama 
ardiente encendida en las verdes pupilas de Liana. 
Precisamente porque eran diferentes en todo Pedro de 
Mazeau y Hugolina de Monediéres, se atraían mutua 
y recíprocamente. El joven oficial, hombre de gran for-
taleza física, de carác te r reflexivo, dado a la medita-
ción, buscaba instintivamente aquella alegría jubilosa 
que florecía en el alma apasionada y buena de Hugo-
lina; y la chiquilla rubia y un tanto frivola, nacida 
para reír y que sabía por la educación cristiana que 
sus padres le dieran que la vida es no más que un t r á n -
sito, una prueba, se sentía inclinada a buscar amparo 
en el honrado y generoso corazón del marino. 
Esta ley de las atracciones, especie de imán, falla 
raramente. Y es esta inclinación la que aproxima a 
quienes están hechos para completarse uno con otro. 
Pero es preciso que la atracción sea mutua y sincera 
en ambos. Si uno de los dos finge—como a veces ocu-
rre—la simulación, conducirá a un deplorabilísimo re-
sultado: a que donde debería haber una ín t ima com-
penetración de sentimientos no haya más que un la-
mentable error, unido en ocasiones a un interés egoísta. 
Por fortuna Pedro de Mazeau y Hugolina de Mone-
diéres parecían, en realidad, hechos el uno para el otro,-., 
como en aquel preciso instante pensaba fia Genoveva. 
Deseosa de comprobar esta suposición que tan grata ie 
era, para confirmarse en ella, l a solterona plegó cui-
dadosamente su labor de aguja, cruzó beatificamente 
las manos y se dedicó a observar de cerca a los jóve" 
nes que formaban, a no dudarlo, una bella pareja y 
simpatiquísima. 
Hechos el uno para el otro... Si... Pedro, estaba ab-
solutamente seguro de no equivocarse; sería el 
venturoso de Ips • V r : ' - ~ - • • " 
mujerclta, siempre alegre > .unLenta, a que, 
otra parte, adornaban todas las virtudes apeteciDj^ 
en l a esposa, porque era niadosísima, caritativa y 
(Continuará) 
